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LIBRARY— 1946
Althoff, H erm an 
A sal, Jack 
A ubertine , Leo 
B aldw in, C h a rle s  
Bell, G e ra ld  F. 
B ender, W illiam  S. 
Beyer, F red  C.
B lair, Jam es H. 
B lanchette , C lay ton  
B oatright, Jam es E. 
Bonde, C arl R.
Bone, Leroy T.
Boyd, D avid  R. 
Bradford, D a n a  W. 
Brazelton, Jack  M.
In m em ory o f the 127 o f our num ber who died  
in the arm ed services o f the United States
B ro ad w ater, E d w ard  G. 
B row n, E d w ard  B. 
Buckley, W illiam  J. 
B uckner, A lfred C. 
C ahoon , W ells  L. 
C am pbell, D oug las 
C arlson , C re igh ton  C. 
C arr, C reighton  
C hoquette , W a lte r 
C ollings, A. E llsw orth 
C rosw ell, W iley  J. 
C ullen , A1 
D avid , Leon E. 
D av idson , F red  G. 
D avison , Jam es E.
D ignan , G eo rg e  
Dorsett, W illiam  K.
D oug las, A rthu r L.
D ykstra , G eorge  
Em ery, C a l D.
Em sw iler, L ionel Jerom e (Bud) 
F arm er, R obert W.
Felt, R obert S.
F erris, John  R.
F itzm aurice , W a lte r P.
Flint, R obert C.
F orrest, G eorge , Jr.
F reeb u rg , Jam es 
G a rn e r, Eldon R.
G lass , John S.
G reen e , John R.
H ag e , R obert L.
H ait, W illiam  A.
H a lsey , D elbert 
H an sen , R obert W.
H anson , O m er 
H a s ta y , C h a rle s  
Holt, W illiam  M.
Huck, D onald  
H ullinger, A m os 
H um phrey , T hom as L. (Clairei 
Irv ine, H. C lark  
Jam eson , C h este r 
Jam ison , R obert O.
L Ja rv is , R an d a ll
Johnson, H olsey C.
Judge, Jam es R.
Keilm an, Pau l H.
K inkade, G eorge D.
Klos, Robert L.
Koch, S tan ley  
Kretzer, Robert John (Jack) 
Lam bkin, Leonard 
Lam m ers, Robert K.
Lasby , W illiam 
Lauer, H arold W.
Lee, LeRoy T.
Leiback, Kenneth J. 
Lemire, E dw ard  S.
Lewis, Harold A.
L uening, G eorge  H. 
Lynch, Robert L. 
M acD onald, G eorge R. 
M cLaughlin, Robert E. 
McLure, W illiam  R. 
M cNally, A. J. (Jimmy) 
M arsh, John W.
Morris, Everett M. 
Morrison, E dw ard  T. 
N aranche, Eso 
Nelson, Norm an 
Niemi, W alter 
N ugent, Frank  
O 'C onnor, Jam es D. 
O 'D onnell, Thom as B. 
O eder, W illiam  
O gg, R andolph  H.
O w ens, M aurus C. 
Pachico, Jack
Pfister, Ernest J.
Plum m er, W illiam  H.
Porter, Enoch M.
R asm ussen, F rederic M. 
Reinbold, Robert 
R ieder, Jack 
R ieger, Pau l 
R oberts, E van  L.
Roseborough, Jack G randville  
Roysdon, Dale 
Ruffcorn, Neal 
S cabad , W endel N. 
Schottelkorb, W illiam  F. 
Shaffner, W alter F.
Shelton, Jam es A.
Sm iley, R ichard C.
Sorenson, R ay  A.
Stockdale, S tephen  
Stotts, M alcolm R.
Streit, N orm an C., Jr.
Strong, S idney  K.
Sullivan, C harles 
S w anson, Robert N.
Taylor, Frank  L.
Thom pson, H arrel F. 
Thompson, W ard  
Thrailkill, B. F ranklin  
Tilzey, D onald T.
V an Bram er, G lenn 
W endt, W ay n e  A.
W heeler, Jack A.
W ilm sen, C linton G.
W ood, W ilbur H.
STUDENT UNION BUILDING— 1946 
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
HEATING PLANT— 1946
ASSOCIATE EDITORS: A d M anager—Robert Seitz  ..........   M issoula
W ilm a O ksendah l ....   ...................P lentyw ood
John R o l f s o n   .......................... .......... M issoula C ontract M anager—Jo A nn Blair..................... M issoula
M ax Sugg  ..............       M issoula A dviser—C yrile V an  D user................................. M issoula
The c an  
ta k e n  fr 
site  oi tl 
p re se n t
F O R E W O R D
This Sentinel is being published  on the 50th ann i­
versary of the U niversity on its p resent cam pus, and  
might appropriately  include something of these 50 past 
years. W e have dug through our files of old an d  dusty 
Sentinels, g leaned  a  few interesting bits of history and  
ancient photographs, an d  sprinkled them through the 
book to show you the contrast betw een then and  now. 
As you will see, there has  been  progress . . .  or a t least 
change.
Now, there is no doubt that w hen the staff of the 
ann iversary  edition of 1996 starts rak ing  old books for 
ideas, the hair styles, clothes a n d  affected poses of the 
1940's will get their due share  of laughs an d  ridicule. 
But w e who have  p lastered  our likenesses in the 1946 
Sentinel for the future to adm ire, need  w orry for our 
vanity  less than  most of our contem poraries, for w e will 
have  beside us, to d raw  a t least some of the fire, pic­
tures fifty y ea rs  funnier.
i
W H A T  THE FUTURE HOLDS  
F O R  M. S. U.
T he y e a r  1945-46 h a s  b e e n  one  of su rp a s s in g  im p o rta n ce  for 
the  w o rld , for th e  n a tio n , a n d  for the  U n iv e rsity . T he a d v e n t of 
th e  a to m ic  a g e  p o se s , s im u lta n eo u s ly , a  th re a t to o u r  v e ry  
c iv iliz a tio n  a n d  a  p ro m ise  of f a n ta s tic  a d v a n c e s  in  th e  com forts 
a n d  q u a litie s  of h u m a n  liv in g . T he n a tio n , te rm in a t in g  its  m ost 
de s tru c tiv e  w a r , fac es  a  n e w  e ra  of p e a c e . T he  u n iv e rs itie s , a s  
n e v e r  b e fo re , w ill b e  looked  to  fo r le a d e rs h ip  a n d  e n lig h te n m en t 
b y  p e o p le  f a c e d  w ith  the  a l te r n a t iv e s  of d e s tru c tio n  or p e rp e tu a l 
p e a c e  a m o n g  m en.
A u sp ic io u s ly , M o n ta n a  S ta te  U n iv e rs ity , d u r in g  th is  e v en tfu l 
y e a r ,  c e le b ra te s  h e r  s e m i-ce n ten n ia l a n n iv e r s a ry . A re v ie w  of 
th is  first fifty  y e a r s  of d is t in g u ish e d  se rv ic e  s tr e n g th e n s  o u r  
d e d ic a tio n  to th e  c h a lle n g in g  ta s k s  a h e a d .
W h a t d o e s the  fu tu re  h o ld  for M o n ta n a  S ta te  U n iv e rsity ?  The 
a n s w e r  to th is  q u e s tio n  d e p e n d s  on  m a n y  th in g s : th e  c a p a c ity  
of th e  U n iv e rsity  s tu d e n ts , fac u lty  a n d  a lu m n i to  e n v is io n  a n d  
e xp lo it the  o p p o r tu n itie s  for e x p a n d e d  n e w  a r e a s  of se rv ice ; 
th e  w illin g n e s s  a n d  d e te rm in a tio n  of th e  c itiz en s  of M o n ta n a  to 
p ro v id e  the  re so u rc e s  r e q u is ite  for a  g re a t  U n iv e rsity .
If w e  r ise  to th e  c h a lle n g e  of th is  n e w  a g e  w e  c a n  v isu a liz e  
on  th is  c a m p u s  in  th e  y e a r s  ju s t a h e a d  a  h a lf  d o zen  com m odious 
n e w  b u ild in g s  for in s tru c tio n  a n d  re se a rc h ; a  n e w  field  h o u se  
a n d  w o m e n 's  g y m n a s iu m , d e d ic a te d  to b e tte r  h e a lth  a n d  re c re a ­
tion ; a  fac u lty  d o u b le  the  size  of th e  p re se n t one ; in s t itu te s  bo th  
on  a n d  off the  c a m p u s  se rv in g  the  a d v a n c e m e n t of the  a d u lt 
p o p u la tio n s  of M o n ta n a ; a n d  a n  u n d e rg r a d u a te  e n ro llm en t in 
e x ce ss  of 3000 s tu d e n ts , r e p re se n tin g  a  m ore  in te n s iv e  c u ltiv a tio n  
of th e  u n lim ite d  re so u rce s  in h e re n t in th e  ta le n ts  of th e  y o u th  
of M o n ta n a .
Jam es . A. M cC ain.
At r ig h t be lo w : V ic e-p re sid e n t Jesse  (cen ter) p re se n ts  P re s id e n t M cC ain 
to G o v ern o r Fo rd . C e n te r: V isiting  p re s id e n ts  c o n g re g a te . T hey  a re  (back  
row , 1. to r.): S he ld o n  E. D av is , p re s id e n t of M o n ta n a  S ta te  N o rm al C ollege ; 
the  V ery  R ev. E m m et R iley , p re s id e n t of C a rro ll C o llege ; R. R. R enne, 
p re s id e n t of M o n ta n a  S ta te  C o llege ; A. G . P e te rso n , p re s id e n t of E as  e rn  
M o n ta n a  N orm al C o llege , a n d  F a th e r  J. J. D onovan , p re s id e n t of G re a t F a lls  
C o llege  of E duca tion . (Front row , 1. to r.): Ja m es A. M cC ain ; W ilson  C om p­
ton, p re s id e n t of W ash in g to n  S ta te  C o llege ; A lv a n  C. E urich , v ic e -p res id e n t 
of S ’.a n fo rd  U n iv e rsity , a n d  G. H. V an d e  B ogart, p re s id e n t of N orthern  
M o n ta n a  C o llege .
Ja m es  A. M cC ain  w a s  in a u g u ra te d  D ecem ­
b e r  17, 1945. A bove, left, Jane  Jeffers, p re s id e n t 
of A sso c ia ted  S tu d en ts  of M o n ta n a  S ta te  U ni­
v e rs i ty , P re s id e n t a n d  M rs. M cC ain , a n d  Bill 
M iles, M iss Je ffers ' e sco rt, le a d  th e  g ra n d  
m a rc h  a t  th e  I n a u g u r a l  B all, D ecem ber 13.
UNIVERSITY HALL
•-r
CLASS OF '45 MARCHING TO GRADUATION .
The 1903 s k e t c h i n g  c lass, including Eloise 
Knowles. . . . Faces  a n d  nam es a r e  h a rd  to 
identify  after 43 y ea rs , bu t the  m an sitting on 
the rock is L aw rence Goodbourn. Third from the 
right is Ethel Evans, fourth from the right is 
C arrie  H ardenburgh . The girl in the ve ry  cen ter 
w ea rin g  a  bow  tie is C ora Averill.
J*"j
The turn-of-the-century g rad u a tin g  c lass. . . . The m em ­
b e rs  cf the  c la ss  of 1900 a re  (back row, 1. to r.): Lu Knowles, 
G ertrude  Buckhouse a n d  C aro line Cronkiite. (Front row, 1. to 
r.): P ercy  Rennick, C harles  A very, S idney  W alker an d  Eben 
Hugh M urray.
W. M. (Daddy) A ber 
Latin an d  G reek.
the c la ss  room w h ere  h e  taugh t
LED BY MAJOR MISEVIC.
The one-tim e ce leb ra ted  
M ay Pole Fete, g iven  du r­
ing sen ior w eek  b y  the 
w om en on the cam pus. V
T
T H E JO U R N A L IS M  B U IL D IN G  O F
There a re  m em ories . . . m em ories of 1895 w hen the 
University m oved to its presen t position a t the foot of 
M ount Sentinel . . . 1897 w hen the first football team  
w as organized  . . . m em ories of 1898 w hen University 
Hall a n d  Science Hall w ere the only buildings on the 
cam pus . . . 1899 w hen the Kaimin w as  first published  
an d  suggested  shorter skirts for w om en . . . m em ories 
of 1910 w hen the "M " w as  built on M ount Sentinel . . . 
m em ories of 1914 w hen the forestry a n d  journalism  
schools w ere  estab lished  . . . 1919 a n d  the p lanting  
of 31 pine trees in honor of the W orld W ar I d e a d  . . . 
m em ories of 1926 w hen  the Little Theater w as  built in 
Simpkins Hall . . . m em ories of 1936 a n d  the new  
Journalism  School after a  vivid history of tents an d  
shacks . . . 1941—the Second W orld W ar, the de­
c rease  in enrollm ent . . . 1946 a n d  p ea ce—expansion  
of the university—rev ival of time-m ellowed traditions 
—progress . . . yes, ihere a re  m em ories . . .
Top left on the opposite page : In this line of h a sh  
slingers is (1. to r.) Joe Tow nsend, B. R. Riordan, Harold 
Urey, John T. Crowe, unidentified, H ow ard Johnson, 
C larence H anley  a n d  Jam es Fry.
U pper right: The original p lan  of M ontana S tale Uni­
versity cam pus a s  d raw n up  by  Frederick Scheuch 
in 1895.
Center: The fam ous Bobcat-Grizzly football gam o in 
1913.
^lie xj,aad xddt Acnyd,
The school of tents . . .  to you, d e a r  read e r, the  journalism  school of 1914.
ADMINISTRATION
G overnor Sam  C. Ford, Ex-Officio President 
of M ontana State Board of Education, an d  
Jane Jeffers, president of the A ssociated Stu­
dents of M ontana S tate University, chatting 
a t the Inauguration  luncheon.
The m em bers of M ontana S tate  Board of Education  a re : (inset) V ictor W eb e r of D eer Lodge; (back row , 1. to r.) John Zuck of Poplar, C arl L. 
Brattin of S idney, G. M. B randborg  of Ham ilton, G. A. Bosley of G rea t F a lls  an d  C has. S. B aldw in of K alispell; (front row , 1. to r.) M iss D orothy 
G reen  Executive S ecretary , R. V. Bottomly— A ttorney G enera l, G overno r Sam  C. Ford, the V ery Rev. Emmet J. R iley of H elena, a n d  Mrs. C. F. 
Ullm an of Big Timber. M issing is the  picture  of M iss E lizabeth Ireland , Supt. of Public Instruction, w ho is the  Ex-Officio S ecre ta ry  of the  M ontana 
State  Board of Education.
The Executive Board of M ontana State U niversity consists 
of Jam es A. McCain, Theodore Jacobs, J. B. Speer a n d  Alex 
M. Stepanzoff. Theodore Jacobs, left, an d  Alex Stepanzoff, 
right.
First p residen t of the U niversity , 1835-1908— O scar John Craig.
Reading from up p e r right dow n: C ra ig 's  successor, C lyde A ugustus D uniw ay, 1908-1912; Edw in 
Boone C ra ighead , p residen t from 1912-1917; A cting P residen t Frederick  C. Scheuch, from 1917-1919; 
E. O. Sisson, p residen t from 1919-1922; C. H. C lapp , 1922-1936; G eorge  F in ley  Simmons, 1936-1941 ; 
Acting P resident C. W . L eaphart, 1941-1942; Ernest O. M elby, p residen t from 1942-1945.
R. H. JESSE 
Vice-president of M ontana State University
J. B. GILLINGHAM 
Director of Student Personnel Service
MRS. MARY ELROD FERGUSON 
A ssistant D ean of W om en
J. E. MILLER 
D ean of M en
P resident's  Office. S tenographer Mrs. Dean B. Pachico, President's 
secre ta ry  Mrs. Lucille Arm sby, Clerk A nna Rummel.
Peg Leigh, secre ta ry  to 
Student Personnel Director 
Gillingham .
Left to right— Mrs. Lucille E dw ards, secre ta ry  to Counselor 
C atherine N utterville; Mrs. Ruth G renier, sec re ta ry  to D ean of 
Men Miller, an d  Eileen Plumb, sec re ta ry  to D ean of W om en 
Ferguson.
In c h a rg e  of V eterans ' adv isem en t on educa tiona l 
com posed  of (1. to r.) F rank  F lynn, tra in ing  officer from H elena; Mrs. C arroll Hodsell, 
sten o g rap h e r; Mrs. Emma Lom m oasson, ve te ran  adv ise r; Mrs. E. Baggenstoss, secre ta ry  
a n d  Dr. M errill, d irector of v e te ran s  education.
C a t h e r i n e  N utterville, C ounselor 
under the office of Student Personnel 
Services.
( 17 )
BUSINESS
OFFICE
J. B. Speer, U niversity  Com ptroller.
E. Kirk B adgley , U niversity  
A uditor.
Mrs. Ruth H ughes, 
Chief O p e ra to r of 
te lephone  exchange .
F rank  F rancis, P u rch asin g  A gent.
B usiness Office staff: (1. to r.) M arie  M urphy, C hery l Ratcliff, Robert Fullerton, F rankie  
S teffenson, G re tchen  S hepard , Kirk B adgley , Pat M urphey .
( 1 8 )
The p rob lem s th a t p ile  u p  in  the re g is tra tio n  sc ram ble  are  
the he adache of R eg is tra r E vere tt G. M a rb le  a n d  h is  o ffice  
sta ff (bottom  of page).
U nder the d ire c tio n  of M rs. K a th le en Schroeder the c le r ic a l sta ff, a  d iv i ­
s ion of the business office , does s te n o g ra p h y  a n d  m im e o g ra p h y  for 
depa rtm ents  w h ic h  ha ve  no spe c ia l s te nographers  an d  secre taries . (1. to r.) 
M rs. H elen B a ile y , M rs. Schroeder, M rs. F ranc in e  Laux, H a rry  Isch, Pau l 
R ygg.
R eg is tra r's  o ffice  s ta ff (1. to  r.) M rs. D ixon, K a y  Schm a lho rst, June C rego, H e len  Stoddard , M a rg u e r ite  Busch, M a rg a re t M cG uire ,
Frances Le ap ha rt, M a rg a re t K err, Edna Cook.
( 19 )
■
President of the Alumni A ssociation Gil Porter speaks 
for the organization  at P resident M cCain's inauguration  
banquet.
A lumni S ecretary-treasurer A ndy Cogsw ell an d  his secre ­
tary , Mrs. Helen W arden , h av e  c h a rg e  of a ll re lations 
b etw een  alum ni a n d  the university , a n d  keep  a  big file 
of a lum ni ad d re sse s  up to date.
ment Bureau. Director G. D. Shallenberger a n d  ac t­
ing Secretary  Mrs. Jean  Robinson hand le  the p lacem ent 
of teachers  in various schools abou t the state.
N ew s Service. Editor Earl M artell sends persona l notes of 
studen ts ' activities to their hom etown p ap ers  an d  hand les  
g en e ra l publicity  for the University.
Extension Service. C orrespondence study  a n d  outside 
courses a n d  lectures by  university  professors a re  directed 
by E. A. Atkinson an d  S ecretary  M ary M argaret Courtney.
( 20 )
STUDENTS'
HEALTH
SERVICE
N urses A lm a Still an d  Inger A nthony at- Dr. D onald M. H etler is cha irm an  of
tend  to tne a ilm ent of student W illiam  the U niversity  H ealth  Committee.
Denend.
Full time health  service is m ain ta ined  on 
the cam pus a n d  m ade ava ilab le  to all 
students. A sm all fee charged  students en ­
rolled for class work m akes possible com­
petent m edical service for those who be­
come ill, an d  prevention of d isease  by 
such m eans a s  inoculations an d  physical 
examinations.
Hall D irectors a re  the ass is tan t d ie tic ians  a n d  m an ag e rs  of the 
residence  h a lls  an d  direct the social functions of the halls. The 
office force consists of (1. to r.) Mrs. Helen G iacobazzi, office a ss is tan t; 
Miss A gnes B. Hovee, ass is tan t to the director; Mrs. M onica B. 
S w earingen , d irector of residence halls; Mrs. G ertrude H. Stew art, 
secretary , an d  Mrs. Betty Stoebe B ergner, office ass is tan t.
M ain tenance Departm ent. M ain tenance Engineer, Thom as 
Sw earingen  w ith sec re ta ry  Mrs. Esther Smith, h as  
charge  of the upkeep  of cam pus g rounds a n d  buildings.
Sum m er Session Directors. Drs. W. R. A m es (left) and  
J. W. M aucker of the School of Education w ill be  in 
ch arg e  of all arran g em en t for courses, staff a n d  social 
activ ities of the sum m er quarter.
BILLINGS
From Hopper's Billings 
Floral Carl Lamb "says  
it with flowers" to Jerri 
Latimer. Home grown 
flowers last longer.
Something just a  little 
different for C arl's date, 
a  p o r t r a i t  from the 
Baumgartner Studio.
Jerri purchases a  sm art new  dress for the 
occasion from The D. J. Cole Co.
Before he  calls for Jerri, Carl stops in at 
Nix Billiard Parlor.
At the Hotel El Niblo Carl chats with 
Mr. Tousses, the m anager.
C arl dream s of a  sleek new  Dodge from the 
M ulvaney Motor Co. as  he enjoys himself in the 
"D ependable 1914."
(22 )
BILLINGS
It's dinner lor two in the distinctive dining room of the  Northern HoteL
Carl buys her personalized  perfum e 
because he know s "You C an  Get It a t 
Chappies."
End of the perfect d ay  . . . Jerri an d  C arl w ill d an ce  
to the rhythm  of the Four S hadow s a t Mike Basile's 
M idway Nite-Club.
( 2 3 )
BILLINGS
Susan Cook begins her shopping tour 
a t Vaughn & Ragsdale in the dress 
shop.
. . . glam our in one of the selection of 
luxurious furs.
an d  sm art gloves for Susan to com plete her 
V & R ensem ble.
^  W jm blfy .
The shopping would not be com plete without 
a  tie for the "m an in her life" from Vaughn & 
Ragsdale's m en's departm ent.
( 2 4  )
CENTRAL
Secre ta ry  M argare t G arrison
Presiden t Jan e  Jeffers is the first 
w om an  p residen t tha t ASMSU h a s  ev er 
e lected . O ne  o ther w om an  se rv ed  a s  
presiden t, bu t sh e  m oved  up  from the 
v ice-p residency  a n d  filled out the  term 
of the  e lec ted  p residen t w ho d id  not 
com plete  the school term.
B usiness M an ag e r Pat M urphey
Officers a n d  c la ss  d e le g a te s  to C en tra l Board a r e  e lec ted  in the  sp ring  elec tions e a c h  y e a r . Besides 
these  m em bers tw o facu lty  rep re sen ta tiv es , an d  alum ni rep re sen ta tiv e , the Kaimin editor, AW S 
presiden t, trad itions b o a rd  ch a irm an  a n d  ASMSU au d ito r sit on the b o a rd  tha t c a rrie s  on all 
g overnm ent a n d  ac tiv ities  of the  A ssoc ia ted  S tuden ts of M on tana  S ta te  U niversity . This y e a r  a  
non-voting se a t w a s  c re a te d  for the freshm an  c la ss  w h ich  h a d  p rev io u sly  b een  w ithout re p re se n ta ­
tion. M eetings of the  all-pow erfu l b o a rd  a re  a lw a y s  op en  to m em bers of the s tuden t body . S ea ted —  
Don Kern, sophom ore re p re sen ta tiv e , Pat M urphey , M argare t G arrison , Jan e  Jeffers, D orothy Davis, 
sen ior d e leg a te , C linton O ster; second  row — Bob Blair, K aim in editor; M ary  Morrow, junior d e leg a te ; 
D orothy M ather, AW S p residen t, M arg ie  F loyd, jun ior d e leg a te ; Edw in Briggs, facu lty  re p re se n ta ­
tive. In the  b ack  a re  Dr. C astle  a n d  Kirk B adgley .
Vice P residen t M ary  Brome
(2 5 )
Budget a n d  F inance com m ittee h an d le s  the 
m oney m atte rs that ASMSU becom es involved 
in a n d  m akes a ll budeg t recom m endations to 
C entral Board. Left to right— Kirk Badgley, 
ASMSU Auditor; Gordon C astle , faculty  a d ­
visor; Pat M urphey, chairm an; M arion H ead­
ley, Bob Notti.
O utside Entertainm ent com m ittee m akes a r ­
rangem en ts for p resen ta tion  of such  outside 
enterta inm ent a s  Com m unity Concerts to the 
U niversity  s tudents an d  faculty. Its m em bers: 
Lois Ibsen, Louise M acKenzie, V ern Ham re, 
D ean John Crow der.
Convocations Com m ittee is cha rg ed  w ith the 
responsib ility  of securing  ta len t an d  en te r­
tainm ent for F riday  m orning program s. Left 
to righ t— Connie R achac; G eorge Livesey, 
chairm an; W alter King, fall q u a r te r  chairm an; 
F rances G au.
Public Exercises com m ittee a r ra n g e s  for in­
formed an d  in teresting  sp eak e rs  to a p p e a r  
before the studen ts an d  w orks h an d  in han d  
with C onvocations committee in p resen ting  
them. Left to right— John Lester, O. J. Bue, 
E. L. Freem an, A nna Rummel, B renda Wilson.
The Social committee directs 
a n d  superv ises  ASMSU social 
functions —  dances, parties, 
picnics a n d  the like. Left to 
right— Jo Ann Blair, Lois S an d ­
ers, S p e e d  G rater, M ary 
Brome, Pete Small.
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Athletic Board. The bu d g e t a n d  m an ag em en t of a ll m ajor a th le tic  spo rts a re  un d e r the  control of this student-facu ity  bo a rd  com ­
p osed  of: s e a te d — M orris McCollum, B usiness M an ag e r (C hairm an) Pat M urphey, Jan e  Jeffers, D ouglas Fessenden , Kirk Badgley; 
s tan d in g — John Suchy, Bob T ab aracc i, G eorge  S av ag e , John Lucy, A ndrew  C ogsw ell. Not p ic tu red— M argaret G arrison , Burly 
Miller.
CENTRAL
BOARD
COMMITTEES
Minor Sports Board. Swim m ing, tennis, riflery an d  o ther sports 
that a ren 't considered  m ajor a th le tics  com e un d e r the  ju risd ic­
tion of a  five m em ber C en tra l B oard com m ittee: Senior D elegate  
Clinton O ster, In tram ura l A thletics D irector H ugh Edw ards, 
Student Minor Sports M an ag e r D aw son O ppenheim er, ASMSU 
President Jane Jeffers, an d  A uditor Kirk B adg ley  (not pictured).
P u b lica tio n s  C om m ittee . R e p re se n ta t iv e s  of c a m p u s  p u b lic a t io n s  a n d  fac u lty  
a d v iso rs  c h oose  e d ito rs  a n d  d e a l  w ith  v a rio u s  p ro b lem s th a t a r is e  c o n c e rn in g  the  
p u b lic a t io n s . T he b o a rd  th a t h a s  b e e n  h a n d lin g  th is  y e a r 's  p u b lic a t io n  d ifficu lties 
is: s e a te d —Lee Je llison , H elen  B ru tsch , C h a irm a n  C lin ton  O ste r, Lee A tk in son , Bob 
Sw itze r; s ta n d in g — H arr is  H o g an , J. B. G illin g h am , C y rile  V an  D user, Bob B lair. 
Not p ic tu re d —R uth  O lcott, K irk B a d g le y  a n d  E. B. D ugan .
T rad itio n s B oard  is re sp o n s ib le  for su p e rv is io n  of r a ll ie s , SOS, a n d  o th e r  trad i tio n s  
th a t h a v e  g ro w n  on  the  c am p u s . Left to r ig h t— K ath ry n  S p a c h t, F ra n k  C erovsk i, 
M ary  M orrow , C h a irm a n  Janet R e ine rtso n , Betty H yde, P e g  H an ley , June  S a n d e rs
( 27 )
INTER FRA TERN ITY  CO U N C IL
Inter-fraternity sporls, rush ing  an d  social affairs a re  reg u la ted  b y  this council of inter-fraternity presidents. C hairm an of the group, 
this y e a r  Theta  Chi Bob Morris, is president. S eated— Bob M orris, a n d  W illiam  G rater, Sigm a Nu; stand ing— Jerry A nderson, 
" j5 m aP “ ; Orville G ray , Sigm a A lpha Epsilon; D ean of Men J. E. Miller, advisor; Dick Merritt, Phi S igm a K appa; Joe Beck, Phi
C entral Board, Store B oard an d  the Student Union Executive Com m ittee spent a  long afternoon thresh ing  out p roblem s of S tudent 
Union improvem ent. At h e a d  of tab le , Jane Jeffers; standing , Kirk Badgley; on far side of table, Clinton Oster, Cyrile V an Duser, 
Helen G leason, J. B. G illingham , John Hoyt, Vern Fisher. Bill H inrichs, E. W. Briggs, Don Kern, Tom Sw earingen , Morris McCollum! 
W ith backs to cam era—Leona H alter, Pau l Bischoff, M arion B adgley , M argaret G arrison, Pat M urphey, M ary Brome, Dorothy Davis, 
Bob Seitz, H arris Hogan.
( 28 )
PAN HELL 
COUNCIL
The president a n d  rushing  cha irm an  of each  
cam pus sorority sit on P an  H ellenic Council 
to coordinate activities of G reek  W om en an d  
m ake inter-sorority rushing  rules.
The offices of P an  Hel ro ta te  am o n g  tne  sororities 
e a c h  y e a r . This y e a r  Lillian M artin  of A lp h a  Phi 
s its  in the  p re sid en t's  chair.
R epresentatives to P an  Hellenic: front row — N adine  O lson, S igm a K ap p a ; Dorothy A ngstm an , K appa  A lp h a  Theta; D orothy C am pbell, 
A lpha Phi; Joyce Phillips, A lp h a  Phi; Judy Beeler, A lp h a  Chi O m ega; second  row — H elen S ugrue, K appa  K appa  G am m a; M arjorie Floyd, 
K appa A lpha  T heta; M argare t G arrison , K ap p a  K appa  G am m a; D orothy Johnson, S igm a K appa; Jan ice Smith, A lp h a  Chi O m ega; Helen 
LaRue, D elta D elta D elta; M ary  Brome, D elta  G am m a; J ean n e  Kelley, D elta  G am m a; Dorothy Spald ing , D elta D elta D elta. S tanding  
cen ter— Lillian M artin.
( 2 9 )
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V ice-President Doris Johnston  B rady  m oved  up  to the  h e a d  of AW S 
w h en  P residen t D orothy M ather left school a t  the  e n d  of fall 
qu a rte r.
A S S O C IA T E D  W O M E N  STUDENTS
AWS representing  all the w om en 's living groups on 
the cam pus d ictates a  code of rules a n d  regulations 
for all university  w om en, a n d  occasionally  d ishes out 
cam pused  w eekends to law breakers. It sponsors the 
counselor system  for freshm an women, a n d  the Co-ed 
Ball.
D orothy M ather w a s  e lec ted  p residen t 
of the w om en 's  govern ing  bo d y  a t  la s t 
sp rin g 's  elections an d  se rv e d  until the 
end  of fall q uarte r.
R epresen ta tv ies  in AWS. S ea ted — Shirley  Pow e, T reasu re r Jean  B artley , V ice-President Doris B rady , P residen t D orothy M ather, S ecre ta ry  
M iriam  Moody, Bess M ulligan. S tand ing— F ran ces D ehnert, F lora M ae  Bellefleur, June S an d e rs  Bum s, Leona Lam pi, M ary  Jo Donohue, 
M arion H ead ley , Louise Alonzo, Jo A nn Blair, Jane t R einertson, M ary  E leanor R edpath , M ary  Ellen Fifer, P au lin e  Schaller, H ilda M yre.
( 3 0 )
MISSOULA
The Office Supply helps Lucy Roholt Edw ards Lucy orders flowers fresh with loveliness from
say "destination a ltar."  The Garden City Floral.
Hugh conspires w ith C upid for "som ething 
new "—pearls  from King's.
a  6644 <*
The Yellow Cab Company start Lucy an d  Hugh 
off on their honeym oon.
(31  )
MISSOULA
Merrilyn Wentz, Joyce Phillips an d  Lee Jellison help  "MSU Talks to You" over KGVO's radio outlet at 
the University.
Harriet Paulus w ouldn't give Pat Bearss the 
brush-off if he'd  take her to the Montmartre 
for dinner.
Blanch Kambo won't 
need  to c r y  over 
spilled i n k  if she 
rushes her skirt to the 
New Method Clean­
ers.
D i c k  Humble lights 
up his life with a  
cigar from the Oxford 
Cigar Store.
( 32 )

CLASSES
1945 Freshmen sweat out placement exams in the m en's gym.
The Grizzly b an d  
of 1908. . . . The m em ­
bers are: (seated, 1. 
to r.) George Coffey, 
Homer Deuel, Louis 
Howard, H erm an Mc- 
G r e g o r  a nd  B i l l  
Sparks; (second row, 
1. to r.) L a  w r e  n  c e 
Simpson, C l a u d e  
Spaulding, Delbert 
Grush, Fred G reen­
wood, B e r n e  y  Kitt 
a n d  Earl G reenough; 
(third row, 1. to r.) un ­
identified, ] i m Bon- 
i ner, J o h n  Latimer, 
F l o y d  H ardenberg 
an d  C h a r l i e  Dim- 
I mick.
Biology class of 1905. . . . W ho say s  girls don't 
y ea rn  for a  higher education  . . . tw elve girls an d  
two boys. . . .  At the first tab le on the back  left side 
sits C arey  H ardenburg, trying not to look a t the 
cam era. . . . The sam e tab le  holds the books an d  
m icroscope of C ora Averill, to the right.
Back in the day s  
w hen g i r l s  p layed  
"handicap" basket­
ball.

SENIORS
A n d e rso n , Je rom e  J. 
A n d erso n , P a tr ic ia  A nn 
A n g s tm a n , D oro thy  M ay
A sp v ig , LeR oy D. 
B a ile y , C h a r le s  B ruce 
B a lsa m , R obert C.
Beck, A n d re w  J. 
B e lle fleu r, F lo ra  M ae  
B ennetts , R obert H.
B eyer, F lo re n c e  A delle  
B lair, R obert C la rk e  
B ra d y , D oris Johnston
B re n n er , S u s a n  I s a b e l 
Brom e, M a ry  E liz ab e th  
B row n, R o y a l T hom as
Ok
B ru tsch , H elen  M ae 
B urns, Ju n e  F ra n c is  
C e ro v sk i, F ra n k
O <f'«
Leona an d  Leota H alter . . . Leota H alter is p residen t ol the 
sen io r c la ss  . . . Leona m em ber ol S tore Board
( 33 )
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. . v ice-president of the senior C ole, M arjo rie  E. 
Cook, C u rtis  C uster
D onovan , M ichae l E lm er 
D oyle , M a rth a  G. 
D u g an , W illiam  L ennox
E vans , C a rl G. 
E v an s , L. Lloyd 
E v an s , M arie  D olores
C u rran , M a ry  E lizabe th  
D ah lstrom , E arl L.
E verin , C ecil W alla ce  
F a llis , W illa rd  Rex 
F a rn sw o rth , V irg in ia
F ra m e , D oro thy  M. 
F ra n k , C h a r le s  L. 
G arre tt , M ild red  S.
D av is , M a rth a  E la ine  
D enney , F ra n k  A ustin , Jr.
G ra n t, Ju lie  B arnes 
G ra sse sc h i , N orm a  M ary  
G re en e , H am m ond  Bey
H agen , P a tr ic ia  C o rene  
H aig h t, L ucille  M. 
H alter , L eo na  L au re n t
H a lte r , L eo ta  L au re n t 
H ay n o s , F ra n c e s  C a ro l 
H ills tra n d , M a ri ly n  Joyce
I
H in rich s , W illiam  L. 
H oag , R o g e r  K o llis ter 
H offm an, B e rn a rd
H opk ins, D o n a ld  S h a n e  
H ough , J e a n n e  L ora 
H unt, D oro thy  Je an
Je ffers, J a n e  E llen  
Jo h nson , M a ry  Je an  
Johnson , R obert E d g a i
K aber, E m m a Lou 
K eig, E d y th e  Jo se p h in e  
K elley , Jan ice
K elley , J e a n n e  R. K oetter, Ja ck  W ilfred  L am pi, L eo n a  L illian  L aR ue, H elen  V iv ia n  V irg in ia  F a r n s w o r th  . . . s e c r e t a r y  o f th e  s e n io r
K ern, T. A nn  K usche l, Ju stin e  L arso n , R a n d a l l W . L iv d a h l, J e a n  c la s s
Cl 
\
L undgren , D an  H aro ld  M acK enzie, W illiam  H.
M cCool, C o lleen  M annix , L o rra in e  Louise
Renz, R o b e rta  Belle 
R ep log le , O p a l Louise 
R ing ling . M ab le  E.
Strick lin , D oro thy  Louise 
S u g ru e , H elen  A n ita
S w e e n e y , D an ie l H ugh  
S y kes, Ja m es  T ho rb u rn
W a rn e r , P a lm a  Jea  
W elch , W a y n e  W.
W ilson , M urie l C.
Y oungstrom , L ouella  C h ip p o  G o ld e r ab o u t the  c a m p u s
J u n e  b a n d e r s  B u m s  . . . p r e s i d e n t  o f M o r ta r  
B o a rd  . . . s ti l l  f in d s  tim e  to  b e  in  c a m p u s  
a c t iv i t ie s
B re id al, F re d e r ic k  J. 
L e a p h a r t,  C h a r le s  W. 
M oua t, W illia m  G.
P e a rso n , I rv in g  C a ss iu s  
R e d p a th , C h a r le s  A ., Jr. 
Sch iltz , John  M.
A n g s tm a n , A lb e rt C. 
B a b b itt , B ruce  C. 
G ra y , O rv ille  F.
A llison , J. E nnis 
A nzjun , E rw in  L eslie 
A rm s tio n g ,J e a n  S tew a rt 
A yers , O sc a r  W illiam  
B aillie , W illiam  L aR ue 
Boe, H aro ld  F re d ric  
Boe, K enne th  N. 
B o g a rd u s, T h o m a s E dgai 
B re n sd a l, T rygve  
B urd ick , L ew is M elvin 
C a se y , G e ra ld  John 
C la p p e r, Ja m es F ra n k lin  
C law so n , E u g en e  A. 
C lu tton , S am  W illiam  
C ock ling , Ross W ilb u r 
D eD obbe lee r, J a s p e r  C. 
D rah o s, K enne th  W illiam  
F ra n c is , F. P. 
G re g so n , R obert L. 
H ar tse ll, L ouis Bruce 
H eilm an , G eo rg e  B yron 
H elm , R obert H. 
H offerber, C a lv in  M erle 
H orn, John  T heo  
Jones, H arry  H avelock
Jones, L ay ton  F ra n c is  
K ing, W a lte r  N eil, Jr.
K lam m , Elm er 
K u en n in g , John H orace  
M cD onough , P a tric k  
M cN am er, H ugh  F. 
M a n ley , R obert D onald  
M artin , H aro ld  H ugh 
M iller, C lem en t 
M udd, Jo seph  B u ilbau lt 
O lcott, R uth  M arie  
P a d d o c k , D onald  A rthu i 
P e a se , R ichm ond  H enry  
P lum b , M. E ile en  
R atz laff, F lo rice  Je an n e  
R obocker, E u g en e  E lm er 
R on ish , D onald  E d w ard  
S chm au tz , Jack  E. 
Schm id t, M ary  A lice 
S k e d d , L loyd  J. 
Sm ith , D o n ald  H o w ard  
S p r ig g s , C h a r le s  E dison  
S tre ed , H arr is  A nselm  
S tre iflin g , B e rn a rd  E. 
T ay lo r, E liz ab e th  B rinton 
W ard e ll , M alco lm  S terling
( 3 8 )
U linton O s te r  . . . th e  m a n  b e h in d  th e  s c e n e s  . . . stra ic  
' A "  s tu d e n t  w ith  a  lo n g  lis t of c a m p u s  a c t iv i t ie s  to  h is  e re
MISSOULA
Bruce Hanson receives a  W estern Life policy for his p lan n ed  insurance program  from Jimmy Spittler of the 
Spittler Insurance A g en cy .
( 39  )
MISSOULA
Tired of M ath?
Shirley Bedard +  Ken Johnson +  The Golden Pheasant — form ula for fun.
loves her" 
Company.
D aisies tell M argie Emery that "he 
in perfum e from the M issoula Drug "W hoa," say s  M arion Fisher a s  she m akes her 
stop for food a n d  fun a t Hansen's.
C W  )
JUNIORS
A iken , E. 
A n d erso n , A. 
A n d erso n , R.
A strum , L
A verill, A
B a d g le y . M
B ain , M. 
B a lle n tin e , J. 
B a rry , B. 
B ennet, J. 
B e rg er, A
B lair, J. 
B racke tt, F. 
B ra d n er , B. 
B ra d y , C. 
B ra n d b o rg , S.
B raze lto n , J. 
B row n, T. 
B u rns, R. 
C a m p b e ll, A. 
C a m p b e ll, F.
o n
C e n te rs , E. 
C lem e n t, M. 
C o llin s , C. 
C o n k lin g , J. 
C ra ig , D.a n n o  a
C risw e ll, M. 
D a ig le , H. 
D av is , E. 
D av is , S. 
D eh n e rt F.
( 4 1  )
S h irley  D avi
o
r ~  « i
D ineen , J. 
D o u g h erty , E. 
D re ib e lb is , L  
D rum , A.
E ig e m an Fifer, M
E ngelk ing F isher, V
F la h a r ty
F e rris , L F lem ing , E
F loyd , M. 
G a rr iso n , M.
G as to n , B. 
G e b h a rd t ,  W.
G o ttfried , J. 
G ra te r, W. 
G ra w e , C. 
G ra y k o w sk e , M.
G ro s s, J. 
G ru b b s , A 
G ru n e r t, B 
H am re , V. 
H anson , B.
H elm , R H iett, E
H asty , S H ub ley , S
H ave ly , F
H ea d le y , M H olderm an , R
L e a p h a r t, F. 
L ete llie r , V. 
L eV asseu r,
m
Jo rd an , E K irscher, D
Johnson , D K arlb e rg , K K napp , V
Johnson K arlin , M
Johnson , J K elley, A
K ay S pach t . . . v ice-p residen t
( 4 2 )
f t  
i a f t
Olson, FM orns, H 
M orrow , M 
M urphey, P 
M urra y, B 
Nelson. D
Nelson, L 
Newm an, M 
N ob litt, B 
Oksendahl, W 
O live r. P Peterson, I
Schaller, P Sethne, G 
Sheldon, A 
Sweeney, D
Solvie, J
Spacht, MSchmit, M
Spau ld inqSchuff, V
Vk
t
Phillips , E
Potter, D
Powe, S
f t
Pow ell, M. 
Raym ond, M. 
Regan, A. 
R e illy , D 
R igqert, D.
if?
Rud, S. 
Rush, T. 
Ryan, M rs. D. 
Ryan, R.
L u c il le  M a n n ix
M a ry  S c h m it . . . t r e a s u r e r
S p e e lm an , L.
S treet, J. 
S w a n so n , V. 
S z a k a sh , P.
W ard , B
W ayne , B
W endt, P
T upac , L
T urnqu ist, D
V anH orn, B
T a b a ra c c i,  R. 
T erry , B. 
T h ieb es, J. 
T ucker, R.
W ilk inson , A. 
W illiam s, E. 
W oehl, M. 
W oods, V.
Y ork, F. 
Z im m erm an, J.
W entz, M
W estlak e , P
Not P ic tu red :
A llison , N. 
Benson , L. 
Benti, M. 
B u rden , L.
C h ris to p h er, E.
Colv ill, R. 
C a m p b e ll, F.
C ra ft, A. 
C u sh m an , W 
D aly , P. 
D avis, C- 
D avis, I. 
D ay , M. 
D eW olf, F.
Eck, C. 
F itschen , R. 
F lem ing , N. 
F o rsy th , R. 
F ry b e rg e r, A. 
G a rre t, B. 
G era rd , F. 
H agen , M.
H all, J. 
H ay e s , R. 
H eb a rd , W. 
H en n in g sen , F. 
H offm an, P. 
H o lland , M. 
H opkins, D.
H oyt, J. 
Johnson , E. 
Johnson , R.
Jones, D. 
Jones, R. 
K eller, V. 
K itchens, J.
Koch, R. 
L eibach , L. 
L ockhart, W. 
M cC arthy , C. 
M acD onald , R. 
M ayo, M. 
M erriam , A. 
N elson, H. 
N olan , J. 
P orte r, E. 
R itter, D. 
R oberts, A. 
R oberts, T. 
R obson, D. 
R o se n b e rg e r, T. 
R ossm iller, E. 
Sch n e b ly , L. 
Sea b ro c k , W. 
Sev e ry , M. 
S h e lle y , J. 
S ieg ris t, R. 
Sm ith , G. 
S tre if ling , C. 
W atte rs , R. 
W eisn e r, O. 
W enrich , D. 
W illiam s, C. 
W illiam son , P. 
W righ t, B.
( 44 )
MISSOULA
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Serving ev e ry o n e  on the cam pus, it's the 
Jack, Edythe, Art a n d  Bob a g re e  that it is United Transit Co. for your convenience ,
the Town Talk for food tha t's  the "talk  of 
the tow n.”
Shirley H asty deposits her m oney a t the 
Western Montana National Bank.
Leo M cA llep b u y s  H elene K allgren an  
electric a la rm  clock from the Walford 
Electric Co. so she  w on 't be  la te  for her 
date.
( 45 )
MISSOULA
A ny hour of the d a y  it's "tim e for a  coke" 
from the Coca-Cola Bottling Co.
The crow d a lw a y s  gathers  a t the Parisian  
Lounge in the Priess Hotel for inform al en ter­
tainm ent.
The Star Garage is a t your 
service 24 hours a  day .
Edythe Keig will find ev ­
erything on her list a t the 
Sprouse-Reitz Co.
Pat Miller goes behind  the scenes a t the 
Peterson Drug Co. w here  expert p h arm a­
cists can  fill every  need.
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MISSOULA
P a t R eilly  k n o w s  th a t  je w e lry  from  th e  B & H Jew elry  C o. c a n  g iv e  g la m o u r  to a n y  outfit.
or p icn ic s  o r a  s n a c k  a t  h o m e  y o u 'll  find 
tem p tin g  foods a t th e  Stop 'N Shop.
W h a te v e r  y o u r  c a m e r a  n e e d s  m a y  be, the 
M cK ay Art Co. c a n  s u p p ly  y o u  from  their 
c o m p le te  p h o to g ra p h y  d e p a rtm e n t.
MISSOULA
It m ay  never be  a s  b ad  a s  this . . .
And it m ay not a lw a y s  be  a s  good a s  this, but you can  a lw a y s  d epend  on the Hotel Florence for courteous a n d  
efficient service.
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The goal of every  MSU ath lete like W ally S tephens a n d  Bud Rist is to ow n a  new  Ford from the Archie Coch­
rane Motors.
V irgin ia  f r a m e r s  moutn w a te rs  a s  sh e  w a tc h e s  th e  ch e f  in The Turf p re p a re  a  s izz ling ly  d e lic io u s  s te a k .
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H udson , T.
Huff, T. 
H um ble , R. 
H unter, W.
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Ja co b so n , D. 
Ja co b so n , H. 
Jacobson , P. 
Jen k in s, G. 
Johnson , B. 
Johnson , H. 
Johnson , S. 
Io rd a n , A.
N ordw ick , E. 
N elson , V. 
N ew b y , F. 
N orconk, A. 
N ordw ick , E.
N orm an , J. 
O 'D onnell, W. 
O lson , J. 
O lson , R. 
O sw a ld , R. 
P a p k e , J. 
Pa rk , E. 
P a tte n , I. 
P a tte rso n , E. 
P a v e lich , J.
P e d e rse n , W. 
P e rk in s, G. 
P e te rso n , R.
P h e la n , T. 
P ip e r, D. 
P lan t, D. 
Pope , J. 
R a n d le s , D. 
R eed , L. 
R e in e rtso n , C. 
R eno , W. 
R ick a rd , W. 
R o c h e lea u , L. 
R ooney , S. 
Ross, M. 
Ross, W. 
Roth, M. 
R ussell, B. 
R yqg . P. 
S a m p so n , H. 
S am s, R. 
S charf, G. 
S c h n e id e r , J. 
S chofield , D.
S chu lte , J. 
S c h w en d , D.
S im pk in , J. 
S k a g g s , A. 
Sm ith , B. 
Sm ith , S. 
S o u h ra d a , R. 
S ta le y , C. 
S ta n le y , W.
S te w a rt, J. 
S tow e , R. 
S u lliv a n , S. 
T a i ja la ,  L. 
T am p lin , N. 
T ay lo r, J. 
T em p le , R. 
T ep p e n , T. 
T hom as, E. 
T hom pson , H. 
T hom pson , J. 
T ro u c h o u ,G . 
T ru p u k k a , H. 
T urcott, G. 
T u rn er, P. 
T y v an d , R. 
V an  D yke, D. 
V anL uchene , R. 
W a g n e r, H. 
W alk e r, C. 
W arin n e r , O. 
W att, K. 
W atte rs , J. 
W ea v er, M.
W eir, L. 
W elch , W. 
W endt, D. 
W enstrom , H. 
W hitm an , D. 
W ods, A. 
W ojciechew sk i, B 
Y ass ick , S. 
Y oung, B. 
Z eig ler, G. 
Z im m erm an , A
BUTTE
STAN YASSICK
reclines in comfort on one of the 
built - to - be - slept - in Finlen beds 
while 'phoning Jeanne Hough the 
time he'll pick her up for dinner, 
then dancing in the Copper Bowl.
”  BxmHOTEL FINLEN
ENTERTAINMENT 
EVERY NIGHT
JEANNE HOUGH
and Stan Yassick try out the Cop­
per Bowl floor after enjoying their 
delicious dinner and cocktails. In 
the background, Evelyn Morgen- 
sen dances with Darcy Van Dyke 
and Betty Doggett with Ed Mor- 
gensen.
( 6 5 )
ROOMS ARE FROM 
HEADQUARTERS nn
FOR ‘
GRIZZLIES
AROUND THE STATE
It's time out for refreshm ents for the boys a t the Stock-
man Bar and Cafe in Billings.
If you h av e  ey e  trouble, let the Barnett Optical Co. 
in M issoula fit you  w ith the right g la sses  a n d  give 
you a  "new  look a t life."
"G ood buys a n d  good for you." That's w hat Doris 
Jensen say s  abou t the pasteurized  dairy  products 
from the Clover Leaf Creamery in A naconda.
S hag  Miller an d  Bob Ben­
netts spend  their "coffee 
t i m e "  a t  Kendall's Ice 
Cream Parlor in M issoula.
A nn F raser sm iles across 
the tab le in her outfit from 
Doyle's Dress Shop in Bil­
lings.
A snow  scene from Lacy's, a  com plete photographic 
service in W hitefish—"The Sportland of the Rockies."
(66  )

ACTIVITIES
The semi-weekly rush for the Kaimin to read campus activities.
Responsible for the 
opy in the Josh sec- 
jon of the 1906 Sen- 
jjnel are: (r. to 1.) 
‘ race Flynn, John D.
!">nes, Fay M urray, nna  Hutter an d  An- abelle Ross.
111
A joint m eeting of the C lark ia  a n d  H aw thorne clubs. The C lark ia 
club w as  organized  for w om en w ho w ere interested in literature. 
The H aw thorne club w as a n  organization for m en in terested  in 
extem poraneous speaking. O n the right, the m an  in the foreground 
is Rae Logan; second m an  dow n is Josiah Moore. G race F lynn is 
the second w om an on the right h an d  side, w ith C la rissa  Spencer 
third, a n d  F lorence Johnson sixth. O n the left side of the tablecloth, 
sits M ontana Buswell, second, an d  Zona Shull, third.
The Sign of the Four, an  
organization in 1906 for the 
m anipulation of the spiritual 
elements to the ad v a n tag e  of 
university interest, consists 
of (1. to r.) Charlie Buck, Rae 
Logan and  Fred Buck.

STUDENT
UNION
Morris McCollum, S tudent Store m a n ag e r
P au l Bischoff, S tudent Union executive 
cha irm an
Clinton Oster, technician  A little re laxa tion  in the coke store b e tw een  c lasses.
Bob Tabaracci, Dick Sam uel a n d  Bob Tucker tend  the counter trade. The m usic c lub m eets in one of the Union clubroom s.
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A nne Reese, bookkeeper
C yrile  V an D user, S tudent Union m a n ag e r
C ath e rin e  M acL aughlin , stenograph*
N ight clerk  M ax S ugg ex p la in s  the d u ties  to a s s is ta n t Sherm an 
H ubley.
R ay  R yan , ticket seller A nna
lab .
V ee M ather a n d  M ary  Lou Pow ers, a ss is ta n ts  from the social
( 6 8 )
STUDENT
. . . c o ffe e  h o u r  d is c u s s io n s  . . .T he  S tu d en t U n io n  is  th e  m o s t u s e d  b u ild in g  o n  th e  c a m p u s . 
O rg a n iz a tio n s  u s e  th e  lo u n g e  fo r r e c e p tio n s  . . .
c u rio  d is p l a y s ,  s u c h  a s  th is  r a r e  je w e l r y  a n d  f in e  c lo th in g  
b ro u g h t b y  R e d  C ro s s  S o c ia l W o rk e r  H e le n  M a d d o c k  from  I n d ia .
T h e  a u d ito r iu m  is  o f te n  u s e d  fo r  p e p  r a l l ie s .
A  d a n c e  in  o n e  of th e  b a l lr o o m s .
A n o th e r  c o ffee  h o u r  w h e r e  s tu d e n ts  a n d  f a c u l ty  g e t  to g e th e r  to  ta lk
( 69 )
AROUND THE STATE
W hich will it be? Billie M cD onald finds it h a rd  to 
choose betw een  the two flattering styles a t the Paris 
in G reat Falls.
M ain Hall—a  p ioneer in the developm ent of MSU. The 
A naconda Copper Mining Company—a  pioneer in M on­
ta n a  developm ent.
Judy Beeler decides to give her outfit a  "pickup" 
with fashion - w ise accessories from Quinn's 
Dress Shop in Billings.
( 7 0 )
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i  reshm an  w om en w ho h a v e  m ain ta in ed  h ig h  sch o la rsh ip  s tan d in g  for tw o q u a rte rs  a re  ch o sen  d u ring  sp rin g  q u a rte r  for na tio n a l h onorary  
A lpha Lambda Delta. C hosen  in the  sp ring  of 1945 w ere : Front row — Ellen M ouat, A rd is A llen, V ice-president C onnie  R achac , P residen t 
le a n  Bessire, V irg in ia  Y oung, Jean  B artley . S tan d in g — Jean  D rew , M ary  Belle Lockhart, T rea su re r Lois Ibsen , Jean  Lovberg, Lois W oods, 
Jo A nn Tripp, M ary  F a ith  Koenig, Joan Bartlett, R osina W alte r. M ary  Burke, H istorian  M ary  W all, Molly Burke, Senior A dv iser Flora 
M ae Bellefleur. Not p ic tu red — M ary  Kidd, F lorence A dam s, Ruth A nderson .
Druids, forestry ho n o ra ry  fratern ity . Front row — Dr. C h a rle s  W ate rs , Bob G regson , Ken Boe, P residen t Bill M acKenzie, S ecre ta ry  
Jack Schm autz, O liver M aki, Jim Street. S tan d in g — Dr. Joseph  K ram er, M erle H offerber, John Horn, V ern H am re, C a se y  S treed , F ay  
C lark, Ken D rahos, T. C. S pau ld ing , Len D ugan . Mel Morris.
Bear Paw  is the com panion organization 
to Spurs. The sophom ore m en 's  honorary  
w as discontinued a t the beginning of the 
w ar, but during w inter quarter reorganiza­
tion w as begun  w ith all former Bear Paw s 
on the cam pus forming a  group to p repare  
for tapp ing  outstanding freshm en in the 
spring.
M iller ta lks w ith  form er B ear P aw
Ted D elaney  w ho v isited  the  cam pus w in ter 
quarte r.
BEAR
B ear P aw s  of p a s t y e a rs  now  on the cam pus: S tand ing— Bob Pantzer, Joe Theibes, Bill O 'D onnell, Dick M erritt, Dick M iller, Joe M udd, F red  Henn- 
ingson , A1 A ngstm an, Bob Helm, A rnold Rivin. S ea ted — Bob Bennetts, R aym ond Peete , H am m ond G reene, Irv ing  P earson , R ay  R yan , Jerry A nderson, 
Ben T yvand, H arold M yklebust, C hippo  Golder.
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TANANOFSPUR
Last y e a r 's  S purs g a th e r  for the  la s t tim e a s  A dv iser Mrs. P au l Bischoff b eg in s  to ca ll off nam es of n ew  S purs  for p re sen ta tio n  to 
convocation  crow d. (L. to r.)— P resid en t M ary  M orrow, M arjorie  F loyd, Lee Jellison, D orothy Reilly, M argare t G arrison , le a n  P e te r­
son, P a t M urphey , K athryn  S pach t, T an n isse  Brown, Lucille M annix , Jo A nn Blair, Lois S an d e rs , Jane  Solvie, M arion H ead ley , Mrs. 
Bischoff.
The S purs . . . p e p  a n d  p e rso n a lity  person ified . T ap p ed  to the  ex c lu siv e  sophom ore w om en 's  ho n o rary  in the sp ring  of their fresh ­
m an  y e a r , th ey  sp en d  th e ir  second  y e a r  in w h ite  sw e a te rs  u sh e rin g  a t convos a n d  gam es, le a d in g  p e p  ra llie s  a n d  keep in g  ru sh ing  
c la sse s  from tram pling  out the law ns.
F ront Row — Editor M ary  Kidd, H isto rian  Betty H yde, P resid en t P eg  H an ley , S ecre ta ry  Joan C arroll, T rea su re r Jean  Strom, Vice 
P residen t A n n a  M cG ee. Second R ow — H elene  K allgren , Jane t R eese , M arilyn Biffle, A nn F raser, Peg  C rossen , Jean  Bartley. Third 
Row— Betty H enry , N ina T ange, K ath leen  Koefod, K ay  S chm alhorst, E llen M ouat, Bess M ulligan . Fourth Row— Helen G unkel, Lois 
Ibsen, G lo ria  A llen, Shirley  Sue Brown. Not p ic tu red — P atti M arrs, Jean  Bessire.
( 7 3 )
L
“ PpatpMion. w om en s p n a rm acy  H onorary, f ro n t— S ecre ta ry  Dorothy Kirscher, V ice-President D orothy Stricklin. P residen t Betty Barry, Bess Mulli­
g an , M argare t M ondt, Back— H elen LaRue, Louella Youngstrom , H elen C hristensen , Ruth W hitesitt, Lola Speelm an, Betty D urham . Not p ictured—
Kappa Tau, sen ior g ra d e  honorary . Front— S ecre ta ry  Dorothy Stricklin, P residen t Flora M ae Bellefleur. Janet Reinertson; A dv iser Dr. W. P. Clark, 
A1 Sachs. Not pictured— Beverly Priess, Ruth Olcott, W alte r King.
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MORTAR
; M ortar Board is the top hono rary  attainm ent for senior w om en. 
; Election to the national society is b a se d  on service to the school 
t an d  scholastic achievem ent.
Each y e a r  d u ring  w in te r q u a rte r  M ortar Board sponso rs  a  
"S m arty  P a r ty '' for the ten g irls h ig h est in sch o la rsh ip  in each  
class. G u ests  M iss A nne P latt, Mrs. Lucille A rm sby, Miss 
C ath e rin e  W hite , a n d  D ean  F erguson  w e a r  ap p ro p ria te  book­
worm  sp ec tac le s  a s  th ey  sip  the ir tea.
The M ortar B oarders ren d e r dinner 
m usic. (1. to r.)— M ary  A nn Luebben, 
F lora  M ae Bellefleur, June Bums. 
Jean  Livdahl, Pat Nelson, M arilyn 
H illstrand, Ruth O lcutt, Janet Rein- 
ertson.
This y e a r 's  m em bers pose . S ea ted — S ecre ta ry  F lora  M ae Bellefleur, P resid en t June S an d e rs  Burns, V ice-President Joyce Phillips, T reasu re i 
M arilyn H illstrand . S tand ing— Jean  L ivdahl, M ary  A nn Luebben , Editor Lois Pat N elson, Ruth Olcott.
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• 
M
B
P resident Joyce Phillips
THETA SIGMA PHI
Theta Sigm a Phi, wom en's 
journalism  honorary, ac ts as 
a  service organization for the 
J-school. It sponsors Matrix 
Table a n d  publishes Aber 
D ay's "C am pus Rakings," 
besides serving in various 
capacities for the p ress club.
V ice-president M ary A nn Luebben
Secre ta ry  M arilyn H illstrand
M arjorie Cole
( 7 6 )
HOME
ECONOMICS
CLUB
Officers— S ecre ta ry  Betty H enry, P residen t J ean n e  Kelly, T reasu re r Joan 
Bartlett, an d  V ice-President H elen D aigle.
I The m em bers a re : (back  row , 1. to r.)— M arg u erite  R aym ond, E v ag en e  S p au ld in g , D orothy C am pbell, M iss A nn Platt, E lizabeth  Hiett, A udrey  
I Averill, H elen D aig le , G inny  W oods. (Front, 1. to r.)— Joan  Bartlett, C h a rlo tte  G raw e , Betty H enry, J ean n e  Kelly, B arb a ra  V anH orn an d  Shirley 
I H asty. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Juniors: s e a te d — Jim W ilson, Layton Jone: 
W es Ferguson, Dick H ayes, John Russiff.
S terling W ard e ll, Jim Street. S tand ing— N orm an Allison, G eorge  H eilm an, Vern Hamre,
Sophom ores: sea ted — Bob Conn, L aw rence  Kiser. W illiam  R app, Joe M artinez, Bob M athison, Louis G agerm eir. S tand ing— Joe S altsm an, Jim Barr, 
Evel D avis, Russell DeGroot, L arry  C asey , Don M artel.
F reshm en: first row — Elmer H eisel, Jim Henry, Jim Fauret, A. R. Santoire. W. J. Rhode, Jim Cross, Johnny W aldron . Second row —C larke  Hall, Lloyd 
W eir, W illiam  Kincaid, D ave T hatcher, G eo rge  Holmes, V ernon Sylvester, K enneth Sharp , Tony Destito, Ed M osier. Third row — Jack Dunning, 
W arren  S haw , M iner W elke, John W hitesides, G eorge Turcott, Bob B eebe, Sherm an W eldon, Joseph W iratt, Don Porter, Fourth row — Charles 
S taley, Leif Erickson, N orbert Rudy, G eorge  Forsyth, C lyde Pugh, G lenn  M urphy, Don D urland. Ed N y g aa rd , B. R. Cohen.
FORESTRY CLUB
F o r e s tr y  S e c r e ta r y  E d n a  C a m p b e ll  
p a t s  B e r th a , p r id e  of  th e  f o re s te rs  
a n d  p r o m in e n t  f ig u r e  in  th e  fo re s te r-  
b a r r i s te r  f e u d .
L a y to n  Jo n e s ,  p r e s id e n t  of th e  fo r­
e s t r y  s k i  c lu b .
W h e n  th e  f o re s te r s  g a v e  s o m e  a r t i s t ic  
h a i r c u ts  to  th e ir  p e r e n n ia l  f e u d in ' p a r t ­
n e r s  th e  la w y e r s ,  th e  l a w y e r s  r e ta l ia te d  
w ith  a  la w s u i t .  H e re  C o n s t a b le  P i t te n g e r  
s e r v e s  a  c o u r t  s u m m o n s  o n  K en  D ra h o s .
O ff ic e rs : s e a t e d — P r e s id e n t  V e rn  H a m re  a n d  S e c ­
r e t a r y  J e a n  P e te rs o n . S t a n d in g — T r e a s u r e r  D ick 
D e n e n d , C h ie f  P u s h  K en  D ra h o s , V ic e  P r e s id e n t  
Jim  S t re e t .
F o re s try  s e n io r s :  s e a t e d — B ob  C a s e b e e r ,  B o b  G re g s o n ,  Jim  S y k e s , Bill B e a m a n ,  K en  B oe, T om  L e p le y . S t a n d in g — M e rle  H o ffe rb e r, Bill M a c K e n z ie , 
D e W ilto n  S m ith , L e n  D u g a n . K en  D ra h o s , H a r r is  S t re e d , Bill E n k e , Bill F a l l i s .
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M asquer R oyales, those w ho h a v e  ea rn e d  over a  hun d red  points by  tak ing  pa rt 
in d ram atic  productions of the school. (L. to r.)— Don Hopkins, Jean  A rm strong, 
Eileen Plumb, Don Butler.
MASQUERS
The M asquers. People  w ith  15 poin ts m ay  be p led g ed  to M asquers  a n d  m ay  becom e a  m em ber a fte r ea rn in g  30. Front row — Dick R aym ond, 
C onnie R achac, Joan Carroll, A bbie C am pbell, Jeanne  Gilbert. Second ro w — Ludvig Broman, B arb a ra  G reenw ood, Pat Park , Jean  C am pbell, 
M arion Hork. Third row — Jean  A rm strong, Helen G illespie, B arb a ra  W ay n e , M aiben M alee. Back row — Flora S agen , A1 Lewis, P a t Cornitius, 
Tommie Lau Rush.
( 8 0 )
MUSIC CLUB
O fficers: S e c re ta ry  Jo A nn Tripp, Vice p re s id en t June Burns, 
P residen t Bob S taffanson , T reasu re r  Lois Ibsen .
S ea ted — B arb a ra  T rounce, H elen  Johnson, V irg in ia  Reed, Jean  B allan tine , Betty Lou M ersen , N an cy  in t e r n ,  v^oneen r a n y ,  r a i  ^ e n is , 
M iriam E vans, N orm a D aniels. S tan d in g — Zoe A nn F ry b erg er, S h irley  D ial, B a rb a ra  W illiam s, R uby  N orth, K enny K aiser, un identified , 
V ernon Alf, N ina  B orgen, W ilb u r F unk, M arian  A lex an d e r, D e a n  V inal, Betty June Smith, H elen  M acD onald , Jan is H endrickson .
S ea ted — W a n d a  K irkpatrick, V irg in ia  Y oung, S u san  B renner, Jo A nn Tripp, un iden tified , V iv ian  Vick, June P o g ach a r . S tand ing  
C oyne Burnett, N ancy  N olan, A nn S ag en , C a ro ly n  N ygren , Mr. G u lb ra n d se n , R oberta  D ial, M ona A rm strong , Bob S taffanson . D onna 
H arlan , Mr. Bell, L eona Dotz, C lau d e  B ensen , K enny K aiser.
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MAVERICKS
This fall the cam pus Independent organization ado p ted  the nam e M avericks 
w hich h ad  been  u sed  severa l y ea rs  ago, a n d  reorgan ized  their group. Pictures 
on this p ag e  w ere taken  a t the installa tion  b an q u e t w here new  officers for the 
y ea r  w ere p resented .
Pau l W illiam son sings w ith 
Betty June Smith a t  the 
p iano .
D ave L ane sp e a k s  to the g a thering .
S ea ted  a t  the tab le— D an Frost, of the 
v e te ra n s  b u re a u ; Id a  O ja, E sther H anson,
Dorothy C ra ig , Jam es Dixon, Mrs. Frost,
V irg in ia  C h ap m an , S tan  Phillips, D ave 
Lane, Jane t Reinertson.
Below— the  b a n q u e t
S tew art B randborg , one  of the in depen ­
d en ts ' m ain stay s.
( 8 2 )
Secre ta ry  Dorothy C ra ig
Ken D rahos (above  right) A rnold  Rivin
(above) a n d  V ern H am re (right) th ree  
more of the s tau n ch  in d ep en d en ts .
T reasu re r  Lois S an d e rs
Vice p re sid en t C olleen  M cCool
P residen t Jane t R einertson
The po licy -decid ing  ex ecu tiv e  council— F lora M ae Bellefleur, D ave 
L ane, P au l W illiam son, a n d  H arris  H ogan .
( 8 3 )
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Alf, V em on 
A nderson , Evelyn 
A nderson, Ruth 
B ayers, W a n d a  
Beckm an, Lois 
Bellefleur, F lora M ae
Bennett, Julia 
Bergh, E sther 
Boisen, M arjorie 
Brackett, F lorence 
B randborg, S tew art 
Brooks, F rank
Bukvich, A nne 
Burke, Alice 
Burke, M ary 
Burke, Molly 
C arlson , Betty 
Carroll, Joan
C arty, Jam es 
Chilcote, Elsie 
Clark, A nna 
Cook, Lois 
C raig , D orothy 
Dennis, Siddell
Dipple, June 
Dixon, Jam es 
D unleavy , A nthony 
Durland, D onald 
F a lkenha in , Lola 
Firm, C harlene
Fisk, B arb a ra  
Fitschen, Stuart 
F ram e, Dorothy 
F rank , C harles 
,Funk, W ilbur 
G lenn, Jean
G raykow ske, Minnie 
G reenw ood, B arb a ra  
Grieb, Jo h an n a  
G ross, Joseph 
G rubaugh , Jeanne  
Gunzel, Louis
H aines, C arol 
H ansen , Esther 
Hiett, E lizabeth 
H odgm an, B everly 
Hollar, K enneth 
Holmquist, V enetta
Ingle, N oreen 
Jacobson, H ow ard  
Johnson, F reda  
Johnson, Jean  
Jones, B arb a ra  
K alaris, G regory
Karlin, M arjorie 
K essner, W illiam  
K eyser, H arold 
K eyser, Robert 
K ilpatrick, W an d a  
King, C harles
Kirscher, Dorothy 
Kittams, Mary 
Knudson, Vivian 
LaForge, Theresa 
LaHood, Eleanor 
LaPine, Eva
Letellier, Virginia 
Lindow, Betty Jean 
McCool, Colleen 
Marsillo, Doris 
Mastorovich, Zorka 
Mattson, Eunice
Menard, Barbara 
Munsell, Douglas 
Neumann, Saralee 
Nolan, Nancy 
Nordwick, Evelyn 
Norris, Fern
Nye, Alta 
Nye, Ruth 
O'Connell, Florence 
Oja, Ida 
Oliver, Phyllis 
Orth, Teana
Parker, Maude 
Parmeter, Deanne 
Patton, Effie Ann 
Pedersen, Alfred 
Peterson, Arlene 
Peterson, Ruth
Phillips, Stanley 
Pierce, Grace 
Pogachar, June 
Pope, Joann 
Powe, Shirley 
Raymond, Marguerite
Reed, Virginia 
Regis, Bernice 
Rickman, Dolly 
Ringling, Mabel 
Simanton, Ramona 
Skelton, Doris
Smith, Betty June 
Stalcup, George 
Szabo, Dorothy 
Takala, Agnes 
Taniguchi, Ethyl 
Taylor, Erma Lee
Thomas, Robert 
Tom, Helen 
Tripp, Jo Ann 
Tupac, Lillian 
Turley, Daisy 
Turli, Irene
White, Richard 
Wilkerson, Gerald 
Withrow, Elizabeth 
Wolfe, Genevieve 
Wolpert, Martin 
Yule, Valerie
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NEWMAN CLUB
N ew m an Club is the Catholic organization for college students. The 
club sponsored  the M ardi G ras w inter quarter a n d  the Spring Festival 
last spring.
Joan  C arro ll (Treasurer), P eg  H an ley  (Secretary),
F a th e r P lum m er (Adviser), P ete  Sm all (M ardi G ras  
C hairm an). Not p ic tu red— P residen t Ed Philips.
First Row— M ary  Faith  Koenig, Robert W h alen , S h irley  B edard, Jack 
Prothero, Lois H uss, R osem ary  Poole, Bud Maffei. Second Row—Tucker 
McGree, Bill Birm ingham , P a tti M arrs, E ileen Roy, N ancy  Lake, Pat 
D ehnert, H azel P au l. Third Row— G us Kiely, C huck B rady, Jim 
D eG uire, F a ith  V an  A nda , M ary  Lake.
F irst Row— Jack R oberts, Betty G illesp ie , R ichard  P ease , M argare t 
P ease , Robert C aldw ell. Second R ow — M ary  P eru sse , A lan  W ilcox, 
un identified , Mrs. C lapp . Third R ow — S hirley  Robertson, E lizabeth 
Little, Louise Alonzo, M arion Hork, Betty B ayes. Fourth Row— Bernice 
G leed , A nn H ughes, S u san  Cook, Ed O 'B rien, L illian Tupac, Shirley 
S av ag e . Fifth Row— G eorge Thiesen , John Horn.
F irst Row— Helen D aigle, L arry  C asey , N ancy  Crittelli, Bob M cDougall, 
Rudy Koch. Second Row— Jerry  C asey , P eg  H anley , K ay Lally, Betty 
Jo Trerise, Jo A nn R yan , P eg  H eavlin . Third Row— H arry  R ienlg, Jean  
Stam m , M arche ta  M cM enom ey, D orothy Reilly, A n n a  Jo Kelley, Ruth 
McM anus, Edam o Filicetti. Fourth Row— Ed M aierle, R osem ary  Ver- 
netti, M adilon Kelly, Jean  C am pbell.
F irst Row— P eg H an ley , P e te  Sm all, Joan  C arroll, F a th e r Plum m er. 
Second Row — M ark S te rnhagen , Mrs. S te rn h ag en , Tom E igem an, Jim 
Dixon. Third Row— Bob V an  L uchene, Joe Schulte, John Mcmix, Tony 
D un leavy , Joe G ross, F rank  M acCorm ick.
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PHARMACY
D ean W aldon , A lbert P iccioni, Jam es H iggs, Dr. M ollett a n d  Dr. 
Suchy.
L. J. B arnes, P resid en t Bess M ulligan , T reasu re r  Ruth 
P e te rson  a n d  S e c re ta ry  M arg u erite  Bean.
Front Row— Ruth P eterson , V an o n a  F isher, M. B ean , B lanka  W ojciechew ski, 
Mrs. John B runett. B ack Row— R ay  B row n, M ichael P a p p a s , un identified , 
Frank  O w ens, un iden tified , a n d  L. J. B arnes.
Back Row— Betty D urham , M yrtle Jam es, G eo rg e  A m m en, T ed W alker, Back Row — Dick G rah am , un iden tified , Tom H odson, L ouella  Y oung- 
Jay  Plum b a n d  H elen  LaRue. Front R ow — Lola S pee lm an , Betty B arry, strom , Robert H o lderm an  a n d  G len  H am or. Front R ow — Lois Lenz, A udrey  
Dorothy K irscher, Jean  Griffith a n d  Mrs. Robert H olderm an. F ia lk a , Lois S w an so n , D elores Cook, D orothy S tricklin a n d  M adilon  Kelly.
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PRESS CLUB
Press C lub is a  journalism  students' organization, m eeting m onthly 
to h ea r  sp eakers  in the field of journalism , a n d  holding frequent 
picnics a n d  parties, am ong  them  the fam ous an n u a l Press Club 
Banquet.
A dviser O le  Bue, P resid en t M arge  Cole, Vice p re s i­
d en t Jean  Bartley, T reasu re r John Brunett.
First Row —  D ean Ford, Joyce Phillips, M andy 
L uebben . Second Row— C lau d e  Lord, Jack  Kuen- 
n ing , E. B. D ugan . Third Row— Don W eston, A m ie 
Rivin, Lee Jellison. Fourth Row— Dolly Rickm an, 
Eileen Roy, A strid  W etzsteon , Betty Irene  Smith. 
Fifth Row— John B runett, Tom B ogardus, D orothy 
M cKenzie, Jean  B artley . Sixth Row— Bob B ennetts, 
M arilyn  H illstrand , Dick Miller, Jean  Bessire. 
S tand ing— O le Bue, Earl M artell.
F irst Row: U nidentified, R ella  Likes, G lenna  
B ailey. Second Row: U nidentified, P a t M cCul­
lough , Lois W oods, Irene Turli. Third Row— V erna 
Krout, Jean  D ineen, Joan  E ngleking, M ary  Schmit. 
Fourth Row— B arb a ra  B rough, Molly Burke, Judy 
Beeler, L alia  M cG real, M arjorie  M itchell. Fifth 
Row— A. E. P ed ersen , T an n isse  Brown, June, Jack 
D onaldson.
F irst Row —  Id a  O ja , Phyllis C onover, Jane  
C h ead le , V e rd a  M ylander. Second Row— W an d a  
B ayers, Betty Lee Odom , Betty Lu Collins. Third 
Row: U nidentified, un identified , D o r i s  Brown. 
Fourth Row— D ean  G illette, D aw son  O ppenheim er, 
V ic R einem er, G race  W ithera l. Fifth Row— Ellen 
M ouat, M arion  B adg ley , Jack  C onklin, M ary  Kidd.
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W. A. A.
O fficers of W om en 's  A th letic  A ssoc ia tion—  (1. to r .( 
b a c k  row)— Enid W illiam s, trea su re r; B. I. Smith, 
s ec re ta ry ; E laine Hoover, v ice-p residen t. Front— Jo 
A nn Blair, p residen t.
"M " c lub  ta p s  n ew  m em bers a t  C hris tm as F ireside. L. to r.— E dythe Keig, 
Jo A nn Blair, B. I. Smith, Sh irley  D avis, V io la  Schuff, B a rb a ra  G runert, A lice 
A nderson , Jean  D ineen a n d  Enid W illiam s.
i
P residen t Jo A nn Blair a w a rd s  "M " p ins  a t C hris tm as F ireside. W om en m ust 
e a rn  6 partic ip a tio n  c red its, not m ore th a n  2 a  q u a r te r  to b e  e lig ib le  for an  
*'M" pin.
L. to r.— Judy Beeler, Jean  B artley , June P o g ach er, A nne F ra se r, H azel Pau l, 
C a ro ly n  N ygren , E lsie R ieger, Jo A nn Tripp, M ary b e lle  C lem ent, M ary  C ris­
w ell, a n d  P residen t Jo A nn Blair.
B arbara  G runert, Dr. W . E. Sch re iber, h e a d  of p h y s ic a l educa tion  
departm ent, a n d  E dy the  Keig. ^ ^ 1r \n r
W AA b o a rd  (1. to r., b ack  row)— Shirley  A nderson , Jean  Dineen, 
B. I. Smith, D onna M ae W inters. Second Row: U nidentified, D eanne 
Parm eter, un identified , M innie N ew ton. Front R ow — P hyllis Conover, 
H azel P au l a n d  B etty H yde.
Back Row, 1. to r.— A ileen  R uetten , Betty Jo S taves, Enid W illiam s, 
D orothy G rant, M arybe lle  C lem ent, B a rb a ra  G runert a n d  Mrs. Ruth G re e n ­
field, h e a d  of the  w o m en 's  p h y s ic a l edu ca tio n  d epartm en t. Front Row — 
A nne F raser, Jo A nn B lair, Jo A nn R upp, S h irley  D avis.
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SKI CLUB
II III
C o-presidents G eorge  S a v a g e  (left) a n d  O tto O st, a n d  S ec re ta ry  Shirley  
D avis p o se  before  s ign  a t  Lookout P a s s  du rin g  o v ern igh t sp rin g  ski p arty .
The ski team , Bob M anchester, G eorge S avage , H arry Reinig, 
Bob Downs, a n d  Otto Ost, m ad e  four trips sponsored  by  the 
university  this w inter. In the Bozem an H oliday Ski M eet in 
D ecem ber G eorge S av ag e  p laced  second in the com bined 
events. At Salt Lake W estern Intercollegiate the team  p laced  
fifth. At the Bozem an Intercollegiate, w hich Bozeman won, 
S av ag e  took third in the slalom . At the N orthern Rocky 
M ountain M eet Shirley D avis took first in the downhill, an d  
third in the slalom , w inning  the com bined events. S avage 
took first in the slalom .
T reasu re r B a rb a ra  Grun- 
e rt a n d  leg , victim  of the 
sport.
Right: C lea rin g  the  run  at 
D iam ond M ountain. A bove 
— G eorge  S av ag e . Below — 
Jan e  M arkel a n d  Jo A nn 
Blair.
The sk ie rs  g a th e r  befo re  the lodge  a t  Lookout d u r in g  the ir sp rin g  trip. H enry  F loran , K athy  Lloyd, Bits 
S tevens, L eroy A serlund , D ean n e  Parm eter, Betty Jo T rerise , M ary  Ellen R edpath , E lda Jean  M artin , Bill 
Trem per, S h irley  D avis, L eah  Ferris, Bob B lair, A lice  Blair, T. C. S pau ld ing . B ehind— F rancis  Potts, Jim 
Sykes, N orm an W arsin ske , C orne lia  Shuder, N ancy  K incaid , Jo A nn Blair, A nn A lbright, Jan e  M arkel, Ann 
F raser, Dick M iller, F a y e s th e r  Russell, Jiggs K irkaldie, H a rry  R einig, G eo rg e  S av ag e , O tto Ost.
i
F u rther ski p ic tu re s  a p p e a r  u n d e r m inor sports, p a g e  217.
Looking dow n on the  ski lodge  from the  top  of the  m oun ta in  a t  Lookout P ass .
Bob M an ch este r a n d  O tto O st sk iing  the  W hite- 
fish hills.
Jlfe .$&■
Otto O st u n d e r a  snow  form ation  on the 
tree s  a t  W hitefish.
Otto O st a n d  G eo rg e  S a v a g e  sa w in g  a  log off the  ski ru n  at 
D iam ond M ountain.
Jo A nn B lair ta k e s  a  sp ill off the  m otor of the  D iam ond M ountain  sk i tow  a s  the o thers  en jo y  th e  en te rta in m en t w ith  th e ir  lunch. Left 
to righ t— P ete C e rn azan u , G eo rg e  S a v a g e , S hirley  D avis B a rb a ra  G runert, K athy  Lloyd, un iden tified , F a y e s th e r  Russell.
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org an iza tio n  of S p an ish  s tu d en ts  w h o  conduct the ir m ee tin g s  in  S p an ish  a n d  d ev o te  th em selv es  to le a rn in g  ab o u t th e  Latins.
Front R ow  C harlo tte  Thom pson, M ary  F a ith  K oenig, S ec re ta ry  Jean  D rew , M arcen e  M oore, C o ra  E ng lehard t, Ruth O lcott, P resid en t Shirley 
S a v a g e . Second Row: U nidentified , Mrs. Ruth M artin , R osina W alte r, Bart T hom as. B ack Row — Ruth C rosk rey , F lo rence Hoover, Doris Carlson, 
M arybe lle  Lockhart, H ugh Smith, T hera  Sorenson.
Phi S igm a, B iological h onorary . First Row— U na M ae A ras , K ath leen  R obertson , D orothy Stricklin. Second Row— C harlo tte  Toelle, E va Davis, 
Dorothy K irscher, M ildred G arre tt, R oberta  Renz, W illiam  G ra te r, Dr. P h ilip  W right, Dr. L udvig B row m an, Dr. R euben  D iettert, Dr. D onald  Hetler, 
G eo rge  S an tis teban .
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SENTINEL
Business m a n a g e r  T ann isse  
ing  m a n a g e r  Bob Seitz
Lee Jellison, ed ito r of the 1946 yearb o o k
Brown a n d  advertis-
M ax Sugg , p h o to g rap h y  ed ito rJohn Rolf son, copy  ed itor
Jo Ann Blair (center) contract m an a g e r , a n d  a s s is ta n ts  M yrtle 
Ham m ell a n d  A lice A nderson .
Sentinel ad v ise r  C yrile  V an D user a n d  ed ito r Lee Jellison.
Layout staff: s e a te d  —  C harlo tte  Thom pson, C orne lia  Shuder, W ilm a 
O k sendah l. S tand ing— G erri Johnson, E lizabe th  Jordan , H ilda M yre.
Edythe Keig, s te n o g ra p h e r
Pho to g rap h y  staff: s e a te d — Bill Trem per, P eg  N ew m an, Shirley  Roehm. 
S tand ing— Norm W arsinske , Jim D avis, D iane Morris, Louise Morrison, 
C aro l S av aresy .
John Rolfson's co p y  staff w as  u n a b le  to g e t to g e th e r for a  picture. 
The m em bers a re : Don W eston , G en e  G isley , P a t Miller, P a t Nelson 
a n d  Jean  D ineen.
Not p ic tu red  in the  p h o to g ra p h y  staff a re :  Joan  E nglek ing , Lloyd 
E astm an, A rnold Rivin, M alcolm  S ev ery  a n d  A rchie  Low thian.
S a les  staff: front row — Shirley  Roehm, P eg  H eavlin , Betty Gillespie, 
M arcia F ah ey , B arb a ra  H atfield, Kathy Lloyd. Second Row— 
Joyce Shone, M yrtle H am m ell, A nn F raser, Betty M alunat, Rose- 
m try  Poole. Back Row— B everlee  York, Joann Lake, A nn Albright, 
Louise M orrison, C arol S av aresy .
A dvertising staff: Front —  K aty Lou S ha llenberger, M arcia  F ahey , Shirley 
M cShane. Second Row— Jo A nn R upp, M ary lee Kelly, H arrie t H aines, 
Judy Beeler, M arian B adgley . Back Row— Otto Ost, Bob Seitz, Pat Miller
A dvertising  layou t staff: Front— Betty Jo T rerise, Betty Lu Collins, 
E lda Jean  M artin, Sh irley  M cShane. Back Row— Betty Lee Odom. 
N ancy  Kincaid, Jan e  C h ead le , M ary  E leano r R edpa th , S andy 
Sterling.
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KAIM1N
>
Bob Blair, ed itor
M ary Schmit, fea tu re  ed ito r A rnold  Rivin, m a n a g in g  ed ito r Don W eston , n ew s  editor
R eporters: Front Row— Betty Jo T rerise , Jan e  C h ead le , V erda  M ylander, P hy llis  C onover, Vic Reinem er. Second Row— D orothy McKenzie, Betty Lu 
Collins, Betty Lee Odom , A strid  W etzsteon , Eddie Price. Third Row— M arch e ta  M cM enom ey, W a n d a  B ayers, G ra c e  W ithera l, M olly Burke, Lois 
W oods, Doris Brown. Third Row— R ichard  W right, P a u l H aw kins, A. E. P ed e rsen , M. A. H edine, D ean  Gillette.
B
___
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M errilyn W entz, b u s in ess  m an ag e r
Joan  Englek ing , p h o to g rap h y  editor
idvertising  m a n a g e r
O n the a d  staff— Louise M orrison, Phyllis C onover,
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The literature that goes into Cub Tracks is 
g lean ed  from the productions of freshm an 
composition classes by  a n  editorial board  
com posed of representatives elected from each
 ~ composition section. Faculty advisors, who are
ch anged  each  quarter, this y ear w ere pro­
fessors John M ackey (left above), w inter q u ar­
ter, an d  H. G. Merriam (right), fall quarter.
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¥ FORESTRY 
KAIMIN
Forestry Kaimin, the foresters' yearbook, 
com es out each  spring review ing the 
y e a r's  activities, sum m er work an d  
classes. Editor Sterling W ardell (left) is 
add ing  a s  a  special feature this y ea r  
som e overseas pictures of the forestry 
school's veterans. This will be  the first 
issue since W orld W ar If.
F orestry  K aim in staff p o ses  b en ea th  Bertha. S ea ted  (1. to r.): John Russiff, Dick D enend, G eorge Heilm an, Jack W aldron , Editor St 
A ssistan t Editor John Horn, Ruel R ogers an d  Jam es C ross. S tand ing  (1. to  r.): M erle Hofferber, Len D ugan , Jean  Peterson , V era Han 
a n d  Jim Street.
( 9 8 )
M BOOK
M Book is published  each  fall, prim arily 
for the freshm an students. A "key to 
the cam pus," the M Book introduces 
new  students to the songs, traditions, 
organizations a n d  the constitution of the 
A ssociated Students of M ontana State 
University. Editor of the 1945-46 M Book 
is Lois Pat N elson (right top).
= I members a rc : Leone H ow ard  (left), Jean  B essire (center), Editor Lois P a t Nelson (top right), M arjorie Pow ell 
* center) a n d  Jane M urphy (left).
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MOUNTAINEER
Editor A gnes R egan  (left) an d  
B usiness M an ag e r Tommie Lou 
Rush look over the ir fa ll issu e  of 
stories, a rtic les  a n d  poetry.
The M ountaineer offers a  channel 
of expression to the literary- 
m inded on the cam pus. S tarted in 
1941, b y  Robert W ylder, it suc­
ceeded  two other no table literary 
publications, the Sluice Box and 
Frontier and Midland. This year 
the m agazine found it necessary  
to solicit advertising  to supple­
m ent its Central Board appro­
priation.
F aculty  ad v iso rs  John M oore (left) 
an d  B axter H a th aw ay .
R esponsib le  for the m ag az in e 's  q u a r te r ly  pub lica tion  a re  (sea ted , 1. to r.) D ave Martin, 
Tommie Lou Rush, A qnes R eqan , M ary  Ellen Fifer, M arjorie K arlin an d  A n ita  Sagen. 
S tand ing  (1. to r.), Helen Brutsch, M arjorie Pow ell, Lois P a t Nelson, C olleen McCool and 
Irene  Turli.
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MISSOULA
G arnet Sethne w ouldn't need  to rob her 
piggy bank  if she h ad  a  checking account 
at the First National Bank.
.ooking through her scrapbook from the Gift Shop, 
larbara G runert re-lives her fun-packed y ea r a t MSU.
W ilbur Scott cinches future snacks by  storing 
his butter from the Gold Medal Dairies in a  
safe place.
M uriel W ilson has pre­
cision time on her hand  
with her new  w atch  from 
the Kohn Jewelry Co.
Thrine Reed exam ines fig­
urines in the w onderland  of 
gifts an d  accessories a t 
Cecil's A ccessory Shop.
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MISSOULA
Ron M acD onald steps into a  w om an 's  world a t C um m ins to purchase  a  housecoat lor his w ife's birthday.
From the frying p an  to the p la te  com es crispy chicken 
from Bedard's Chicken Bar for Bea Lloyd a n d  Jack 
Schara.
Don G rigsby an d  Larry Don P edersen  relaxes un-
W icker decide to "say  it der a  study lam p from
with m usic" a s  they  select Lucy's Furniture Store,
records from the Sigm a 
N u's record cabinet pur­
ch ased  at Hefte's Music 
Shop.
( 1 0 2 )
MISSOULA
lean C arnall an d  Jack Perry spark le  on the dance  floor 
at the Northern.
Kay Schm alhorst reaches for the best in 
"packaged  glam our" a t the Hollyoak Drug.
Bob Schottlekorb m akes sure there will b e  a  
"Ford in His Future" by  signing a t the top of 
the w aiting list for the 1946 model from the 
R  O. BeU Co.
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MISSOULA
Jane C head le reflects distinctive glam our in her date  
suit from Buttreys. . . .
( 104 )
She sees her da te  shoes scientifically fitted a t Dixon 
and Hoon. . . .
The crow ning t o u c h  
from Ida Pearsons. . . .
A nd she w inds up her 
shopping spree with a  
refreshing coke from 
Bail lies Tea Room.
DRAMA
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"I w an t you to go . . Lob (Arnold Berger) 
throw s a  tem per tantrum  to get his visitors 
into the enchan ted  forest w here they will 
hav e  the chance to re-live their lives.
Left to right a re  M abel Purdie (Barbara 
W ayne), w hose husband  continually  chases 
other w omen; Alice D earth (Eileen Plumb), 
w hose h usband  is sim ply not interested; 
Purdie (A. C. H artpence), the philanderer; 
L ady Caroline (Leona Reichelt), the unhappy  
duchess; Joanna (Dale Ryan), la test object 
of Purdie 's affections; a n d  Mrs. C oade (Wil­
m a O ksendahl), wife of contented but shift­
less C oade (Bob Seitz).
In the forest former identities a re  forgotten. 
Alice D earth begs  a  few pennies from 
D earth w ho h as  becom e suprem ely  h appy  
with the daugh ter (Joan Carroll), he  h a s  a l­
w ays w anted.
Giggling w ood sprites (Jeanne Gilbert, Dor­
othy Reilly, V irginia W oods, A udrey  Averill 
an d  Judy Beeler), transform  stage  from living 
room to the gloom  of the forest before the 
eyes  of the aud ience  in clever scene- 
chang ing  act.
Lady Caroline, who w as so un h ap p y  over her 
m arriage to a n  unscrupulous duke, com es 
out of the forest w ith M atey, the former butler 
who h ad  been a  petty  thief, a n d  is now  one 
on a  g rand  scale. Purdie (left), w hen m arried 
to M abel, m ade love to Joanna; in the forest 
scene Joanna is his wife an d  he carries on 
a  secret love affair w ith M abel.
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DEAR BRUTUS
b y  Jam es M. Barrie
"The fault, d e a r  Brutus, is not in ou r s ta rs  but in 
ou rse lves  tha t w e  a re  underlings."
Into the enchan ted  forest, one m idsum m er's eve, w izard Lob 
sends ten unhappy , discontented people. All b lam e their un­
satisfying existences on their circum stances, so they a re  given 
a  second chance a t their lives.
But their w ay s  a re  not changed: the petty thief becom es a  
millionaire exploiter of men; the wife w ho starved  for love is 
starving an d  begging  for food; the com placent an d  worthless 
husband  is a s  carefree a n d  irresponsible a s  ever.
All, in the end, com e to realize that it is not circum stances but 
their own natu re  that m akes them  w hat they are. A nd w hat 
they are, they can  never change.
Eddie H earn  d irected  MSU's d ram atic  productions 
for 1944-45 an d  did a n  ou tstand ing  job of set 
design ing  for "D ear Brutus." Mr. H earn  left MSU 
to becom e technical d irector for the C leveland  
P layhouse  a t the end  of last sum m er's term.
L ady C aro line tells bu tler M atey how  
w onderfu l he  is a n d  M atey  en tire ly  
ag re e s  (right).
The cast (below, 1. to r.): D earth, d a u g h te r  M argaret, A lice D earth, Mr. C oade, Mrs. C oade, Lob, M abel Purdie, 
Mr. Purdie, Joanna , L ady  C aro line an d  M atey. ________  _______________________
"I'm  sorry, H ubert . . ." After D anny (Joe 
Kelly) h as  been  with them  for a  short time 
O liv ia (Jeanne Gilbert) loses interest in 
old suitor Hubert (David Anderson), refuses 
his m arriage  proposal.
"D oesn't h e  look sw eet . . Police ques­
tioning abou t the head less  body  is too 
m uch for hatbox-carrying D anny 's nerves, 
a n d  he  p asse s  out a s  they  leave. Mrs. 
Terrence (G race Mortensen) a n d  N urse 
Libby (Edna Fitzmaurice) try to revive him.
D anny h as  ey e  on Mrs. B ram son's (G ladys 
Templeton) m oney, m akes her fall in love 
with him  w hile plotting her murder. Here 
she gushingly  allow s him to kibitz her 
solitaire gam e after flying into a  rage  
w hen n iece O livia h ad  tried.
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NIGHT 
MUST
Sum m er Production
Elderly Mrs. Bram son a n d  her niece O livia take in, 
a n d  both fall in love w ith soft-soaping stranger 
D anny, just before a  head less  body  is found in the 
w oods n ea r their cottage. D anny carries a n  om inous 
hatbox throughout the p la y  w hich the aud ience 
suspects contains the m issing head , but it is never 
opened an d  the m urderer is not found. D anny ends 
up  by  m urdering  Mrs. B ram son for her m oney an d  
being caugh t b y  the police.
D anny m assag es  neck of iove-stricken Mrs. Bram son, above, 
shortly  a fte rw ard  sm others h e r  w ith  a  pillow , tak es  key  to 
strongbox from aro u n d  h e r  neck an d  goes a fte r the money. 
Police get him for this m urder, but the h ead le ss  body  re ­
m ains a  m ystery. E veryone know s, of course, that the 
m urderer m ust h a v e  b een  Danny.
Hubert describes  in go ry  d e ta il how  the h e a d le ss  body  of a  w om an h a s  b een  d iscovered  in the w oods n e a r  the co ttage. L istening a re  Inspector 
Belsize (Ray Spencer), Mrs. B ram son, O liv ia  an d  Mrs. Terrence. Leona Lam pi (not p ictured) w ho p la y e d  the p a r t of the Bram sons' m aid , first 
introduced D anny into th e  household .
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Mr. Antrobus (Edison Spriggs) rep re­
sented  the ever-struggling h u m a n  
throughout the ages. H ere he cam ­
paigns for president of the an im als at 
the A tlantic City convention, w hile Mrs. 
Antrobus (Jo Stafford) lends m oral 
support.
Spoiled son Henry (Lester Margetts), 
left, is the epitom e of evil. In clim ax of 
last ac t H enry returns from the war, 
Mr. a n d  Mrs. A ntrobus a n d  S abina 
(Eileen Plumb), center, the ever present 
"other w om an," face him courageously, 
know ing that right an d  good will a l­
w ays triumph.
G ypsy fortune teller (M ary V. Harris) 
contem plates m an 's  folly an d  his failure 
to heed  the signals of approach ing  
doom.
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THE SKIN 
OF OUR TEETH
by  Thornton W ilder
In the setting of all eternity, this comedy- 
d ram a depicted the history of m an and  
his ability  to h ang  on by  the skin of 
his teeth, surviving "fire, flood, pesti­
lence, the seven-year locust, the ice age, 
the b lack pox, an d  the double feature, a  
dozen w ars an d  a s  m any depressions."
Wilder.
Thornton W ilder's  B roadw ay  hit w as  p resen ted  during  the sum m er 
session  u nder the direction of H orace W. Robinson, visiting pro ­
fessor from the U niversity  of Oregon.
Conveneers stroll A tlantic C ity 's Board W alk an d  take  in tne  concessions, oblivious to the see r 's  w a rn in g s of 
coming flood an d  w ar. A ntrobus fam ily is a t extrem e right.
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S a lly  R o on e y (left) as the  w ife  o f d ia b o lic a l 
M r. M a n n in g h a m  w h ose  s y s te m a tic  p e r­
secu tion  succeeds in  c o n v in c in g  h e r tha t 
she is  lo s in g  h e r m ind .
Leste r M a rg e tts  (center), le ft, as M r. M a n ­
n in g h a m , trie s  to d r iv e  h is  w ife  m a d  a n d  
o b ta in  the house  he  h as  b o u g h t w ith  h e r 
m o n ey . Y ea rs  a g o  he  m u rd e re d  a n  o ld  
w o m a n  in  the  house  b u t fa i le d  to f in d  h e r 
fo rtu n e  in  ru b ies . He is  c o n v in c e d  th e y  s t ill 
re m a in  in  the  house  a n d  h as  spen t 15 
y e a rs  p la n n in g  to o b ta in  them .
W a lte r  K in g  (bo ttom  left), as R o ug h  the  
d e te c tive , w o rk e d  on  the  u n s o lv e d  m u rd e r 
15 y e a rs  ago . He f in a l ly  f in d s  p ro o f o f 
M a n n in g h a m 's  g u il t  a n d  in te rv e n e s  to  
save  M rs . M a n n in g h a m  b e fo re  h e r h us ­
b a n d  d es tro ys  her.
L o is  G o o d e ll (bo ttom  center), as the  cook, 
w a n ts  to  h e lp  M rs . M a n n in g h a m , a id s  
R o ug h  in  f in d in g  p ro o f o f M a n n in g h a m 's  
id e n t ity  a n d  g u ilt.
D a rle n e  S y lves te r, as the  s a u c y  lit t le  m a id , 
hates M rs. M a n n in g h a m  a n d  flir ts  con ­
t in u a lly  w ith  M r. M a n n in g h a m .
ANGEL STREET
"A ngel Street," w hich w as  m ade into the m ovie "G as Light," is a  d ram a 
of Victorian England, packed  with m ystery  a n d  suspense, w hose char­
acters a n d  tense atm osphere sent m any  a  chill dow n the backs of the 
audience in the M asquer production this fall. The story is of a  m an w hose 
every action for fifteen y ea rs  h a s  been  directed tow ard  finding some 
rubies for w hich he com m itted m urder. The action takes p lace  in a n  old 
house, the scene of the long forgotten m urder, w hich now  belongs to his 
wife. The m urderer plots to drive his wife m ad, obtain her house an d  be 
free to search  for the rubies he  believes still h idden  in it.
V irg in ia  Brown, d ram a tic s  a ss is tan t.
Ronald-Bel Stiffler becam e d irector of d ra ­
m atics a t  MSU th is fall, com ing to M ontana 
afte r a  th ree  y e a r  term  in the A rm y in 
England . He rece ived  tra in ing  in d ram atics 
a t  the Y ale School of D ram a, a n d  taugh t 
a t Grinnell, Iow a, before  go ing  into the 
Army.
On the A ngel S treet p roduction staff—C onnie R achac, Jean  Bessire, 
M aiben  M alee, Jean  C am pbell.
The police a p p re h e n d  M ann ingham  afte r h is w ife  a n d  R ough h a v e  m a d e  him confess h is m urders. The cook looks on a t r ig h t
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R uth a n d  E lv ira  in  the s p ir it  w o r ld  a re  no t on v e ry  s is te r ly  te rm s (top 
left). D r. B rad m an  a n d  h is  w ife  accept in v ita tio n  to the seance C ha rle s  
ho lds, bu t n e ve r do becom e con v ince d  o f s p ir itu a lis m  (m id d le  left). 
M ad am e A rc a t i h yp no tizes  E d ith  the m a id  in  p re p a ra tio n  fo r  th e ir 
con tact w ith  the o the r w o r ld  (bottom  left).
O n the p ro d u c tio n  c rew s : a b o ve — M a rg a re t A lle n , M u r ie l 
W ilso n , D o ro thy  Szabo, C o rn e lia  S huder, E le an o r L inse . Be low  
— P a u l W illia m s o n , S h irle y  M cShane, Jo A rm ou r.
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BLITHE SPIRIT
Noel C ow ard 's " im probable farce" concerns the 
dilem m a of a  m an p lag u ed  by  the spirits of his two 
dead  w ives. W hile writing a  novel on spiritualism  
he h as  invited a  m edium  to his house for a  dem on­
stration. During the seance  the spirit of the m an 's  
first wife w ho h as  d ied  m aterializes an d  becom es 
insanely  jealous w hen she discovers he  h as  m arried 
again. She plots to kill her husb an d  so that they can  
both be  in the spirit w orld a n d  be  reunited a s  hus­
band  an d  wife, but by  m istake she kills his wife. 
The two w ives' spirits then give him no end  of 
trouble until he finally is able, w ith the ass is tance  of 
the medium, to get rid of them both.
Don H opkins a s  the h a u n ted  hu sb an d , B arb a ra  W ay n e  (left) h is second 
wife, an d  V irg in ia  Lee Bates, h is first.
M adam e A rcati (M arjorie Karlin) w ith  c ry s ta l ball, con ju res up  the sp irits  of the tw o w ives. Left to right— Dr. B radm an  (M ark Sternhagen), Mrs. 
B radm an (E vagene Spaulding), E lv ira  (V irginia Lee Bates), M adam e A rcati, Edith (Tommie Lou Rush), Ruth (B arbara W ayne) C harles  (Don Hopkins).
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SQUARING THE CIRCLE
Edison Spriggs directed a n d  staged  Squaring  the Circle as  
a  salon  p lay  in the Copper room during w inter quarter. The 
play , a  Russian one, is a  farcical satire on Com m unist love 
a n d  m arriage in a  period  of free love. The action takes p lace 
in a  single crow ded tenem ent room w here two m arried 
couples live, a n d  centers around  the conflict of the new  
social ethics a n d  the torm ents of youthful love.
Director Edison Spriggs a s  Em ilian, the "poet of the m asse s .”
Rudy Koch an d  Roxie M ilburn, a t left of tab le , a re  h u sb an d  
an d  wife, a s  a re  H al M artin an d  Joan  C arroll. But a s  they  
" sq u a re  the c ircle" their form al m arr iag e  m akes v e ry  little 
difference.
The cast: Front Row— R udy Koch, 
Joan Carroll, Edison Spriggs, Roxie 
M ilburn, H al M artin. Second Row— 
A udrey  Averill, G eorge Johnson, 
H ow ard  Jacobson, Don Butler, Pau l 
W illiam son, Edith A nderson. Third 
Row— Bonnie Philip, P eg  Pow e.
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COMMUNITY
The first p rog ram  offered b y  the C oncert A ssociation  w a s  the C olum bia G rand  
O p era  Q uarte t (not pictured), com posed  of Mimi Benzell, soprano; W illiam  
H om e, tenor; H elen Olheim , m ezzo sop rano , a n d  John Baker, baritone.
During C hristm as v aca tio n  R osario a n d  A ntonio a n d  C om pany, fiery Spanish  
dan cers , cam e to the  S tudent Union stag e .
The last a rtist in the y e a r 's  concert se rie s  w as  ^  
Violinist C arro ll G lenn.
I The g re a t negro  s in g er Pau l R obeson, here  
I pic tured  sp eak in g  w ith John Lester an d  Clinton 
I Oster, p resen ted  the ou ts tand ing  concert of 
I the y ea r. O n the sam e prog ram  w as  the young 
I p ian ist W illiam  Schatzkam er.
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Jo A nn R yan , M arge Em ery a n d  Ed Philips listen a s  Notti expounds on The d eb a te rs  check  over their sp eech es  before the contest begins, 
free trade.
DEBATE AND RADIO
During the w inter deba ters  Notti a n d  Philips represented  the school 
in a  tournam ent a t Linfield College, M cMinnville, O regon, getting as  
far a s  the finals before they w ere elim inated. There w ere several 
other trips projected for la ter in spring quarter, one of them  to Purdue.
D ebate coach  R alph  Y. M cGinnis a n d  
team  ca p ta in  Bob Notti ch a t beh in d  team  
trophies.
The pictures a b o v e  a re  of the first U niversity  Hour b ro a d c a s t of the y ea r. The reg u la r  w eek ly  b ro ad cas t is 
sponsored  by  the Music School a n d  sen t to v arious rad io  sta tions a ro u n d  the s ta te  to keep  M ontanans in­
form ed of the activ ities of the U niversity. It is un d e r th e  direction of O laf J. Bue of the Journalism  School. At 
left President Jam es A. M cCain m akes a  sta tem ent of policy; The Jubileers (center) w ho w ere  o rg an ized  to 
provide m usic for the b ro ad cast h a v e  since m ad e  a  s ta tew id e  tour sing ing  to h igh  school a n d  public 
aud ience ; right above , an n o u n cer Edison Spriggs signs the p rogram  off the air.
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The University Concert Band, a n d  (right) Director C larence  Bell.
The b an d  perform s b e tw een  h a lv es of a  football gam e. Left, A. H. W eisberg , conductor of the 
University  Sym phony O rch estra  rece ives  a  fa rew ell gift from the o rchestra  a s  he conducts his 
last sym phony  on A pril 11.
The W omen's G lee Club an d  d irector N orm an G u lb randsen .
The University Symphony Orchestra.
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MISSOULA
A rnie Berger w ouldn 't be  in a  spot like this 
if he h ad  u sed  the quick dry-cleaning serv ­
ice of the M issoula Laundry.
Tiger p repares  to "put 
on the dog" with a  new  
dog h a r n e s s  from the 
Barthel Hardware.
W orth inspecting—the ex­
pert ca r s e r v i c i n g  of 
Murphy Motors.
To birds too busy  to go south, the M issoula Building and 
Loan will lend  m oney to feather their nests.
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MISSOULA
You'll be  a s  efficient a s  
Lila Selvig if you enroll 
in the Modem Business 
College.
Don't guess! Let the O. 
J. M u e l l e r  Co. solve 
your m o t o r  problem s 
for you.
"W e'll be  seeing  you a t the John R. Daily 
Meat Co."
A m odem  portrait of Jane Solvie by Robert M. 
Catlin, artist a n d  photographer.
Put a  high price on your life with a  low cost 
life insu rance policy from the Tony Criswell 
Insurance Agency.
The p lace  to call for S tudebaker sales and  
service—Nybo and Company, Inc.
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MISSOULA
Lloyd Eastm an. . . . M arie Niemi. . . .
D onna F aye D auw alder an d  
M arilyn Scott. . . .
G arfield  Thorsrud, A1 Lam b an d  
Bob H aw kins. . . .
They all know  that the M issoula Mer­
cantile. "M issoula 's O ldest, Largest an d  
Best Store," is the head q u arte rs  for cam pus 
needs.
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SCHOOLS
The a  r t c lass of 
around 1 9 0 0 w hen 
the s t u d i o  w as  in 
Main Hall.
. £ •  v  . • » '  .  • ,v V v
Professor Scheuch 
w aiting for the a p ­
p ea ran ce  of his m od­
ern l a n g u a g e  
students.
Excavation for the law  building taken  from 
the site of the p resent "Hello W alk."

COLLEGE OF ARTS
Dr. R ichard  H. Jesse, D ean of the Col­
lege of Arts an d  Sciences
Dr. H arold G. M erriam, Professor of 
English, C hairm an of the Division of 
Hum anities
Dr. J. W. Severy , Professor of Botany, C hair­
man of th« Division of R ioloaical Sciences
Dr. G arv in  D. S hallenberger, Professor 
of Physics, C hairm an of the Division of 
P hysical Sciences
Dr. J. Earll Miller, Professor of H istory an d  
Political Science, C hairm an  of the Division of 
Social Sciences
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E. A. A tkinson, P rofessor of 
P sychology
Dr. Ludvig G. Brow m an, A sso­
c ia te  P rofessor of Zoology an d  
Physio logy , a n d  G eorge San- 
tisteban , studen t labo ra to ry  
a ss is tan t
Dr. G ordon B. C astle , Pro­
fessor of Zoology
G e o r g e  P. D ahlberg , (left)
A ssociate  Professor of Physi­
cal Education, C o a c h ,  a n d  
Jam es Brown, Instructor of 
P hysica l Education, A ssistan t 
C oach
D ouglas A. Fessenden , P ro­
fessor of Physica l Education,
H ead  C oach
Mrs. Ruth M i 1 k w  i c k G reenfield, 
a ss is tan t in P hysica l Education, in­
structs a  s tuden t in badm inton
Dr. R euben  A. D iettert, A ssociate  P rofessor 
of Botany.
Dr. D onald  M. H etler, P rofessor of 
B acteriology an d  H ygiene
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Division of
BIOLOGICAL
SCIENCES
M edical Technology, N ursing Education, W ild Life Technology, Bacteriology 
a n d  H ygiene, Biology, P hysical Education, Psychology an d  Philosophy
Dr. Joseph Kramer, A ssistant 
Professor of Botany, explains 
m icroscope t e c h n i q u e  to 
student
Edwin L. M arvin, A ssociate 
Professor of Philosophy and  
Psychology
Dr. Philip L. W right, A ssistan t Professor of 
Zoology, an d  student
Dr. Bert R. Sappenfield, In­
structor in Psychology 
W illiam E. Schrieber, Professor 
of P hysical Education
Mrs. M arion Rauk, G rad u a te  A ssistant in 
Physical Education
Mrs. Dorothy O 'Brien (center) 
G rad u a te  A ssistan t in Physi­
ca l Education
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M rs. M a ry  B. C la p p , In s truc to r o f E n g lish
A d e n  F. A rn o ld , A ss is ta n t P rofessor of F ine 
a n d  students
A rts ,
V irg in ia D r. R ufus A . C olem an, P rofessor of E n g lish Edm und L. F reem an, Professor of E n g lishBrow n , A ss is ta n t in  D ram atics
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Division of
HUMANITIES
Ralph Y. M cGinnis, A ssistan t Professor of Speech, 
D ebate C oach
C lassical L anguages, English, Speech an d  D ram atics, Fine Arts, 
M odem  L anguages
Dr, Baxter L. H a thaw ay , A ssistan t Professor 
of English
John W. M ackey, Instructor of English Dr. Lucia B. M irrielees, Professor of English John E. Moore, Instructor of English
( 12 7 )
Dr. Bart E. Thom as, Professor of Span ish
T hora Sorenson, Instructor in S panish , sp e a k s  w ith  S tudent Russ 
Cerovski P au l A. Bischoff, A sso c ia te  Professor of Span ish
( 1 2 8 )
FOREIGN 
LANGUAGES
Dr. W . P. C la rk ,
Professor of C lass ica l Languages
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k  ' v  —  —  „ « - . .A/m.
Professor of FrenchProfessor of French
Rudolph O. Hoffm an, Dr. Louise G. A rno ldson,
Dr. Harold C hatland,
A ssistant Professor of M athem atics
Dr. Roy Dubisch, 
Instructor in M athem atics
Mrs. Helen Beaver, 
Instructor of Chem istry
Helen G leason,
Professor of Home Economics
Dr. Joseph W. Howard, 
Professor of Chem istry
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Division of
PHYSICAL 
SCIENCES
Chemistry, G eology, Home Economics, M athem atics, Physics, 
Pre-Medical Course
Above: (right) Dr. A. S. Merrill, Professor of 
M athematics; (center) Dr. Rossleene Hetler, 
Instructor of Chemistry; (bottom) Dr. Richard H. 
Jesse, Professor of Chemistry.
Below: (left) Anne C. Platt, Professor of Home 
Economics; (center) Dr. W ayne R. Lowell, As­
sistant Professor of Geology; (right) Dr. Roy 
Dubisch, Instructor in M athematics.
Not pictured a re  Dr. W illiam G. Bateman, Pro­
fessor of Chemistry, an d  Mrs. G ladys Van 
Vorous, Instructor in Home Economics and  
Supervisor of Student Teachers.
> 
.
Dr. Edw ard E. Bennett, 
Professor of History and Political Science
Dr. Roy J. W. Ely,
A ssociate Professor of Economics
Dr. Jules A. Karlin,
Instructor in History an d  Political Science
Dr. Paul M eadows,
A ssistant Professor of Sociology
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Division of
SOCIAL 
SCIENCES
Economics and  Sociology 
History an d  Political Science 
Pre-Business Administration 
Pre-Education 
Pre-Legal
Dr. H arry Turney-High,
Professor of Anthropology and  Sociology
Dr. Robert Turner,
Instructor in History and  Political Science
Dr. Catherine Nutterville,
Lecturer in Sociology and  Counselor, 
and  student Jean Peterson
Dr. Harold Tascher,
A ssistant Professor of Sociology
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Mrs. B renda Farrell W ilson, 
A ssistant Professor of Business 
A dministration
Cleo Crow,
A ssistant Professor of Business 
A dministration
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School of
BUSINESS
ADMINISTRA­
TION
In 1917 a  few courses in Business Administration 
that had  been taught by  a  m em ber of the University 
business office w ere organized into a  departm ent of 
business, an d  in 1919 the present School of Business 
Administration w as organized by  Shirley J. Coon, 
who rem ained a s  dean  of the school until 1927.
Training is offered in the school for expert secretarial 
positions, and  advanced  courses prepare the student 
for executive positions in the fields of banking, com­
mercial and  industrial organization.
Dr. Donald J. Emblem,
Professor of Business Administration
Dr. Frank C. Smith,
A ssistant Professor of Business Administration
Mrs. Jessie Perkins,
H ead Teacher, N ursery School
Mrs. G erald ine R. Braden, 
K indergarten Teacher, N ursery School
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School of
EDUCATION
The two courses in education  that w ere offered under the ph i­
losophy departm ent in 1904 h av e  ex panded  through the y e a rs  into 
a  school offering a  m aster's  deg ree  in Education. The school, which 
w as estab lished  in 1930, now provides professional training for 
high school teachers, g rad u a te  work for teachers of e lem entary 
g rades, ad v an ced  p reparation  for superintendents, principals, 
school superv isors a n d  leaders  in adult educational program s.
Dean J. W. M aucker
Dr. W alter R. Ames, 
Professor of Education
Thom as C. Spaulding,
Professor of Forestry, former D ean of the Forestry School
Dr. C harles W. W aters,
Professor of Forestry an d  Botany
Born through a  need  of technical tra in ing  for m em bers of the R anger Serv ice, the F orestry School orig ina ted  on the  cam pus in 1912 u n d e r the 
direction of Dr. J. E. Kirkwood an d  Professor Dorr Skeels of the Botany departm ent. C lasses  w e re  h e ld  in M ain Hall.
The first Forestry  building, now  the C orrespondence School, w a s  e rec ted  back  of M ain H all in 1914 a n d  served  until 1921 w h en  the presen t 
bu ild ing  w a s  finished.
In 1926 the S tate Forest an d  C onservation  Experim ent Station w a s  p la c e d  u nder the direction of the School of Forestry. Included in the  experi­
m ent sta tion  is the nursery , w hich  h a s  a  cap ac ity  of a  y ea rly  grow th  of one million sap lings.
A mong social organizations of the school a re  the Forestry  club, o rg an ized  in  1914 an d  com posed of a ll m em bers a n d  facu lty  of the  school, a n d  
Druids, a  F orestry school honorary  fraternity . The Foresters ' Ball, first in troduced  b y  m em bers of the R angers  school in 1911, h a s  b een  h e ld  y ea rly  
since tha t time except for the  w a r  y e a rs  a n d  ranks high  on the list of U niversity  social functions.
The school pub lishes a  yearbook, The Forestry  Kaimin.
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School o f
FORESTRY
D e an  K en n e th  P. D a v is ,
a n d  se c re ta ry , M rs. E dn a  H. C a m p b e ll
F a y  G. C la rk , 
P rofessor o f Forest M a n a g e m e n t
N ot P ic tured : O . M . Patten, 
Instructo r in  F o re s try  a n d  
Extension Foreste r
M e lv in  S. M o rr is ,
A ssoc ia te  P rofessor o f F o re s try
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Edward B. Dugan, 
Assistant Professor of Journalism
W ith the dedication  of the Journalism  build ing  to the m em ory of D ean Em eritus A. L. Stone, in Feb ruary , the Journalism  departm en t reach ed
ano ther m ilestone in its history  w hich  d a te s  back  to 1914.
In the fall of that y ea r, Mr. Stone resigned  h is position a s  ed itor of The M issoulian to becom e d e a n  of a  journalism  school w h ich  ex isted  only 
in the m inds of U niversity  officials. At the tim e of h is a rriv a l on the  cam pus, no building w a s  a v a ila b le  to house the school, a  condition tem po­
ra rily  rem edied  b y  the loan  of tents from Fort M issoula. The ten ts w e re  pitched  in front of w h a t is now  the W om en 's gym. C lasses  w ere  opened  
for students in terested  in le a rn ing  journalism — w ith eigh t h a rd y  souls an sw erin g  the call.
In a n  effort to ob tain  a  bu ild ing  to house the journalism  departm ent, D ean  Stone circu lated  pictures a n d  stories of M on tana 's school to sev e ra l 
n ew sp ap e rs  a n d  period icals. The host of le tters rece ived  by  G overnor S. V. S tew art brouqht a  prom ise from the governor to e rect a  bu ild ing  for 
the  school. Late in Novem ber, a  b icycle shed  took the p lace  of the  ten ts , an d  still la te r, a  fram e build ing  w a s  e rec ted  b eh ind  O ld Science h a ll
to house the Journalism  school until 1921 an d  w a s  prom ptly nicknam ed "T he Shack."
Sigm a D elta Chi, m en 's na tiona l journalism  fraternity , w a s  in troduced  o n  the  cam pus in Jan u ary , 1915, follow ed by  T heta  S igm a Phi w om en 's 
na tiona l journalism  fraternity , in April, 1916.
In 1918, Cook an d  Sim pkins halls, built to se rv e  a s  b a rrack s  for a  S tudent A rm y T raining program , w ere  v aca ted  an d  in 1921 th e  Journalism  
school m oved into Cook hall, w here  it rem ained  until 1937.
A ndrew  C. Cogswell, 
A ssociate Professor 
of Journalism
Mrs. M ildred H azelbaker, 
A ssistant in Journalism
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School of
JOURNALISM
D ean Jam es L. C. Ford,
an d  his secretary, Kathleen M. DeCorey
Largely through the efforts of D ean Stone, a  federal w orks project for a  new  Journalism  build ing  w as  ap p ro v ed  in July, 1936, w ith excavation  
beginning in Septem ber, 1936, an d  construction com pleted in O ctober, 1937. Form al dedication  of the bu ilding took p lace  on D ecem ber 13, 1937. 
Dean Stone continued  a s  h e a d  of the school until 1942, w hen  h e  rece iv ed  the title of D ean Emeritus a n d  w a s  succeeded  b y  D ean Jam es L. C. 
Ford of the U niversity  of California. The d ea th  of D ean Stone on M arch  19, 1945, brought a n  en d  to the  ca ree r of one of M ontana 's m ost colorful 
figures an d  ab lest journalists.
The presen t Journalism  school w ith  its m odern build ing  (including a  lib ra ry , auditorium , m useum , editoria l offices, a n d  com posing departm ent) 
and  with its ab le  staff is a  fa r cry  from the situation  w hich  g ree ted  D ean  Stone upon his a rriv a l on the  cam pus in the fall of 1914.
Present enrollm ent in the Journalism  school is 125, w ith  studen ts en ro lled  from eight sta tes . Among publications prin ted  in the building a re  
The Kaiinin. a  tw ice-w eekly n e w sp a p e r  for U niversity  students; The M on tana  H igh School Editor, w ith  circulation to most of the h igh  schools 
of the state; The U niversity  N ew s Bulletin, an d  Com m unique, a  sen ior c la s s  publication for journalism  school alum ni.
C laude E. Lord, 
Foreman of the University 
Press
Olaf J. Bue, 
Associate Professor of 
Journalism
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Jam es G arlington, 
Instructor of Law
Seven teen  p rospective b arris te rs  en te red  the n ew ly  op en ed  doors of the 
M ontana Law  School in the fall of 1911, an d  th ree  professors b e g a n  instruc­
tion on the third floor of M ain Hall in c ram ped  classroom s w hose  cha rac te r 
soon ea rn e d  them  the nam e of "The Black Hole of C a lcu tta ."  In 1914 five 
of the sev en teen  studen ts h a d  com pleted their courses an d  ea rn e d  their 
deg rees . The Law  School, then  in the basem en t of the Library, w a s  adm itted 
to the A ssociation of A m erican Law  Schools, the first school in the Northw est 
to rece ive  the honor.
The enrollm ent h a d  grow n  to alm ost 100 w h en  the W orld W ar b e g a n  to 
d ra in  off the m ale a ttendance . In 1918 the school h a d  not a  sing le  student. 
But a fte r the w a r  it resum ed  its s te a d y  grow th, an d  in 1923 w h en  the p resen t 
lib ra ry  w a s  built the old one w a s  rem odeled  to p rovide a  m odern, w ell 
eq u ip p ed  build ing  for the L aw  School. The w orking lib ra ry  of the school 
h a s  grow n to over 29,000 volum es.
Edm und T. Fritz, 
Instructor of Law
Donovan W orden, 
Instructor of Law
Russell Smith, 
Instructor of Law
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School of
LAW
D ean C harles W. Leaphart 
a n d  Charlotte Russel,
Law Librarian
Howard Toelle, 
Professor of Law
Edwin W. Briggs, 
Associate Professor of Law
David R. M ason, 
Professor of Law
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Mrs. Florence Smith,
Professor of O rgan and  Accompanist, 
and  Leona Lampi
Enrollment in the School of Music w as the highest 
this year that it has been since its beginning in 
1913, when DeLoss Smith and  his wife offered the 
first extensive music instruction that the University 
had  had.
Mr. Smith, who w as Dean of the school until his 
death in 1939, organized an  outstanding g lee club 
which in 1915 began  a  series of successful tours 
of the state that continued for several years. Glee 
club tours have been revived this y ea r under the 
direction of Norman G ulbrandsen, w hose "Jubi- 
leers," as  they are called, have also presented a  
series of w eekly radio programs.
Since Dean Smith died John B. Crowder has been 
Dean of the school.
Mrs. Bernice Berry Ramskill, 
Associate Professor of Music, 
and Miriam Evans
John Lester,
Associate Professor of Music
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School of
MUSIC
Dean John B. Crowder, 
and  Dorothy Hunt
A. H erman W eisberg, 
Professor of Violin, O rchestra Director
Norman Gulbrandsen, 
Instructor of Music
? j - £ .
Clarence W. Bell,
Assistant Professor of Music, Band Director 
nnd Tune Burns
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Charles E. F. M ollett, 
Professor of Pharm acy
Prof. M ollett,
A le x  Peterson, a t the entrance to the School of Pharm acy's
Professor o f Pharm acy Experim enta l G ardens
STATE UNIVERSITY 
SCHOOLof PHARMACY
~~ MEDICINAL AND  
POISONOUS PLANT 
\  EXPERIMENTAL GARDEN
- W I L D  BIRI) I PLSr P L '
DANGE R
• NO TRESPASSIN G •
/
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School of
PHARMACY
The School of P harm acy  w as  transferred  to the 
Missoula cam pus in 1913 from Bozeman, w here  it 
had  been  started  by  former Dean C. E. Mollett in 
1907 with an  enrollm ent of n ine students. The 
school today h a s  grow n to over 70 students and  
is equipped  to g rad u a te  students in a ll b ranches 
and  degrees in pharm acy .
The school m ain tains a  sm all plot on the south 
side of the cam pus for the raising  of m edicinal 
p lants for laboratory  research  a n d  drug m anufac­
ture. More than  half of the d rugs u sed  b y  the 
University H ealth Service a re  com pounded in the 
Pharm acy School.
Dr. Curtis H. W aldon becam e d ean  of the school 
this year, succeeding Dean Mollett.
Dr. John F. Suchy, 
Professor of Pharm acy
Dr. Curtis H. Waldon,
D ean and  Professor of Pharm acy
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The ad v a n c e d  tra in ing  in m ilitary science  that h a s  been  
given, up  until the p resen t w a r, for m en w ho w ish  to e a rn  
a n  a rm y  com m ission, h a s  b een  resum ed  a g a in  this y e a r  
an d  sum m er cam p  will a g a in  b e  held.
Major W illiam G. Kelly,
of M ilitary Science a n d  Tactics
At the en d  of the  la s t w a r  w h en  the g rea t n e e d  w a s  felt 
for continual m ilitary  p rep a red n ess , the R eserve Officers 
T raining Corps w a s  o rg an ized  on the  cam pus un d e r the 
N ational D efense Act. During the fall q u a r te r  of 1919 the 
S tudent A rm y T raining C orps, th a t h a d  b een  o rgan ized  
during  the w a r  to tra in  fighting m en in scho lastic  an d  
m ilitary  subjects a t  the sam e time, h a d  been  p resen t on the 
cam pus. It w a s  d iscontinued  how ever, pa rtly  b ec a u se  of the 
arm istice a n d  p a r tly  b ec a u se  of a n  in fluenza epidem ic. The 
ROTC took over w in te r quarte r.
ROTC rifle team  poses beh ind  trophies. S tanding: M ajor Kelly, N orm an W arsinske, M aurice W eaver, Kenneth 
Hollar, Roy W endt, Bernard Lien, Sgt. Stanek, instructor. Kneeling: Jam es Cross, R ichard G raham , G eorge Pew, 
D avis W eistaner, Robert Petty.
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D epartm ent of
MILITARY 
SCIENCE
"Fall In" ROTC Class heads for stacked rifles in dem ­
onstration during annua l spring inspection.
Master Sergeant Frank J. Stanek, 
Assistant in Military Science and  Tactics
Staff Sergeant Burnie L. Eubanks, 
Assistant in Military Science and  Tactics
Affiliated School of
RELIGfON
H arvey F. Baty,
A ssistant professor of Religion an d  di­
rector of the Affiliated School of Re­
ligion, chats w ith T annissee Brown.
The in ter-denom inational School of Religion p rov ides "scientific instruction in re ligion . . . a n d  its 
app lica tion  to the problem s of h um an ity ."  Since it is not sup p o rted  b y  the  s ta te  it h a s  a lw a y s  
d ep en d ed  on contributions from sev e ra l church  denom inations an d  in d iv idua l M on tanans w ho  a re  
in te rested  in its w ork, an d  co nsequen tly  h a s  often experienced  g re a t difficulty in continuing since 
its founding on the cam p u s in 1923.
The school a t first h a d  to b e  located  off the cam pus since local congrega tions w ere  scep tica l abou t 
the inter-church a sp e c ts  of it an d  the sta te  bo a rd  w a s  very  cool tow ard  the id e a  of re ligion on the 
cam pus. In 1925 the school w a s  g iven  a n  office in the old s tudent store  an d  c la sse s  w ere  taugh t 
"to the accom panim ent of coke conversation  a t the fountain below ."
The school now  conducts c la sse s  in reg u la r U niversity  classroom s an d  p rovides a n  inter-church 
pasto r w ho g ives  his full tim e to s tudent w ork an d  counseling.
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LIBRARY
The present University lib rary  of over 255,000 
volumes started a s  the personal book collection 
of Dr. O scar J. C raig, the school's first p resi­
dent, who with severa l other professors and  
townspeople donated a  total of 1,000 books 
when the school w as estab lished . The books 
were first housed in a  sm all room in the 
Willard school. W hen Main Hall w as  built, the 
library, then consisting of 5,300 volum es, w as 
moved there and  la te r to w h at is now  the Law 
Building.
But with the rap id  growth of the lib rary  the 
space ava ilab le  becam e insufficient and  m any 
books and  publications had  to be stored under 
the bleachers and  o ther p laces on the cam pus, 
until in 1923 the present commodious modern 
building costing $268,500 w as completed and  
the library moved in.
During the w ar the lib rary  h as  been d esig ­
nated as  the W ar Information Center for the 
state by the U. S. Office of Education, and  
has received m any publications on w artim e 
and postw ar problem s which h av e  been a v a il­
able to people throughout the state. As a  part 
of this w artim e program  the lib rary  conducted 
a  series of radio program s over KGVO called 
"Reading for W artim e."
Rita M. N elson, 
A cquisitions L ib rarian
K ath leen  R. C am pbell, 
L ib rarian  a n d  A ssoc ia te  
P rofessor of L ibrary
Elaine N. Flint, 
Circulation L ibrarian
B ernice H. Paton , C a ta lo g u e r (Asst. 
Prof. of Lib. Econom ics). Not p ic ­
tu red  is C a th e rin e  M. W hite, Asst. 
L ib ra rian  (Asst. Prof. of Lib. Eco-
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GREAT FALLS
The saddle shoes that Lois Huss is purchasing  from 
Kenkel's, the quality  shoe store, will give her miles 
of class w ear a t MSU,
Elizabeth Little likes nice things, so she buys fluffy 
lingerie from Strain Brothers.
The "younger set" lunches in the p leasan t surround­
ings of the Hotel Rainbow dining room.
From the Crown Jewelry Co. B arbara Hall buys  a  
silver p la te  for a  w edding presen t—a  gift that will 
a lw ay s speak  well for the giver.
( 1 5 2 )
MISSOULA
Shirley Metzner trades an  
MSU diploma for a  teach­
ing job from the Huff 
Teachers Agency.
Harriet H aines prepares to 
kick up her w heels on 
skates from Gamble's.
Curiosity filled the ca t w ho's beating som eone to a  
breakfast with milk from the Garden City Dairy.
It’s genuine it it comes 
from the Heinrich Jewelry 
Co.
Shocks from plugs would 
not bother A udrey Eder if 
she h ad  repair work done 
at The Electrical Shop.A lit.
Down the drain go the vitamin pills of Jack 
Gentry, who now gets his quota from Bon 
Ton's vitamilk bread.
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MISSOULA
The g rease  m onkey shines 
for the Missoula Motors.
Dale R yan says  that you 
get your m oney 's w orth in 
entertainm ent at Marvin's 
Tavern.
Babe Y oung finds the perfect setup tor a  striking 
evening a t the Liberty Bowling Alley.
Dave Lane finds Esquire fashions on the p ag e  a n d  on th e  shelf a t the Men's Shop.
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MISSOULA
'Take a  tip from me—candy  from the Pallas Candy Co. will go straight to her heart.
( 15 5 )
MISSOULA
Focusing on her future, K athy Lloyd gets set to 
fly at the Johnson Flying Service.
It's snack  time for A nna 
M allender who takes a  
chilled sa lad  out of a  re­
frigerator from the Clausen 
Refrigeration Co.
C arolyn Kirkwood gets 
ready  to m ake a  sm ash 
hit w ith her new  racket 
from the Cosner Hard­
ware Co.
Jean Taylor takes a  beau ty  bath  in milk from the Community Creamery.
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MISSOULA
Why don’t you 'dude right" like Euel Davis, who gets 
his forester's togs from Westerner's.
Strictly speaking, Tom Huff says  that Curry's 
Fountain Lunch is tops for good food.
Carol H aynes turns lady  carpenter with 
high quality m aterials from the Inter­
state Lumber Co.
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MISSOULA
H oward Hunter says  that you w on't hav e  to 
fish for com plim ents if you buy  your clothes 
at Yandt's.
Set your need le in a  new  groove with a  
record from the Orvis Music House.
If this hap p en s to you, you 'll w ish you 'd  been  insured 
by Streit & Co.
Students serve an d  students buy  a t MSU's Student Store.
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MISSOULA
Because of its high quality, it isn't necessary  for paint 
from the General Paint Corporation to m asquerade 
under a  different nam e.
W hen Ann Fraser's ca r is on the rocks, the 
Graehl Motor Service will alw ays come to her 
rescue.
Peg H eavlin is "sitting pretty" on a  couch 
from the Jensen Furniture Store.
Betty Jo Trerise says, "It's
L.
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MISSOULA
Frank D enney say s  that the Kraabel Chevrolet Co. 
is the stop sign for all your Chevrolet needs.
Betty G erspacher w ouldn 't 
feel like sm ashing  her 
rad io  if she 'd  take it to 
Koski's Radio Clinic for 
repairs.
Lucile Haight buys a Service a t Heavlin's Tin
cuddly chill chaser from Shop is just a s  snappy  as  
La Combe's. D arlene Sylvester's step­
ping.
Bob Switzer says, 'No bones abou t it, w hen 
my friends com e to visit me, I a lw a y s  like to 
hav e  them  stay  a t the Palace Hotel."
"Ummmm, good," says  
Pat Com itius a s  she 
sam ples a  so d a  m ade 
a t the High S c h o o l  
Candy Shop.
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LIVING GROUPS
Corbin Hall, 1946
One of the f i r s t  
organized w om en's 
group on the cam ­
pus, 1904.
The first dorm itory on the cam pus. It's 
C raig Hall, fellas, an d  used  to be  a  w om an 's 
dorm.
Not quite the first 
fraternity on cam pus, 
around 1906.

PHI SIGMA
H ouse M an ag er Louie S tevens an d  President Dick 
M erritt h e a d  this y e a r 's  re-organized  Phi Sigs 
w ho h a v e  not b een  ac tiv e  on the cam pus since 
the w a r  started .
N ot P ictu red  
C hebul, W. 
E ubanks, B. 
H okanson, R. 
Holmes, G. 
Jacobson, D. 
Porter, E. 
Rigg, C.
Rigg, P. 
W agner, H. 
W allin , D. 
W ardell, S. 
W atters, J.
Louie S tevens, Dick Merritt, Bob Holder- 
m an, an d  John B erger s ta g e  a  little jam  
session  in the house.
Chuck M cDaniel b ru sh es up  on his m orning 's 
lecture notes.
Ador, R. B erm ingham , W. G ierda l, F. Keene, C. M cDaniel, C. M oran, J.
Beale, H. Dahlstrom , E. H allead , K. Kiely, T.
Prothero, J. So lander, A.
Berger, J. D enney, F.
M cGree, T. O ppenheim er, D. R aym ond, R. Stevens, L.
H olderm an, R. Kimball, A. Merritt, R. Pow ers, T. R yan, R. S zakash , P.
</#
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A lex an d e r, M. 
A llen, G. 
A rnold, K. 
Bartlett, J. 
Beeler, J.
Brown, S. 
Burke, M. 
C onover, P. 
D ehnert, F. 
Enger, M.
F ay e , C. 
Fennell, F. 
F isher, V. 
Foltz, J. 
H alverson , E.
H art w ig , A. 
Hill, B. 
Krout, V. 
Kuschel, J. 
Larson , L.
M cKenzie, D. 
M cD onald, J. 
M itchell, M. 
N ygren , C. 
Potter, D.
Pow ers, M. 
Pring le , E. 
R uetten , A. 
S ag en , A. 
S ag en , F.
Schm alhorst, K. 
Smith, J.
Solvie, J. 
Sw alhe im , H. 
T hom pson, D.
Tronrud , B. 
Vick, V. 
W endt, P. 
W ildm an, F. 
W illiam s, J.
N o t P ic tu red  
Benson, E. 
Longpre, R.
Pres iden t Janice Sm ith a n d  Housem other 
M rs. A le x a n d e r M iln e .
M a rg ie  M itch e ll, Joann Foltz, B etty Jane 
H ill,  F lorence W ild m a n  an d  E rnestine Ben­
son pose be tw ee n  the p il la rs  o f the 
fron t porch.
B illy  Ross assists w ith  a  l it t le  m a le  h a rm o n y  as 
Janice Sm ith an d  Lou Pow ers s ing  an d  Pat 
W endt p la ys .
Lessons in  ho use kee p in g  . . . A n n  Sagen po lishes 
the m an te l a n d  Lou Pow ers w he e ls  the vacu um .
The A lp h a  C his  lo a d  up th e ir  books a n d  h e ad  fo r 
c lasses as the m orn in g  sun com es s trea m in g  th ro ug h  
th e ir  s ta in ed  g lass w in d o w .
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Altmaier, J. 
Arthur, K. 
Aune, A. 
Baracker, D. 
Barnett, W. 
Beck, A.
Berger, A. 
Burns, R. 
Burt, D. 
Cerovski, F. 
Clowes, A. 
Cooney, W.
Crumby, G. 
Diettert, G. 
Dikeos, V. 
Donker, W. 
Donovan, M. 
Eigeman, T.
Fields, J. 
Fischer, J. 
Fisher, V. 
Flaherty, F. 
Fox, R. 
Fultz, C.
Helm, R. 
Jones, W. 
Kalisch, F. 
Kappes, J. 
Kramer, E. 
Livesey, G.
Lund, E. 
MacLeod, J. 
Manix, J. 
Marinkovich, D. 
Morrison, R. 
Moses, C.
Q Q ^
&
Moy, R
Palmer, J
Pierson, I
Rist, R
Savage, G
Schara, J
cy c Setterstedt, DShort, DSmith, E
Stegner, R
Stephens, W
Thiebes, J
mm*
Thurman, J. 
Tremper, B. 
Tucker, R. 
W alker, J. 
W arsinski, N. 
W eedman, F.
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PHI DELTA 
THETA
H o u s e  M a n a g e r  Ham 
G reene  (left) an d  P residen t 
Joe Beck pose  before house 
trophies.
P acked  close together u n d e r a  low  ceiling  of le av es  a t  the 
Phi Delt b a rn  d ance , the b oys an d  their g a ls  flash  big 
sm iles for the cam era . D ancing a re : Bob M oy a n d  M arcia 
Fahey , W ally  Donker, Kathy Koefod an d  Bob M orrison, John 
Thurm an, Bob Tucker an d  M ouriel Bottomly, Bill Trem per.
The k itchen c rew — Bill Mufich, W arren  Jones an d  Bob Moy.
Actives an d  alum s trea t the  fall q u a r te r  p led g e  c la ss— the b iggest 
on the cam pus— to a  b a n q u e t a t the F lorence. D inner a t the h ouse— a  m inute 's  pose  before tack ling  the dessert.
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Sm ith, L. 
S p au ld in g , E. 
S ta ley , M. 
S tam m , J. 
S teele , J.
Stricklin, D. 
S w an so n , V. 
T ange , N. 
W atson , M. 
W oods, V.
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A llen, A. 
A rras , U. 
B adg ley , M. 
B renner, S. 
B urke, N. 
C haffin , C.
C h ap m an , E. 
D au w a ld e r, A. 
D au w a ld e r, D. 
D enis, P. 
Engelk ing , J. 
E ngelk ing , S.
F rederick , P. 
G au , F. 
G ra w e , C. 
H ow ard , M. 
Ib sen , L. 
Kern, A.
K ram er, S. 
L ally , K. 
L uchsinger, J. 
M aluna t, B. 
M artin , L. 
M ersen , B.
M iller, E. 
M ittlestaed t, R. 
M oore, M. 
M ouat, E. 
M urray , B.
Noblitt, B.
P ack e r, H. 
P a u la s , H. 
Ph illip s, J. 
Q uilico , T. 
R e iquam , K. 
R eplogle , L.
R upp, J. 
S au te r, J. 
Schm it, M. 
Scott, M. 
S ethne, G. 
Sheffield , J.
Not Pictured: 
C am pbell, D.
H ouse M other Mrs. Roy Stitzl an d  President 
Joyce Phillips.
ALPHA PHI
Una M ae A rras, Joyce Phillips, G arne t Sethne 
a n d  Ann Kern set up  S a tu rd ay  m orning brunch 
after the housew ork  is sq u a re d  aw a y .
Before leav ing  for v aca tio n  the g irls h a v e  their 
Christmas pa rty  in the living room.
A b ig  open  porch exposes the A lpha Phis to the  SAE's an d  S igm a C his across  the 
street to the e a s t  an d  to the Phi Sigs to the  north. Sitting on the sou th  ra iling  
(above) a re : M arilyn Scott, D orothy C am pbell, M arcene Moore, D onna F aye  
D auw alder, T heresa  Quilico, P au la  Griffin, Helen Packer, Ann Kern, Joyce Luch- 
singer. Sunning them selves on the front s tep s  (below): A nn Kern, Donna. F ay e  
D auw alder, Helen Packer, M arilyn Scott, V irginia W oods, Joyce Luchsinger, G arne t 
Sethne, P au la  Griffin, T heresa  Quilico, D orothy C am pbell, Joan Sheffield.
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A dam s, D. 
B aker, R. 
B earss , P. 
B lair, R. 
B rady , C. 
C heek , J.
Cork, L
D ow ns, R
Elliott,
/ Ellis. TFallis, W
Flem ing, E
G eorge , W
G iles, K
G ray , O
H anson
H arris, D
0 H aw kins, RH inrichs, Wlan k e , J
Jellison, J
Johnson, K
Johnson, R
o o 0
0 :  
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Johnston
rCarlberg, K
Keil, G
Koetter, J
Lecos, G
Livernois, T
Lozar, S
M attel, M
M argetts, L
M ay es, J
M ouat, W
O st, O
P eterson , D
Petty , R
Pew , G
Poole, W
Purdy , H
R edpath , C
Rehfeld, R
R yan , K. J
R yan , K. M
Sm ithers. O
S trekall, S
S w an so n , G
Swift, G. 
Sw itzer, R. 
T hom as, R. 
Thorsrud , G. 
W ed in , J. 
W elch , W.
W h a len , R. 
W ilk inson , A. 
W oo ley , R. 
Y ovetich, D. 
Zins, L.
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SIGMA 
EPSILON
D anny Y ovetich ex p la in s  how  the 
b ask e tb a ll trophy  h a p p e n e d  to b e ­
long  to the  SAEs w h ile  H enry 
Eertoglio, Don G ray  an d  Lou Brown 
en joy  his speech .
Dick Baker an d  Bob Petty  stop on the steps for a  
picture before h e ad in g  u p  to the  cam pus.
House M an ag e r L eonard  Thom as 
a n d  P residen t O rv ille  G ray .
b a se b a ll records In hand .Bob W halen , Steve Strekall, Jack Koetter an d  Bill G eorge.
D anny Yovetich, Jack Koetter, Pat Bearss, Dick Baker, Jim M ayes, 
The boys spend  a n  even ing  exam ining  the b a re  facts. Looking on Bill D avis, H enry  Pu rdy  an d  L arry R eed hold a  bull session  w ith
A rm strong , M
Biffle, M
Blair, J
B rady , D
C hris tensen , H
D eG olier, V 
D ehnert, P 
D ial, S 
D urham , 
Eder, A 
G aston
G illesp ie , B
G runert, B
H alter, L eona
H alter, Leota
H atfield , B
H illstrand , B
H odge 
H ow ell 
H y de , B 
Jeffers, J 
Jellison, L 
Johnson, S
K am bo 
K eig, E 
Kelly, M 
K oenig, M 
L ake, M 
Larson
S huder, C. 
Sm ith, M. 
S p a ld in g , D. 
S p reu ll, E. 
S y lveste r, D.
L aR ue, H. 
M arkel, J. 
M ast, M. 
M ondt, M. 
M oore, C. 
M yre, H.
N elson , L. 
N icol, B.
P au l, H. 
R othw ell, H. 
R outledge, M. 
S cha lle r, P.
T hom pson, C. 
W a rn e r, J. 
W hite , L. 
W orking , D.
Not P ic tu red  
Dial, R.
( 170 )
DELTA 
DELTA
H ousem other Mrs. Sam  Rankin a n d  House P residen t Helen LaRue.
Paul Nicols a n d  Leota 
Halter chat on the law n.
The Tri Delts picnic in the back  yard . Those w ho w ere  a fra id  of the  w et spring 
g ra ss  lounged  on the fire e scap e .
Mrs. Mulligan, M arion M ast, 
Marcheta Smith a t the Tri Delt
H elen C hristensen , Jean  W arn er a n d  
F ounder's  D ay  b anquet.
Lois Pat N elson (back to the cam era), Pat Dehnert, Shirley Johnson, 
a n d  A udrey  Eder g ra b  a  bite to e a t before that e igh t o 'clock class.
( 171 )
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A n d erso n , J. 
A n g stm an , A. 
A n g s tm an , J. 
B abbitt, B. 
B a lsam , R. 
B erry, R.
B everidge , C. 
Bodle, R. 
C am p b e ll, J. 
C a rlis le , W . 
C ollison , D. 
C orw in , V.
E am an , G. 
E v an s , C. 
E verin , C. 
Fulton , T. 
G oick, J. 
G rieb , R.
H all, R. 
H oifm an, J. 
H un ter, H. 
Iliff, A. 
K ab a lin , N. 
K aiser, K.
L eap h a rt, W
Lueck. W
Lust, L
M cD ougall, R
M cG arvey , D
M iles, W
M osier, E 
N ichols, P 
Notti, R 
O 'B rien, E 
O sb o rn e , J
4
R athbone , W
R einem er, V
R oberts, J
Rolfson, J
R ogers, R
R oseth , W 
Schiltz, J 
Scott, W  
S ugg, M
P erry , J. 
P ew , R. 
P hillips, A. 
P h ilip s, E. 
P rice , S. 
P u g h , C.
S w e e n e y , H. 
T hrossell, R. 
T yler, G. 
W ilcox, A.
( 1 7 2 )
SIGMA
P residen t Jerry A nderson  a t  the key b o ard  a n d  House 
M an ag e r Bob Notti.
"The S w eeth eart of S igm a C hi" an d  runners-up. A 
n a tiona l S igm a Chi trad ition  is the choosing of a  
"S w ee th ea rt"  from cam pus co-eds. F reshm an  Sigm a 
K appa  M arian  M cAllister (center, w ith  g a rlan d ) w as  
chosen  from 21 ca n d id a te s  a n d  p re sen ted  w ith 
jew eled  S igm a Chi cross a t w in te r q u a rte r  S w eet­
h ea rt Ball. The o ther four finalists w e re  S usan  Torian, 
K appa  K appa  G am m a; B ernice G leed, Corbin Hall; 
Pat Miller, K appa  K appa  G am m a; a n d  Jarie C headel, 
K appa  A lpha  Theta.
M adilon Kelly, S tan  Phillips. Phil M agee, A nn A lbright, P au l Rygg, 
M ary Johnson, John Rolfson an d  Joan Kuka slu rp  noodles from chop­
sticks in s lippery  race  du ring  p a r ty  a t  the house.
Sigma Chi spooks try  to contact spirit of d e a d  bro ther Ernie in Theta 
Siberia. A ccording to trad ition  one of the b ro thers  d ied  w hile  Sigm a 
Chis w ere  living in house w hich  now  belongs to the T hetas. Each y e a r  
on some dark  n ight a round  H allow e 'en  his spirit com es back  an d  goes 
on ram page  through girls ' sleep in g  qu arte rs .
"G irls to the left, b oys to the right . . G irls ' circle b reak s  during 
fast circle tw o-step at fall q u a rte r Kid Party .
( 1 7 3 )
A llen, M. 
Bottom ly, M. 
Breslin , G. 
Brom e, M. 
Button, P. 
C am p b e ll, J.
C arlson  
C ram er, V 
C u rran , M 
D avis, D 
D o nahue , M 
D rew , J
E vans, K
E vans, M
F ag re liu s , J
F a rn sw o rth , V
H ag an , P
H arris, B
H asty  
H enry , B 
H illstrand , M 
Hork, M 
H ow ard . L 
Jensen
Johnson
K elley, Jan ice
K elley, Je a n n e
Kidd, M
Kitt, B
Koefod. K
K opp, J
Kuka, J
L ake, J
Lissa. L
L ockhart. M
L ovberg , J. 
L uebben , M. 
M cG rea l, L. 
M alee , M. 
M arrs, P, 
M itchell, E.
M ather
M oody, M
M orris, D
M orrison
N y lan d , C
O M alley , S
P an tzer. B
S a v a re sy , C
S a v a a
S pach t, K
S teed, D
T erry , B. Not Picture
V an  Horn, B. Kelly, M. 
W a lla c e , M. W righ t, J. 
W a lsh , E.
W a rd , B.
W entz, M.
W ilson , M.
( 174 )
DELTA G
Dorothy Reilly g ree ts  the  cam e ra ­
m an from a n  e a r ly  m orning show er.
The D elta  G am m a trio did som e of 
the fra te rn ity 's  ru sh ing  for them  du r­
ing  fall q u a rte r  ru sh  w eek . Here 
Shirley  Johnson, Betty P an tzer a n d  
Jan Kelley s ing  w h ile  Miriam Moody 
acco m p an ies  on the S igm a Chi p iano.
H ousem other Miss P earl M acDonnell an d  President 
Jeanne  Kelley.
Bill Kendall strolls over to talk  w ith  th ree DGs en joy ing  the spring  
air in their b ack  y ard . The g irls— Shirley  Johnson, B arb a ra  V an  Horn 
and Phyllis Savaresy .
W ith b linds d raw n , Betty Pan tzer an d  M iriam M oody po re  ov e r the 
stud ies a s  the night ge ts late.
( 1 7 5 )
A cord, J. 
A rnst, R. 
A se rlin d , L. 
A sp ev ig , L. 
B ottom ly, G. 
B urkett, R.
B utzerin , R. 
C ollins, D. 
C onklin , R. 
C ran d e ll,  K. 
D av is , J. 
D eG uire , J.
Dick, R. 
D u g an , P. 
F ilicetti, E. 
Fitz, C. 
G e b h a rd t, W. 
G o lder, R.
G ra te r, W. 
G re tenco rt, J. 
G rig sb y , D. 
Jellison , M. 
K eeler, D. 
Kern, D.
K irka ld ie , G. 
K night, C. 
L am b, C. 
L u ndgren , D. 
M ath ison , R. 
M ath ison , S.
M cL aughlin , J. 
Minto, R. 
M itchell, R. 
M on tgom ery , R. 
N elson , G. 
N ew ton , R.
N icholson , J. 
O 'S h e a , D. 
O ste r, C. 
P reu n in g e r, W. 
R obinson , D. 
Russiff, J.
\
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S an d e ll, D. 
' T. Seitz, R.
Sm ith, C. 
Stoltz, P. 
T a b a ra c c i, R.
T hom pson, W. 
T horn, D. 
W a ld ro n , J. 
W alte r, T. 
W icker, L.
SIGMA NU
President S peed  G ra te r a n d  T reasu re r Bob Seitz.
Roy N ewton ch a ts  w ith  his d a te  u nder Sigm a Nu prope lle r during  N ear the end  cf fail q u a r te r  the S igm a N us a re s se d  up  the C ountry Club to 
w inter q u a rte r fireside. fit the ba rn  d an ce  them e of their m ajor fall function.
A little b ridge g am e to take  up  the tim e w h en  th e re 's  nothing to do but 
study. P lay ing  a re  Bill Dratz, Dale C ollins an d  Dick Arnst.
Up on the second story G ene  Bottomly, Bob T ab a racc i an d  Clinton 
O ster hit the books.
( 177 )
Adams, F. 
Anderson, A. 
Angstman, D. 
Barry, M. 
Bedard, S. 
Bessire, J.
Brutsch, H. 
Bunge, J. 
Cheadle, J. 
Crossen, P. 
Davis, S. 
Drum, A.
Fahey, M. 
Fanning, D. 
Ferris, L. 
Fifer, M. 
Floyd, M. 
Fraser, A.
Gillespie, H 
Haines 
Haines, .H 
Hammell, M 
Harper, L 
Heavlin
HeinecKe, J
Johnson, E
Kelley, B
Kirkwood, C
Lake, N
Little, E
Lloyd, B
Lloyd, K
Lucy, C
Maclay, M
MacKenzie, L
McDonald, B 
McGee, A 
McShane, S 
Mulligan, B 
Newman 
Regan, A
Risken, M. 
Roehm, S. 
Scherrer, B. 
Schriener, M. 
Settle, M. 
Shallenberger,
Splan, M. 
Strom, J. 
Taylor, J. 
W ayne, B. 
W alsh, H. 
Williams, ]
( 1 7 8 )
KAPPA 
THETA
President M arjorie F loyd a n d  H ousem other Mrs. Ernest Child.
I If
The T heta  Sextette: Left to right— A ccom panist F lorence A dam s, 
Peg C rossen, M arsh M cDonald, Jean  Strom, Bea Lloyd, Bar­
b a ra  W ayne , Helen Gillespie.
The Thetas en te rta in  the SAEs. A bove—O rville G ray , Mrs. Child, Cy 
Crocker, A lice Drum, Shirley Bedard. Below, s e a te d — H arriet W elsh, 
Anna McGee, Alice Drum; dancing , B arb a ra  Scherrer a n d  Les M argetts, 
Owen Smithers, M arjorie Floyd, a n  SAE.
A little session  up in one of the bedroom s. M arian  Barry, Leah 
Ferris, M arjorie Floyd, D onna Fanning , Jean  H einecke.
( 179 )
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Q Thomas, K W allace, J 
Wendt, R 
Woehl, M
— .— Worrell, H
m  * ***  York, F
Nft.-jP. Zimmerman, J
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Anderson, L. 
Bennetts, R. 
Castile, G. 
Conkling, J. 
Crinklaw, M.
Cross, J. 
Davis, B. 
Dugan, L. 
Flattum, R. 
Gisley, E.
Hopkins, D. 
Huck, R. 
Isch, H. 
Koenig, F. 
Lawyer, L.
Lien, B. 
Lowthian, A. 
Miller, R. 
Morris, R. 
M yklebust, H.
N yegard, E. 
Parmelee, H. 
Porter, D. 
Powell, A. 
Romstad, D.
Sachs, A. 
Sandsm ark, W. 
Schwartz, M. 
Sharp, K. 
Sykes, J.
THETA
H ouse m an a g e r Jim S ykes an d  Pres iden t Bob Bennetts.
% ■ !  
r
Jack W a lla c e  buzzes o ff en ou gh  of them  to 
tide h im  o ve r u n til he  has tim e fo r a  shave.
Jack Z im m erm an , Don Rom stad, K e nn y  Sharp  an d  Bob M o rris  spend a 
d ro w s y  S u nd ay  a fte rn oo n  on the liv in g  room  couch.
A rc h ie  L o w th ia n  a n d  Don R om stad m ake use of the p in g -p o n g  ta b le  
A little  h a rm o n iz ing  b y  Jim Sykes, Len D ugan , Bob Bennetts, D ick  on the Thet C h i po rch  as A rt Roberts, R oger S ilv e rn a il, Jack C on k lin g  
M ille r and Jack W a lla c e , w ith  Jack Z im m erm an a t the ivo ries . an d  Len D ug an w a tch  the p i l l  go  back a n d  forth.
( 181 )
K ra m is , A . 
L a n s in g , K. 
L a tim e r, J. 
L e a p h a r t, F. 
M a n n ix , L o r ra in e  
M a n n ix , L u c il le
A ik e n , E
A lb r ig h t ,  A
A n d e rso n ,
A tk in s o n , H
B ra d n e r, B
B raze lton , J
B rou gh , 
B ro w n  
Beye 
C o llin s , B 
E m e ry , M  
F ish e r, M
G a rr is o n , M 
G u n k e l, H 
H a n le y , P 
H e a d le y , M  
H o u g h , J 
H u n t, H
Jam es, M  
Johnson 
K a llg re n , H 
K e lly , M  
K in c a id , N 
K o rn , K
M a r t in  
M il le r ,  P 
M o rro w , M  
N ie m i, M  
O d o m , B 
P e te rson, M
P e te rson, J 
P h i ll ip ,  B 
P o w e ll, M  
R ach ac , C 
, J
R e d p a th , M
R e ich e lt
Renz, R
R ief, H
R ile y , C
R ob ertson, S
R ounce, B
R ya n , J
Sam s, R
S ch aa l. V
S ie le r, B
S m artt, S
S te r lin g , S 
S u grue , H  
T o r ia n , S 
T re rise , B 
Y o rk , B
( 182 )
KAPPA KAPPA 
GAMMA
President Helen S ugrue an d  H ousem other Mrs. Frank  Keith
A little card  gam e on the front steps d ra w s  a  lot of kibitzers. On 
lower step— M arie Niemi, Peg  H anley , lo Ann R yan; second  row — 
Donna Kelley, Lucille M annix, K ay Korn, Jerri Latim er, Lorraine 
Mannix, B arbara  Hall, M arion Fisher.
Jerri Latimer, B arbara  Hall a n d  Peg H an ley  com b out their h a ir  before 
their bedroom mirror.
A se re n a d e  rouses the g irls a n d  b rings them out onto their north 
balcony  in every th ing  from b a th robes to overa lls. In front— Leona 
Reichelt, M ary A gnes Kelly, H elene K allgren, Peg H anley , Helen 
Hunt, C onnie R achac, Jeanne Hough, Lorraine M annix; b eh ind— 
Lucille M annix, M ary Lois Peterson, B arb a ra  Hall, Jan R eese. 
Shirley R obertson, M arge Emery.
( 183 )
Trotter, M. 
W alter, R. 
W inters, D. 
Young, V.
( 1 8 4 )
Barry ,B. 
Bart, A. 
Bartley, J. 
Borgen, N. 
Centers, E.
Davis, E. 
Dejarnette, H. 
Delaney, D. 
Dorsey, D. 
Dreibelbis, L.
Evans, M. 
Fulmer, M. 
Garrett, M. 
G rasseschi, N. 
Hoover, E.
Huss, L. 
Johnson, D. 
Johnson, G. 
Jordan, E. 
Larsen, S.
LeVasseur, D. 
McAllister, M. 
McKenzie, J. 
McManus, R. 
Mourar, W.
Oksendahl, W. 
Olson, N. 
Palagi, E. 
Pearson, V. 
Poole, R.
Reed, T. 
Riggert, J. 
Roy, E. 
Rudeen, L. 
Schnee, I.
Schuff, V. 
Smith, B. 
Staves, B. 
Stelling, B. 
Tousses, H.
Not pictured  
Pearson, S. 
Taylor, L. 
Wenrich, D.
SIGMA
H ousem other Mrs. W. E. Jaeckel an d  P resident Dorothy 
Johnson
Bridge . . . M argare t Fulm er h a s  the bid, N orm a G rasse sch i le ad s 
a  little one a s  dum m y Thrine R eed s ta rts  to lay  dow n her hand , 
an d  Betty June Smith g e ts  re a d y  to take  the trick. D onnam ae 
W inters kibitzing.
The girls g ive a  touching rendition of ''I 'll G et By." At the p iano  
are Louise Dreibelbis an d  Rosina W alter. S tand ing— W ilm a Oksen- 
dahl, Miriam Evans, N ad ine O lson, D ianne Dorsey.
S igm a C his a re  en te rta in ed  a t d essert a t the house. G eorge Eam an, 
Jean  Griffith, Joyce G au th ier, Kenny Kaiser, E laine P a lag i, Bert Angst- 
m an, M argare t Trotter, Jack Perry. W ith back s to cam era  — Mrs. 
Jaeckel, Jerry A nderson.
( 185 )
B asem ent— Dick Kerr, Leon M itchell, Vern N el­
son, John D avis, Bob D avenport. Second row  
—Louis Schn ieb ly , Dick B urns, H ugh M cN am er, 
A llen Lew is, A lfred P ed e rsen . Vic R einem er.
F irst floor: first ro w — Tom R o sen b erg er, Mrs. 
B lake, Don R assm u ssen , B enny Lien, B. D avis, 
Ken T hom as. Second  ro w — Ben T y v an d , D ave 
W eistan e r, Jack  King, R ay  T y v an d . Don Hel- 
derline , C h a rle s  F rank , G eo rg e  A m m en.
S econd East: first row  —  Bob Dick. H arry  
O w ens, Ed O 'B rien. F ran k  M cCormick.
Second W est: first ro w — Fred  Allen M artin, Bob 
Conn. Jim P atter, Les G unzel, Dick G rah am . 
Second row  -R a lp h  E vans, D ale  Collins, W a l­
do M orstad, S tan  Phillips, Joe G ross, Phil 
M agee, Ed H y g an d , Russ F itschen , S tew art 
F itschen, H arry  Johnson, Jam es C arty .
SOUTH HALL
Proctors: Tom R osenberger, Hugh M cNam er. Ed O 'Brien.
Mrs. G race  Blake, housem other; President Jack Goick; Miss M arge 
Jacobs, dietitian.
Third floor ea st: first row — Jim Nelson 
G eorge T heisen, Dick F raser, Bob Kuka 
Dick Elton. Second row — Earl A ndrus, W ar 
ren Shaw , C harles  Beveridge, C lyde Pugh 
Nick Kabalin , M artin W olpert, LeRoy Haf 
ner, Jam es Korsage, C arl N augle.
Third floor w est: first row — G ary  Nelson, 
Ed Lym an, Jack Goick, Eugene G isley , Ted 
W alters. Second row —Tony Destito, Dick 
W hite, Nelson Tam plin, Don D urland, Don 
Porter, Elwood Erickson, E ugene Hockett.
( 187 )
First floor: first row — Lois D ye, R ella  Likes, 
G e rre  Breslin, A n nette  H artw ig , M ary  Lake. 
N ancy  N olan . Second  ro w — M ary  A lice 
D av idson , G len n a  B ailey , Betty Hill. Third 
row — D ora P a ttison , D a isv  Turley , D onna 
T hom pson, E sther H alverson , S a ra  Lee 
N ew m an , M arjorie  Boesen. Fourth  row —  
(stand ing ) A n n e  Dem ick, Mrs. G ordon. 
J ean n e  G ru b au g h .
Second floor north: first row  — B arb a ra  
H aines, R osem ary  V ernetti. Second  ro w — 
P at P erry , Bernice G leed , F a ith  V an  A nda , 
M arg a re t Trotter, R oberta  D ial, K atherine  
Lally . T hird row — (back) M ona A rm strong, 
Jo an n e  Foltz, B lanka  W ojc iechew sk i, Lois 
B eckm an, E thel T an iguch i, M ary  K ittam s.
Second floor south : first row  —  B arb a ra  
Rounce, S h irley  R oehm , Ruth Sam s, M aev is 
A rn eg ard . Second row — S hirley  K ram er, 
G ra c e  M cA rten, M arch e ta  M cM enom ey, 
G race  W ithera l, B a rb a ra  W illiam s, E unice 
M atteson. T hird row  —  Bernice R egis, 
F lo rence O 'C onnell, Sh irley  K ram er, Zorka 
M astorovich . B a rb a ra  G reenw ood , L o i s  
Barkley.
CORBIN
Corbin Hall P resident H ilda M yre; Social Director Mrs. 
Gordon; Hall D irector Mrs. G ates.
Third floor north: first row — K athryn  Rei- 
quam , M adilon Kelly, N ancy  Chitelli, Ellen 
W alsh, C harlo tte  Thom pson. Second row — 
A nna Lee D auw alder, -Betty Fritz, E leanor 
LaHood, Elizabeth M iller, C ornelia  Shuder. 
Third row — K athryn Bee Smith, Leona Orth.
Third floor south: first row — Louise W hite, 
Susan  Torian, R oberta Brockley, Doris C a rl­
son, N ancy Lake, Jo hanna  G rieb, M aude 
Parker, V irginia C ram er, M adge Schreiner. 
Second row — E leanor Linse, G lad y s Gam- 
rad t, F lorence Hoover, Shirley Brandt, M ary 
Burke, Jew ell S teele, A nn Bukvich, Jean ­
nette Kopp, D eanne Parm eter, H ilda Myre, 
Louise K ieckbusch.
( 189 )
Basem en t— (firs t ro w , 1. to r.) E va  LaP ine, 
B e tty  D o u g h e rty , A lc y o n  C arlson , K a th e r in e  
S pa tch  a n d  Joan K u ka . (Second ro w , 1. to  
r.) O liv e  W e isn e r, E liza b e th  W ith ro w , Ro- 
m ona S im an ton , F lo re n ce  M ad sen , P h y llis  
S a va re sy , K a th le e n  K oe fod  a n d  B e tty  Pan-
F irs t flo o r  n o rth — (firs t ro w ) C o rn e lia  K in g , 
Jean D ineen , D o ro th y  G ra n t, Pat P a rk , 
B a rb a ra  C a m p b e ll, a n d  Jan is H en drickson . 
(Second ro w ) N oree n  In g le , M a r jo r ie  C ole , 
B e tty  June Sm ith, P a t M c C u llo u g h , M a ry  
W a ll  a n d  E n id  W ill ia m s .
S econd flo o r  w e s t— S h ir le y  D ia l, Jud y M c­
D on a ld , N essa F le m in g , Jean H e in icke , 
B a rb a ra  M e n a rd , S h ir le y  R obertson, Pat 
A n d e rso n  a n d  A u d re y  Eder.
Second flo o r  n o rth — (seated) M in n ie  N e w ­
ton, A u d re y  A v e r i l l ,  M a rg a re t M a n s fie ld . 
(S ta nd in g ) H e le n  D a ig le , J o a n  C a rro ll,  
M ild re d  S ta n fie ld , S h ir le y  M etsn er, C a ro l 
M cLeod, Lo is  C ook, Jean V a le n tin e , Edna 
C h ris to p h e r, C a ro l H a in es , R uth  A n de rso n , 
M a ry  Jean Johnson, L o la  S p ee lm a n, M a r ily n  
K lu g h , S h ir le y  Poe a n d  H e le n  T urne r.
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NEW H
A gnes B. H ovee, h a ll director; Mrs. R. E. Rimel, soc ia l director, 
an d  F lora M ae Bellefleur, h a ll president.
Second floor south  —  Dolores Steed, Pat 
W endt, Betty P arker, M ary  Burke, Molly 
Burke an d  F lora M ae Bellefleur.
Third floor north—(first row) G eorg ie  Smith, 
V irginia Reed, N oim a D aniels, C la ra  Cole, 
Erlys Hill, Bess M ulligan an d  J e a n n e  
Gilbert.
(Second row) V irginia Benson, (Mrs.) V erna 
Krout, Phyllis O liver, Zoe A nn Fryberger, 
(Mrs.) M ary Crisw ell, A nna V ee M ather, 
Jean  Griffith, Joyce S au th ie r a n d  F rancis 
Astrum.
Third floor south— June P ogachar, (Mrs.) 
V irginia Langlon, Jo Ann Tripp, Jean  John­
son, LaM erne M cIntyre, W an d a  Kilpatrick, 
Doris M arsillo, E lizabeth Hiett, Lola Falken- 
hain , M arguerite  Raym ond.
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First floor— (back  row ) B etty B enson, Shir­
ley  P e te rson , L o rra ine  D em ko a n d  P a t Keil. 
(S ea ted  on  th e  floor) F re d a  Johnson, Mar- 
c h e ta  Sm ith a n d  S h irley  Engelking.*
S econd  floor e a s t— (top row ) Lois H uss, 
G e o rg ia  A ndrus, Joan  Sheffield , M yrtle 
H am m ell, M yrtle  Jam es a n d  A nn A lbrigh t. 
(S econd row ) Jean  O v e r t o n ,  B a rb a ra  
B r o u g h ,  B a rb a ra  Thom pson, B ernad ine  
W alk er, D onna Q u inn , V irg in ia  G a lla g h e r , 
B etty C arlso n , R uby  N orth a n d  C ecile  A sh ­
w orth . (Third row ) Jean  L indam , H elen 
S w alhe im , Jack ie  W illiam s, M ary  Lee G ris ­
som , S h irley  M cS hane, Jo A nn S a u te r  an d  
B a rb a ra  Fisk. (Bottom row ) A n n e  H ughes, 
Jean  S tam m , Emily C h a p m a n , Je a n n e  T a y ­
lor a n d  S u sa n  C ooke.
Second floor w est —  (Back row ) C o lleen  
Moore, L ila C lev e lan d , A strid  W etzsteon , 
N ina B orgen. June D ipple. C aro l A sbjorn- 
son, Betty Lee O dom , D iane M orris, Ruth 
W hitesitt a n d  D orothy  W orking . (M iddle 
row ) N ancy  Kincaid, A n n a  M allender, 
M arg a re t A llen, Louise M orrison. Ruth N ye 
a n d  L ouise A lonzo. (Bottom row ) Jean  Mc- 
D onouch, Betty M aluna t, C aro l S a v a re sy , 
E ileen Roy, Lois Lenz, M abel Ridd, Laura- 
m ae  M oore, Lucy Row ton, F ran ces  Bishop 
a n d  Joann  Lake.
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NORTH
Third floor east: Back Row— M arian McAllister, 
Elizabeth Little, Betty Jo Trerise, Betty Lou 
Mersen, C arol Chaffin, Fern Morris, Joan 
G reene, Louise Christianson, V era Jean  Hens- 
rud, K athleen Arnold; sea ted , Second Row— 
F ayesther Russell, Bonnie Dee Philip, Helen 
Johnson, Colleen F ahy; front Row —  Verda 
M ylanderm, M arcia F ahey , M a r y  Purusse, 
M arian B ayse, Betty G erspacker, Betty Lu 
Collins, S andy  Sterling, E lda Jean  Martin, 
Phyllis Button, E laine Palag i.
Third floor w est: Back Row— W an d a  Bayers, 
C harlene Fern, Evelyn A nderson, Joyce Eng­
lish, Ida  O ja; Second Row— Bernice Wilson, 
Dorothy Szabo, Pat Denis, Betty G illespie, Mar- 
cene Moore, Dolly Rickman, D onna H arlan, 
K atherine Lloyd; First Row—B arbara  Hatfield, 
M ary E. R edpath, Jane Stone, Jane  C headle, 
D arlene Sylvester, A g n e s  T a k a l a ,  Lois 
Ellingson.
President M ary Eleanor R edpath , Social Director Mittie Shoup, 
Hall Director Eileen Hubbell.
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Bum s, June S an d e rs  
Dotz, Leona 
G ordon, C onstance  
G ordon, D onna
G row , Dorothy 
H unter, M arp h a  
Johnson, Evelyn  
K aber, Em m a Lou
Kim ball, Dorothy 
Lam pi, Leona 
Lindstrom , M ary  Jan e  
M acG regor, Jean
R einertson, Jane t 
R ieger, Elsie 
R ieger, E m a  
S anders , Lois
Thom pson, M arion 
V ande  S andt, A lice 
W igen , Sylv ia  
W oods, Lois
Not Pictured  
R enner, F red a
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WOMEN'S CO-OP 
HOUSE
H ousem other M r s .  L a u r a  
C hristian! an d  president Jan­
et Reinertson.
Sylvia W igen shoots M ary Jane  Lindstrom 
(perched in branches) a n d  Lois Sanders in the 
back ya rd  of the house.
Connie Gordon, Jean  M acG regor and  
Donna G ordon smile dow n on the 
cam eram an  from the top of the fire 
escape .
The controllers of the pu rse  check over the month s finances. House 
officers, left to right— P resident Janet R einertson, T reasu rer Leona 
Lampi, House M anager Lois Sanders.
Lois Sanders a n d  M ary Jane Lindstrom take  dow n the w ash  from 
the basem ent laundry  room line.
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BUTTE
The key to your printing 
needs, the McKee Print­
ing Co.
Be smart like Sue and 
buy your clothes from 
Ed Morans.
From soup to nuts, Nick Cerovski finds the best at the
American Candy Shop.
Pat Sherlock knows that for grand buys it's 
the F. W. Grand Store.
Hank Purdy has the answer. It's The Club for
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BUTTE
—m akers of the best 
candy  in Butte since 
1905 .
CONFECTIONERY, INC,
C a ie  a n d  
Bar
S erv ice
All Latest 
Sporting  
Events
M & M
N A TIO N A LLY  K N O W N  FO R  H A LF A  CEN TU RY
"OT rockin' chair's got me, because it's 
from S h in e r 's  F u rn itu re / ' says  Lee Bates.
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BUTTE
Jeanne Hough helps serve the delicious cheese toasties pre­
pared on the electric range by Mrs. Weeks, while Mrs. Keith, 
housemother, cuts generous portions of pie.
Although this picture w as taken at the KKG house it could 
well have been almost any of the others, for practically every 
house enjoys all-electric kitchens.
Right behind Jeanne, note the handy switch and  the double 
convenience outlet ready for any smaller electrical helper such 
as coffee-makers. mixers or grinders.
The big, roomy electric refrigerator behind Mrs. Keith has 
plenty of space for perishables; keeping them fresh and  crisp at 
just the right temperature. The speed, cleanliness and  low oper­
ational cost is the reason all-electric kitchens are popular.
THE MONTANA POWER COMPANY
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ANACONDA
MSU's team  m akes its "getaw ay" the Intermountain w ay.
Like Jim M ayes' pole-vaulting, products of the Anaconda Brewing Co.—m akers of Rocky 
Mountain beer—are  of record-breaking quality.
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HELENA
A gem  of a  store — the 
Eaton-Tumer Jewelry Co.
RAWLINGS'
Sporting G oods
A. M .  H O L T E R  H A R D W A R E  C O M P A N Y
Distributors
Helena Montana
Memo: Take your ca r to McGaffick's for 
com plete a n d  expert servicing.
A string on your finger—just to rem ind 
you to think of the Grand Street Furniture 
Co. w hen  you  think of q u a l i t y  hom e 
furnishings.
TW'V ""''V'"
Janet R eese know s tha t m any  of the coed fashions at 
Fligelman's a re  fresh from the p ag e s  of M adem oiselle.
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ATHLETICS
The 1945 gam e betw een Farragut an d  the Grizzlies . . . score— 18-13, in favor of the Navy.
1903 football team. 
. . .  In the first row: 
(1. to r.) C h a r l e s  
Schoonover, C laude 
Willis, Elmer John­
son, Joe Farrell and  
Floyd H ardenburgh. 
Second row: (1. to r.) 
Joe Buckhouse, Red 
Williams, Jim Bonner, 
Roy McPhail, Spud 
M urphey an d  King 
Garlington. T h i r d  
row: (1. to r.) Eddy 
Corbin, L e o  G reen- 
ough, Bill Craig, W al­
ter Hammer, H a r t  
Willis an d  R a l p h  
Harmon. Fourth row: 
(1. to r.) Arthur West- 
by, unknown, Har­
vey Polley, Tipton 
Napton, Morty Freo- 
born an d  H e r b e r t  
Hughes. Fifth row: (1. 
to r.) G eorge G reen­
wood, Ray W alters, 
Charles Dyson, Earl 
G reenough an d  H. B. 
Conibear, coach.
The track team  of 1903 . . . 
(1. to r.) Dewitt Smith, M arshall 
Harnoise, G eorge Coffey, Fred 
Dion, Bob Carey, Prof. Schulle, 
Ray McPhail, Leo Greenough, 
Allen Toole, C laude Willis, Joe 
Farrell, Art D a v i d s o n ,  Tib 
A dam s a n d  King G arlington.
The 1904 football gam e b e ­
tw een W ashington Agricultural 
College an d  MSU . . . score 
—32-0, in favor of the Aggies.

The M on tan a G rizz lies— 1945:
Front R ow — N aseby R hinehart, F rank  Ka lisch , Jack D onovan, B ill P reuninger, Bob Cook, B ill 
Shepard, Don G a ll, Ken D rahos, G a rf ie ld  Thorsrud, A rt C ra ft, Kenneth Krouse, Paul W illiam son , 
Jim O 'Lou gh lin , C la rk  D ayton, M an ag er D ale Robinson. S tan d ing— M an ag er John F ie lds, W a lly  
Stephens, E llis  N ordw ick , Ed G a lla g h e r, M ax Sugg, G e ra ld  D iette rt, Ed R ossm ille r, G len n K irka ld ie , 
D ick A rnst, Don G eorge, Gene F lem m ing, Bob R ehfeld, M an ag er Gene Kram er, A ss is ta n t C oach 
Jim B row n, C oach Jiggs D ah lbe rg .
FOOTBALL
Tra ine r N aseby R hinehart A ss is tan t C oach James Brow n
A th le tic  M an ag er K irk  B a dg ley
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BILL M U FIC H
ED G A L L A G H E I
KEN D R A H O S  ^
CLA RK  D A Y T O N
UTAH STATE 44, MONTANA 13
Little can  be  said  about the Utah State gam e. W e w ere bad ly  beaten. 
The A ggies scored four touchdo\, ns in the first quarter, one in the second 
an d  one in the third. W ally  S tephens tallied for the Grizzlies just before 
the half ended; Eddie G allagher brought M ontana 's total to 13 w ith a  
fourth period p lunge from the five y ard  line. The Grizzlies drove to 10 first 
dow ns to Utah s 14, but the com plete lack of a n y  kind of a  defense 
w as fatal.
IDAHO 46, M O N T A N A  0
&
%
I BILL PR E U N IN G E
G A RFIELD  TK O R SR I .+
H
The Idaho debacle w as even worse than  the Utah State. Everything that 
could possibly have  gone w rong did. G allagher w as injured w hen he 
w as most needed. The V andals, in running the highest m argin oi victory 
in history over M ontana, put on a  trackm eet of touchdowns to the delight 
ol a  huge homecoming crowd anxious lor Idaho 's first post-war victory. 
M ontana w as outclassed from the start, never having  a  chance.
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A M S O n
G E N E  FL E M M IN G
A RT C R A F T
ED  H Y D ES t e
DICK A RN ST
JA CK  D O N O V
Everyone, including Farragut, expected N avy to slap  M ontana dow n by 
five or six touchdowns, but Jiggs an d  the Grizzlies thought differently. 
Playing inspired ball, the M ontanans fought mighty an d  undefeated 
Farragut to a  standstill. The N avy m anaged  to win 21 to 13, but only 
after the Grizzlies h ad  captured  the hearts of the pro-Navy crowd by  their 
dauntless spirit.
In a  wild-scoring return gam e here Thanksgiving d ay  Farragut repeated  
its earlier win, but only after the lead  h ad  changed  hands six times 
during the fray. After the F arragut gam es MSU w as duly proud of its 
small but fighting Grizzly team  of 1945.
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F ARRAGUT 21, M O N T A N A  13
Return gam e—Farragut 18, M ontana 13
IARRY T H O M PS O N
BOB REH FELD
KENNY K RO U St:
For the first time since 1941 the victory bell in M ain hall clanged with 
news of a  M ontana victory in football. The revam ped Grizzlies turned a  
pow erhouse of fast backs loose on the w eak M arine line and  that's all 
to the story. M ontana's fortunes had  at last begun to turn up. The addition 
of Drahos, Rossmiller, Mufich and  O 'Loughlin w as a  shot in the arm  that 
put new  life into the rest of the team.
M O N T A N A  36, POCATELLO MARINES 6
W A L L Y  STE PH E N S
Doug F essenden , Grizzly h e a d  coach  since 1935, re ­
turned  to the team  w inter q u a rte r  a fte r a  th ree-year 
stretch coaching  Arm y team s. Doug w en t into the A rm y 
a s  a  cap ta in  in 1942 an d  w a s  m ade  director of physical 
education  of BTC-9 a t  Miami Beach, Florida. He w as 
transferred  to A m arillo Arm y A ir Field to continue 
sim ilar du ties, an d  w a s  then  sen t to D enver to becom e 
physical tra in ing  director of the en tire  Air Force Tech­
nical Training com m and w est of the M ississippi. He cam e 
into a n  even  b igger job a t San Antonio, w here  he set up 
a  tra in ing  school for officers a n d  non-coms of the entire 
C ontinental Air Force, an d  becam e its superv isor. His 
last job w as  a t Fort W orth coaching  the Arm y Air Force 
Training com m and Skym asters w ho tied for first p lace  in 
the na tiona l A. A. F. football leag u e . For his w ork he 
received  spec ia l com m endation from Lt. G en. Burton K. 
Yount an d  Maj. Gen. lam es Hodges.
. G etting their p ro tein  ration  during  a  lay o v er a t Dillon.The boys listen dejected ly  to 
A ggie  gam e a t Logan, U tah.
chalk  talk from Jiggs before the
G eorge Lew is g ives forth w ith m usic to re lax  those nerves. An anxious b a n d  w a tch es  the kickoff.
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BASKETBALL
1945-46 Grizzlies won 13, lost 16 (one 
overtime), ave raged  55.5 points per 
gam e, broke seven Grizzly records.
SEASON S LETTERMEN
C harles Moses 
Louis Rocheleau 
Tom Selstad 
John Cheek 
John Helding 
Don Schw end 
Richard Pew  
Ainer Larson 
Dan M arinkovich 
Don Peterson 
D uane Baracker 
Ralph Peterson 
Dale C law son
Coach Jiggs D ahlberg
M anager G us Lecos, Dick Pew.
A ssistan t C oach Jam es Brown
T rainer N aseby
The team : left to right— Don Peterson, Jiggs D ahlberg, Johnny Cheek, Jack 
M cMaster, Ralph Peterson, C harles  M oses, Don Schw end, A iner Larson, Louis 
R ocheleau, Tom Selstad, Dan M arinkovich, D uane Baracker, John Helding,
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CHENEY N O R M A L
M ontana 47, C heney  53
M ontana 50, C heney  56
M ontana 53, C heney  61
M ontana 26, C heney  57
C heney 's speedy  S avages proved to be  the only squad  ab le  to m ake a  clean  
sw eep over the Grizzlies. P laying a t hom e in D ecem ber, the M ontanans pushed 
the W ashington school to the limit before falling. C heney won the first, despite 
19 points by  D ale Claw son, 47 to 53, a n d  the second 56 to 50 after a  47-to-47 
tie forced a n  overtime period. In both gam es the Grizzlies w ere a h e ad  at 
halftime.
With a  com pletely different sq u ad  Coach D ahlberg an d  crew  invaded Cheney 
in January, but w ere bad ly  h an d icapped  by illness. The more experienced 
S avages h ad  little trouble in dow ning the Grizzlies 61 to 53, a n d  57 to 26.
D uane B aracker
johnny  C heek
Dale C law son
GONZAGA
d
H m G B k 1
John H elding
M ontana 103, 
M ontana 69, 
M ontana 78, 
M ontana 102,
G onzaga 34 
G onzaga 42 
G onzaga 54 
G onzaga 49
W ith the force of a n  exploding bom b the Grizzlies rolled up  a  string of im pressive 
victories over G onzaga  starting  w ith  the am azing  103-to-34 w in in M issoula. The 
following night M ontana rep ea ted  69 to 42, w ith Lou R ocheleau looping 27 points. 
In Spokane R ocheleau  broke the U niversity 's ind iv idual scoring record a s  his 36 
points p aced  a  78-to-54 w in over the o u tclassed  Bulldogs.
The second night the G rizzlies a g a in  w ent over the cen tury  m ark, w inning 
102 to 49.
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« MONTANA 4  I
U . n
c . h n / a i , a  2  6
Dan M arinkovich
WHITMAN
M ontana 40, W hitm an 45
M ontana 37, W hitm an 35
M ontana 71, W hitm an 36
M ontana 81, W hitm an 53
The G rizzlies opened  the W hitm an se ries  in W a lla  W alla , losing the o pener 40 
to 45 an d  squeez ing  out a  37-to-35 victory in the second.
At hom e it w as  a  different sto ry  a s  the Grizzlies, a t p e a k  strength , ran  roughshod 
over the M issionaries. W ith M oses, Schw end  a n d  R ocheleau  hitting from every  
a n g le  in a  dazzling  fast b reak , M ontana ran g  up 71-to-36 a n d  81-to-53 victories.
Don Peterson
R alph Peterson
M oses
Dick Pew
FARRAGUT
M ontana 37, Farragut 42
M ontana 43, Farragut 44
M ontana 69, Farragut 52
M ontana 60, Farragut 52
Farragu t N aval Base, boasting  one of the best sq u ad s  in the northw est, w as 
caught in the upsu rge  of Grizzly talent an d  spirit, losing in M issoula la te  in 
F ebruary  69 to 52 in the opening  gam e a n d  60 to 52 in the finale. W ith "Timer" 
M oses an d  Johnny C heek p lay ing  some of the best ball of their ca reers, the 
Grizzlies cam e from behind  in both gam es for the most exciting gam es seen  on 
the hom e court.
E arlier in the season , p lay ing  a t the b a se  in northern Idaho, the B luejackets 
m anaged  to eke out tw o close w ins, 42 to 37 an d  44 to 43, over the M ontanans.
1
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Don Schw end
MONTANA STATE 
COLLEGE
M ontana 51, C ollege 66
M ontana 57, C ollege 64
M ontana 59, C ollege 63
M ontana 80, College 60
W hen the G rizzlies w a n te d  to w in most, a g a in s t the  B obcats, they  cou ldn 't seem  to 
find the b asket. M ontana S ta te  took the T reasu re  S tate  c row n for 1946 b y  w inning  
th ree of four hard-fought gam es w ith  the Grizzlies.
O pen ing  the se rie s  in Bozem an, ihe G rizzlies tried  d esp e ra te ly , but the A ggies 
cam e out on the  long end  of 66-to-51 a n d  64-to-57 scores.
In M issoula the Grizzlies a g a in  tried  too hard , p la y e d  tight ball, losing the 
o p en er 63 to 59. W ith the p re ssu re  off them  an d  the  A gg ies  a lre a d y  sitting  on the 
throne, the S ilvertips p la y e d  b a ll they  w ere  c a p a b le  of, w inn ing  80 to 60 w ith 
Johnny H elding dropp ing  22 points th rough the  hoop.
O pposing coaches: H. B. Lee, U tah S tate; John Breeden, 
M ontana S tate; "B abe" Brown, Idaho; "Jiggs" D ahlberg, 
M ontana.
Talking things over before the luncheon.
At the tournam ent luncheon for coaches a n d  officials: left 
to right around  the tab le—G eorge P. D ahlberg, M ontana; 
H. B. Lee, U tah State; E lra Hunter, Spokane; John Breeden, 
M ontana State; G eorge Nelson, U tah S tate; Hugh Edw ards, 
M ontana; Kirk Badgley, M ontana; Pat Dolan. M ontana 
State; Bill Frazer, G onzaga; Jim Brown, M ontana; Clyde 
C arpenter, M ontana S tate; Babe Brown, Idaho.
TRI-TOURNAMENT
The University of Idaho V andals, who went on 
to win the Pacific Coast Northern Division 
Cham pionship, took home the trophy from Mon­
tana  State U niversity's first annua l Intercol­
legiate tournament, p layed  in M issoula high 
school gym  D ecem ber 14 an d  15.
The Grizzlies p laced  third, dow ning M ontana 
State 46 to 41 after having  been beaten  out of 
a  chance a t the crown by  a  heartbreaking  37- 
to-36 loss a t the hands of Utah State. Idaho 
went through the tourney undefeated, beating 
M ontana State 48 to 34 in the opening round 
an d  Utah State 55 to 33 in the title gam e.
Len Pyne, Idaho guard, w as high scorer for 
the tournam ent with a  total of 31 points; Griz­
zlies Dale Claw son and  D uane Baracker ranked 
second an d  third in total scoring with 27 and  
24 points.
The S eason 's schedule:
M ontana 35, W yom ing 61, a t Billings
M ontana 25, S tate College 41, a t Billings
M ontana 36, U tah State 37, here
M ontana 46, S tate  College 41, here
M ontana 47, C heney  53, here
M ontana 50, C heney  56, here
M ontana 37, F a rragu t N avy 42, there
M ontana 43, F a rragu t N avy 44, there
M ontana 42, W alla  W alla  A ir Corps 57, there
M ontana 40, W hitm an 45, there
M ontana 37, W hitm an 35, there
M ontana 53, C heney  61, there
M ontana 26, C heney  57, there
M ontana 103, G onzaga  34, here
M ontana 69, G onzaga  42, here
M ontana 51, S tate College 66, there
M ontana 57, S tate College 64, there
M ontana 78, G onzaga  52, there
M ontana 102, G onzaga  49, there
M ontana 58, Idaho  57, there
M ontana 46, Idaho  53, there
M ontana 71, W hitm an 36, here
M ontana 81, W hitm an 53, here
M ontana 69, F arrag u t N avy 52, here
M ontana 60, F arrag u t N avy  52, here
M ontana 59, S tate College 63, here
M ontana 80, S tate College 60, here
M ontana 50, Fort M issoula 52, here
M ontana 59, Butte Independents 52, here
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Junior V arsity— Action in the  final g am e  of the  M on tana  Junior V arsity -M on tana  S ta te  B obkitten se ries . The Junior V arsity  p rov ided  C oach 
"Jiggs” D ah lberg  w ith a  re se rv e  su p p ly  of m an p o w er to d ra w  from a n d  a  tra in ing  ground  for n e w  G rizzly recruits.
The Junior V arsity  team : R udy Collins, Frank 
Butler, Robert C anup, D arrell M artin, Don Bush­
m an, Lee Seery , Jack Perry, Lee Cook, Jim Hoff­
m an, Louis Schnelby, Bob Harkins, L arry R yan, 
Vin Corw in, m an ag e r.
Season  Record:
Jay v ees 58, Butte C heerio s 43, there
Jay v ees 42, W a lla  W a lla  A rm y Air B ase 57, there
Jay v ees  53, C arro ll C ollege F rosh 54, there  
Jay v ees  48, C arro ll C ollege Frosh 47, there  
Jay v ees  26, M on tana  S ta te  Bobkittens 33, there  
Jay v ees 50, M ontana S ta te  Bobkittens 58, there  
Jay v ees  31, D ragsted ts  33, here  
Jay v ees 21, Spokane  Spark le rs 40, here  
Jay v ees 52, C arro ll C ollege Frosh 64, here  
Jay v ees 51, C arro ll C ollege Frosh 49, here  
Jay v ees 52, M ontana S tate  Bobkittens 40, here  
Jayvees 48, M ontana S ta te  Bobkittens 65, here  
W on four, Lost eight.
M ontana d id  not field a  track 
team  in 1945. C oach  Jim Brown 
of the G rizzly trackste rs  rev ea ls  
th a t h e  h a s  som e ou ts tand inq  
p r o s p e c t s  in m en like Lou 
C rosby in the shot; H ank Purdy 
in the shot; Jim M ayes (left w ith 
Jiggs D ahlberg) in the  pole vault; 
G ene F lem m ing in the hurd les 
a n d  broadjum p; D an Ducich in 
the d iscus, an d  Dan Yovetich in 
the  hurd les.
Com plete stan d in g  track  records a p p e a r  in 
1945 Sentinel.
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INTERFRATERNITY 
FOOTBALL
- %£
Quick p ass  dow n field
A round end
( 215 )
i
INTERFRATERNITY
BASKETBALL
Sigm a A lp h a  Epsilon ed g e d  out Phi D ejta T heta  in a  fast m oving 
tournam ent in w h ich  the le a d  ch an g ed  h an d s  four times, to w in 
the interfra tern ity  cham pionship .
First p lace , Sigm a A lpha  Epsilon: Don H arris, G ar Thorsrud, Don 
G ray , D an Yovetich, H orace G regory , H ank P urdy, Bruce Elliot, 
R ay  Thom as, Bill D avies, an d  Jim W iden.
Second p lace , Phi D elta T heta: Elmer Donovan, 
Chuck, Vic Dikeos, Frank  Kalisch, W ally  S tephens, 
W ally  Donker, Jim M anley, Joe K appes, Tom 
E igem an, Art A une, John M annix, Bob M orrison.
Third p lace , Independen ts : Joe G erard , Jerry Koso- 
vich, Ed Lym an, Bob D avenport, Jim Dixon, Ed 
Minty, H ow ard  Jacobson, Jack D onaldson, Sid 
Dennis, Don R asm ussen , Bob Thom as, Dick R ay  
mond, Tony D unleavy .
Fourth p lace , S igm a Chi: R ay  O lson, Nick K abalin , G eorge Scharf, 
Jack Perry, G ene Schockley, Bill L eaphart, H ow ey Hunter, Vin 
Corwin, W ilbur Scott, Don Ritter, M an ag er W ally  R athbone, Frank 
Phelps.
Fifth p lace , S igm a Nu: E ugene Bottomly, Ed G allag h er, Bob D avenport, Bob 
Burkett, Ted W alter, D ave Thorn, Buck Preuninger, W es Thompson, Bob Minto, 
Dick Conklin.
Sixth p lace, Theta  Chi: Shag  Miller, C harles  G oddard , Don Rom stad, Free 
Koenig, Benny Lien, Bill H um phrey, K enny Sharp.
Seventh  p lace, South Hall: G ene Hockett, H ank Sherlock, Lou G uerre ra , Monk 
W enstrom , W arren  Evans. Not p ictured : Pat Taylor, Keith A rm strong, Joe 
Braycich, Frank  Butler.
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SKIING
Bob M organ executes a  jum p turn.
Some shots taken  a t the A lta W estern  Intercollegiate meet 
a t Salt Lake.
The ski team : left— Bob M anchester, G eorge S av ag e  an d  Otto Ost; right—Bob 
M anchester, Otto Ost, Bob Downs, G eorge S avage , H arry  Reinig.
Edna C am pbell a n d  friend. G ordon Johnson in a  jum p turn.
A christi by  G eorge Savage.
( 2 1 7 )
FOOTBALL LETTERMEN
Amst, Dick Gallagher, Ed Rist, Bud
Cook, Bob George, Don Rossmiller, Ed
Craft, Art Hydes, Ed Shepard, Bill
Dayton, Clark Krouse, Kenny Stephens, W ally
Donovan, Jack Mufich, BiU Thompson, Harry
Drahos. Ken O'Loughlin, Jim Thorsrud, Garfield
Flemming, Gene Preuninger, Bill W illiamson, Paul
Gall, Don Rehfeld, Bob
Minor sports got on its feet this year after a  three year "no-can- 
do" period. Minor sports cover Intramural touch football, basket­
ball, softball, baseball, swimming, tennis and bowling.
Phi Delta Theta grabbed the Intramural touchball championship, defeating 
Sigma Alpha Epsilon in the Clover Bowl Title game.
The SAE's then gained sweet revenge on the Phi Delts during 
basketball season by taking the crown in a  close final game with 
the Phi Delts.
Sigma Nu won the Inter-fraternity bowling championship, defeating Theta 
Chi for the championship.
Hard-working Bill Tremper of Missoula, strove to have a  Grizzly swimming 
team this year, but when he did get a  squad of mermen together, he was 
unable to arrange any meets.
Last fall a  movement w as m ade to improve the tennis courts and 
start tennis tournaments. This winter tennis w as appropriated 
money by  Minor Sports Board for intercollegiate meets. Univer­
sity teams have been organized and will soon be pounding 
the courts.
It was announced late this year that baseball would be revived as a  major 
sport next year for the first time since 1929.
Edward S. Chinske, Grizzly star of the late 20's, was named head coach and 
will join the MSU faculty July 1.
Potential diamond-men this season turned their talents to the intramural soft­
ball league.
WAA PLAY DAY
Thud— an d  the ball goes flying to the backcourt in a  fast vo lleyball gam e.
It's a  hom e run a n d  a  cham p high school softball p lay e r is on her w ay  
around the bases.
A study  in concentration—M ary  Morrow 
assisted  by P au la  Griffin referees the ten­
nis m atches a t the h igh  school p lay d ay .
A high school g irl slam s the ping  pong ball over the net a t the 
an n u al high school p la y d a y  presen ted  by  WAA. Each spring, 
W AA p lay s host to over 200 h igh  school girls from schools n ea r 
M issoula.
WAA guests line up for a  picnic beh ind  the N atural Science Building.
High school girls choose up for a  softball gam e.
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N ew  H all field hockey  team  w h ich  tied  S igm a K ap p a  for first 
p la c e  honors. F inal p layoffs in the round-robin tou rnam en t w e re  
h a lted  b y  b a d  w ea th e r. Left to righ t— Enid W illiam s, D orothy 
G rant, Jean  D ineen a n d  N oreen  Ingle.
S igm a K ap p a  a lso  p la c e d  first in vo lleyball, com ing th rough the 
round-robin tou rney  w ith  no losses. Back Row— Betty Jo S taves, 
Jean  Bartley, Doris D elaney , W a n d a  M ourar, E laine Hoover, a n d  
H elen D ejarnette . Front Row— V iola Schuff, N orm a G rassesch i, 
D ianne D orsey, D onna W inter, an d  B. I. Smith.
Tri D eltas tu rned  in a  fas t last-half ra lly  to w in  over S igm a K ap p as 
a n d  take  first p la c e  in  the  b a sk e tb a ll tou rnam en t w in te r q uarte r. 
T hey  rem ain ed  und e fea ted  th rough the round-robin tourney . Left 
to right— Back Row— Jo A nn Blair. D orothy W orking, B arb a ra  
G runert, Edythe Keig. Front Row— M arilyn  Biffle, Betty H yde, a n d  
Jean  W arner.
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Betty Jane H ill,  freshm an from  C orb in  H a ll, p roved 
she w a s  a  dead-eye a t tossing the horseshoes 
w h e n  she topped some stiff com petition  in  the 
horseshoe tournam ent au tu m n quarte r.
B. I. Sm ith, S igm a Kappa, s lam m ed he r w a y  to 
firs t p la ce  in  the ba dm in ton  tournam ent.
A n n  F raser an d  F lorence A d am s m et a l l  comers 
in  the b a dm in ton  doub les tournam ent an d  cam e 
out in  firs t p la ce  undefeated.
( 221 )
I
Jean  D ineen shot her w a y  to first p la c e  in 
a rchery .
Ann F ra se r an d  F lorence A dam s, Thetas, col­
lected  top a w a rd s  in tennis in both the doubles 
an d  sing les tournam ents. T ogether they  took first 
p lace  in the doub les tourney  an d  A nn F raser 
took first in the s ing les  w ith  F lorence second.
( 222 )
In addition to its m any o ther firsts, Sigm a K appa  a lso  cam e out on top 
in the softball tournam ent.
Back Row— Louise Dreibelbis, Betty Barry, V iola Schuff, Shirley A nderson, 
a n d  Elaine Hoover. Front Row— Jean Bartley, Betty Jo Staves, Donna M ae 
W inters, D ianne Dorsey, an d  Norm a G rasseschi.
"M" Club sw elled its ranks from 3 to 15 in two quarters with interest in w om en's sports on the upsurge. To be 
eligible for "M" Club a  w om an must be  a  junior with a  " C "  average, she must have  earned  not less than 10 p a r­
ticipation credits an d  she must be outstanding in leadership  and  sportsmanship.
Back Row— D orothy G rant, Viola Schuff, Jo A nn Blair, B. I. Smith, E laine Hoover a n d  Shirley Davis. Front Row— Enid W illiam s, Jean  Dineen, 
P resident B arb a ra  G runert, Edythe Keig, Norma G rasseschi, Louise D reibelbis, a n d  N oreen Ingle. A bsent w hen  the p icture w as  tak en  w ere 
M ary Crisw ell a n d  Alice A nderson.
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MISSOULA
At the Park Hotel the "w elcom e m at is a lw a y s  out" 
for visitors to MSU.
A safe bet every  time—the h igh  g rad e  butter, cheese 
a n d  ice cream  of the Golden Glo cream ery .
W hen she  t h i n k s  of 
d iam onds, she  thinks of 
Kittendorff's.
In the b a b y 's  world, it's 
the S t o r k  N e s t  for 
clothes.
' ' W o r t h  investigating 
a re  the good rea l estate 
investm ents from Hilton 
and Hilton," says  Scotty 
McLeod.
Lou R ocheleau will get 
his m oney 's worth in 
ca r s e r v i c i n g  at  the 
Turmell Motor Co.
( 224 )
MISSOULA
"W e're g lad  to be back  with the gang  at Murrill's again ."
( 225  )
I
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Sentinel Editors Watch N ew  
Edition Come Off the Press
Editors Lee Jellison an d  John Rolfson of the 
1946 Sentinel a re  shown exam ining a  p a g e  in 
the lithograph section of The Sentinel as  it 
comes off the press in the p lan t of The Tribune 
Printing C om pany in G reat Falls.
( 226 )
MONTANA STATE UNIVERSITY GRADUATES 
ASSOCIATED WITH TRIBUNE PUBLICATIONS
Top row, left to right: G eorge C. Mulvihill, G erald  K. Lester, Robert 
P. Struckm an, John R, Hallowell, Robert D. W arden, Robert P. 
Lathrop, Edw ard P. Furlong, John T. Cam pbell. Seated, left to 
right: Pat Brennan, M ary Bukvich Fenton, Pam Saubert, C lary 
K aufman Cory. Not in picture: Clifton T. Sullivan, Gordon Cuniff, 
Don R. Larson, Arthur Peterson.
( 227 )
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GREAT FALLS
An MSU w eekend  in G reat Falls m eans  Louie's Kitchenette for food tha t satisfies.
Host Jack A cord finds the "key  to the situation" for the boys a t the Park Hotel.
( 228  )

TRADITIONS
1945 p ep  ra lly
1906 track meet
1 9 2 7 M ay Q ueen, 
M argaret Hughes . . .
SOS (Singing on the Steps)

The d ishw ash ing  crew  ge ts out the store of cups an d  m akes A ny kind of a  costum e w a s  in Ellen M ouat an d  Ken D rahos sm ile for the cam era , 
ready  to se rve  the refreshm ents. style. Jim Janke ca lls to Bob Rehfeld, an d  B abe the blue
ox looks on.
Punch is se rved  in the bar. O ne lonely soul w oos his g a l look­
ing into the w ilderness  of R angers ' 
Dream.
Thousands of trees  w ent into the m aking  of the forest a tm osphere  of the G ene a n d  Mrs. C law son  an d  Mrs. an d  Mr. G eorge 
m en 's  gym . L ivesey lean  on B unyan 's g rindstone.
I  B U N Y A N 5  
j  GRIND STO NE I
a n d  vo ters  pu tting  in the ir choice.
ELECTIONS
Veteran's
The G reeks c am p a ig n  w ith  la rg e  h u zzah s  for Jeffers.
W hen  a  lot of v e te ra n s  cam e b ack  to school w ith  w iv es a  b ig  h ousing  p ro b lem  a ro se . T he U niversity  im m ed ia te ly  sen t for g overnm en t tra iler 
h o u ses  a n d  p re -fab s a n d  se t u p  a  56 h o u se  v illa g e  a t  the  bottom  of M oun t Sentinel n e a r  the ROTC sh ack  a n d  the v e ts  a n d  the ir w iv es  m oved  
in. A bout 525 m ore h o using  un its a re  ex p ec ted  for next y e a r .
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The SAE's ev e n  ren ted  ho rses  for politicking pu rposes . Janet R einertson  a n d  b ig  bo sses  giv 
ing  the  c row d  a  la rg e  po litical sm ile.
ABER
Lines an d  line s  of h u n g ry  sou ls at lun ch  tim e. The specta tors  look on a t h ig h  court.
"P u t the n icke l on the d ru m .”  
E ager you n g  f i l l ie s  g ro w  ca llouses on th e ir  p re tty  hands
from  la w n  d u ty  on The D ay. A b e r D a y  ch a irm a n  H ug h  Ed­
w a rd s  an d  com m ittee m em bers 
M a ry  M o r r o w  a n d  Jeannette 
Bakke discuss A b e r D a y  p lans.
B la ir  an d  D rum  a re  b ro u g h t be fore the h ig h  
cou rt to s ing  "O h , You G rea t B ig B e au tifu l 
D o l l ! "
Edm und Freem an an d  Ed O 'B rie n  w ie ld  a 
m ig h ty  rake .
B ill H in rich s  rece ives a p a in t jo b  on the rea r. A  coed s w in g s  a  ba t fo r a  p o w e rfu l h it.
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The bucket b r ig a d e  s tre tch es  up  M ount Sentinel to the M.
M ortar Board rece iv ed  freshm an  w om en a t their 
trad itiona l te a  (above  a n d  below).
FRESHMAN WEEK
The frosh w e re  soon in itia te ' 
to one of the schoo l's  olde 
trad itions, G reen  D ay, an 
found th a t the  buckets g' 
p re tty  h e a v y  befo re  they  g<j 
to the  top.
W hen  the  M w a s  sh in ing  ev e ry o n e  cam e  dow n  for a  p icnic on t 
law n  of N a tu ra l Science bu ild ing .
AW S ex p la in s  the counse lo r sy stem  to the  g irls (above), an d  then  they  
try  som e of the school so n g s (below).
P resid en t M cC ain got acq u a in te d  w ith  the new  stu d en ts  a t an  
inform al luncheon .
( 232 )
SENIOR
Seniors m arch in solem n file to Prizes an d  A w ard s C onvocation.
Senior ban q u e t w ith num erous p a ren ts  an d  celeb rities present.
ft*
A W S's trad itiona l L antern P a ra d e  
in honor of sen ior w om en b y  a ll 
U niversity  w om en.
Touching fa rew ells an d  w ishes a re  ex ch an g ed  by
-
Band concert Senior W eek 
the O val.
Lee Jellison is a w a rd e d  the M osby 
Radio S cholarsh ip  by  D ean  Jessee 
a t Prizes an d  A w ards Convo.
Doctor J o s i a h  E.  M o o r e ,  
sp e a k e r  a t g radua tion , an d  
P resident Ernest O. M elby.
( 233 )
■
A nd m any  w ere  p resen t a t the Senior T ea in the Lounge.
V-E D
Em m et A n de rso n , m us ic  d ire c to r  a t M isso u la  C o u n ty  
H ig h  School, le a d s  the v is it in g  h ig h  scho o l a  c a p p e lla  
c h o ir  in  s in g in g  "T h e  S tar S p a n g le d  B a n n e r" a t the 
o p e n in g  o f a  s p e c ia l V-E D a y  con vo ca tio n . G uest 
spe ake rs  a t the occa s ion  in  the  fo re g ro u n d , le ft to  r ig h t: 
G . A . K e tch am , p r in c ip a l o f M isso u la  C o u n ty  H ig h  
Schoo l; P res id en t E. O . M e lb y  of the U n iv e rs ity , a n d  tw o  
re p re se n ta tive s  o f M isso u la  chu rches.
P res id en t M e lb y  spe aks  to th e  a u d ie n c e  o f U n iv e rs ity  
students , h ig h  scho o l s tu de nts , a n d  to w n sp e o p le  on  the 
s ig n if ic a n c e  o f the u n c o n d it io n a l su rre n d e r o f G e rm a n y  
a n d  the task th a t lie s  a h e a d  in  d e fe a tin g  Japan.
P rofessor John Leste r le a d s  the U n iv e rs ity  M ixe d  
G le e  C lu b  in  p a tr io tic  songs a t th e  c lose  of the 
E u ro pe an  V ic to ry  ce le b ra t io n  convo.
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Christmas W eek
Ten m inutes after s tuden ts  h a v e  filed a w a y  from the sing ing  of C hristm as caro ls before the ligh ted  tree  in the C hristm as SOS.
A nother shot of the choir.
Mr. G u lb randsen  lead s the 
a  c a p p e lla  choir in caro ls 
a t the C hristm as convo a s  
the girls g lee  club sits in 
front.
The K appas p re sen ted  a  b lack face  song  an d  d an ce  program .
Varsity Show
The a ll school v a rs ity  show  w a s  rev iv ed  w in te r q u a rte r  w ith  a  w ide 
va rie ty  of c lever ac ts  that kep t a  la rg e  a u d ie n c e  w ell en te rta ined .
"D angerous Jim M cC ain" w a s  the skit 
offered b y  the Co-op house.
M arian  M cA llister of Sigm a K appa 
a  d an ce  num ber.
A pantom im e w ith  the back g ro u n d  of 
a n  A ndrew s s is te rs  record  w a s  the D elta 
G am m a num ber.
num ber
M arine costum e.
D arlene  Sylvester, Tri Delt, 
does a  dance .
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Am ateur Nite
finaofA
Susan Cooke in a  read ing . The Theta Sextette: F lorence A dam s, Peg Crossen, M arsh Me 
Donald, Jean  Strom, Bea Lloyd, B aroara  W ayne  an d  Helen 
Gillespie.
First prize w inners Helen Sugrue a n d  T annisse  
Brown w ho cam e forth with "June Is Bustin' Out 
All O ver."
Matrix Table. Mrs. Andy Cogsw ell, A uthoress 
M ildred Schemm a n d  K arm a Johnson discuss 
journalism  an d  its possibilities.
( 237 )
R E S ER VAT IO N
50METWWG
TO  RING ABOUT
S ig m a K a p p a s  go lite ra ry .
TRACK
O ff ic ia l hosts: (s tan d in g , 1. to r.) Lester M arge tts , A rn ie  Berger, Pete 
Sm all, W a y n e  W e lch , Jim Lucas a n d  Jack C u th be rt; (seated, 1, to r.) Gene 
F lem ing , H u g h  E d w a rd s , Babe Y o un g , Joe G ib n e y  a n d  Russ C erovsk i.
S igm a A lp h a  Eps ilon  "b o r ro w e d "  the S igm a C h i's  b e ll a n d  
ra n g  fo r tw o  n ig h ts  a b o u t MSU.
T ra c k  M ee t la s t s p r in g  fo r the 
su rro u n d in g  h ig h  schools w a s  
h ig h lig h te d  w ith  house de co ra ­
tions, j i tn e y  dances, song fes­
tiv a ls  a n d  house pa rties .
T rack  M eet, w h ic h  is o rd in a r i ly  
sponso red b y  the U n iv e rs ity , w a s  
d isco n tin u e d  d u r in g  the w a r  a n d  
in  1945 w a s  sponso red b y  the 
M isso u la  Jun ior C ha m b er of C om ­
m erce. The re g u la r  U n ive rs ity -  
sponso red m eet w a s  re v iv e d  in  
1946.
K a p p a  A lp h a  T he ta  p re ­
sents the race to MSU.
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MARDIGRAS
"H ail Phi D elta T heta"  shouts Joe Back, M ardi 
G ras king.
Kay Korn p as se s  out c ig ar­
ettes a t the K appa  concession.
Joan Kuka, lovely q u een  of M ardi G ras.
Bob Johnson b ro ad casts  for 
KGVO a t the g a la  dance.
A rchie Low thian an d  Bob Huck pose beside the Theta
C and ida tes  tor M ardi G ras  queen:
Top row; K appa  M argy G arrison, Tri Delt M arilyn Biffle, 
Sigm a K appa Elaine P a lag i, New Hall V irginia Knapp, 
A lpha Chi Shirley Sue Brown; bottom row: A lpha Phi 
Jinx Frederick, Theta  Shirley Davis, Delta G am m a Joan 
Kuka, North Hall A nn A lbright, Co-Op Leona Lampi, 
Corbin Hall M ary Kittams.
And hilarious w as  the crow d that a tten d ed  M ardi G rasl
( 239 )
SOS
Singing on the S teps is one  of the oldest MSU trad itions. O n T hursday  
ev en in g s ap p o in ted  by  T raditions board , s tu d en ts  g a th e r  a t the M ain 
Hall s tep s  a t 7:30 for g roup  sing ing  an d  sp ec ia l p rog ram s. T hen a s  
the  tow er clock strikes e igh t the  p rog ram  stops, an d  the p eo p le  stroll 
a w a y  sing ing  "C ollege C hum s." SOS is u su a lly  a  tim e for the  p re se n ­
ta tion of political c a n d id a te s  du ring  cam p u s elec tions (above), C hrist­
m as caro ls just before v aca tio n , a n d  sp ec ia l p re sen ta tio n  of in te resting  
cam p u s p ersona lities . Left, a  sp ring  SOS. Below, p re sen ta tio n  of M ortar 
Board.
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"U p  W ith  M on ta n a ."
PEP RALLY
Come
O r\
GRIZZLES
The G rizz lies  80-tc-G0 w in  o ve r the Bobcats in  ba ske tb a ll. M arch 2 sent 
these lo y a l supporte rs  to the to w e r in  M a in  H a ll to  an nounce the v ic to ry  
to the cam pus a n d  to w n  b y  a n  o ld  tra d itio n . W hen eve r M on tan a w in s  
an  a th le tic  v ic to ry , it is the tra d it io n a l d u ty  of the freshm an c lass to r in g  
ou t the new s. In  the p ic tu re : Edam o F ilice tti, G ene K ram er, Don G a ll, 
Louise A lonzo , D ick A rns t, G a ry  N elson, Louise M orriso n an d  G eorge 
Am m en.
Banners le a d  the w a y . MSU students  on the o va l at the do w n to w n  
pa rad e  be fo re the T h a n ksg iv in g  D a y  M on tan a -F a rrag u t gam e in 
M issoula .
L il M a rtin , O tto O st a n d  fr ien ds  in  the sw in g  of th ings at a  G rizz ly  
ra lly .
S purs an d  the Pep Band le a d  the d o w n to w n  pa rad e  p r io r  to the 
b o n f ire -ra lly  a t the G rizz ly-B obca t ba ske tb a ll series. M arch  1 an d  2.
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Edm und L. Freem an, facu lty  a d ­
v iser to convocation committee.
April 23, 1945, the s tuden ts  held  a  m odel S an  Francisco  C onference. 
The a b o v e  p a rtic ipan ts  a re : (1. to r.) M arge O rner, B arb a ra  W ayne , A. C. 
H artpence, Elizabeth Spruell, H arris Hogan, Louise McKenzie, Jim Lucas, 
Jane K inkaid, Bob T ab a racc i an d  M argie  Powell.
CONVOCATIONS
C hairm an of the Conference H arris H ogan  o pens the m eeting w ith  A. C. 
H artpence, M arilyn McConochie, Louise McKenzie, E lizabeth Spruell, 
Jim Lucas a n d  M arge Pow ell listening.
Jim Lucas w ilts w hile  Jane  K inkaid, John Rolfson an d  June Burns 
qu izically  listen to Bob T ab aracc i dem and ing  recognition for the 
sm all nations.
Bob Seitz, Helen Lund, Jane  Jeffers, Alfred Sachs an d  D ave Martin 
study  their notes w hile  S tew art B randborg expounds on the needs of 
the S cand inav ian  countries.
June Burns, Janet R einertson, Flora M ae Bellefleur, Colleen McCool 
a n d  G era ld  Lester listen a tten tive ly  to C urtis S tadstad , w ho rep re ­
sen ted  China.
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CONVOCATIONS
L a w y e rs  sh o w in g  a  p r e v ie w  of A b e r  D a y  H ig h  C ourt. o rg a n is tF o re s te rs  t ra n s fo rm  s ta g e  in to  w o o d la n d s .
T a n n is s e  B row n  a n d  H e len  S u g ru e  la y - L e o n a  L am p i, J a n e t R e ine rt- 
in g  th e m  in  th e  a is le s .  so n , Ju n e  B urns, th e  C o-op  trio ,
s in g .
M a ria n  M c A llis te r  ta p s :>medy a c t. H a l te r
B e a r p a w s  e x p la in  tra d i tio n s .
Joe  G ib n e y  g e ts  v i ta l  s ta tis t ic s  on  th e
( 243 )
W ould-be law y e rs  blow  a  m ournful tune.
Jack Acord, vocalist w ith the 
o rchestra.
D ancers en joy  the atm osphere  of the 
a n d  only  Barrister's.
( 244 )
SADIE HAWKINS 
DANCE
Helen G unkle sells tickets to  Helen Sugrue and  her m an Speed G rater.
Peg H anley (right) president of Spur, aw ard s  the 
prize to A nna Vee M ather for being the perfect 
Daisy Mae.
D aisy M aes an d  Lil' A bners prom enade and  sq u a re  dance to the hoedow n 
orchestra.
Lil' A bner a n d  D aisy Mae.
( 245  )
The coeds put 
dinner.
the dog  an d  take  their d a te s  to the H am burger Kings for
Coed Q ueen  P eggy  H eavlin  a n d  President 
M cCain sm ile for the birdie.
P resident M cCain p resen ts  P eggy  w ith a  bouquet of 
roses.
( 246 )
INTERFRATERNITY 
BALL
1HTER-TRM
balirooh
MSU G reeks goes sophisticated  with a  d inner dance, pallad ium  style.
Greek ''P allad ium .''
Helen Sugrue sings.
A udrey Bart a t the piano.
W ilbur Funk a n d  Joe G ibney entertain .
( 247 )
( 24 8  )
Ski C lub ad v e rtise s  its a n n u a l F la sh y  
S w ea te r D ance.
Janet R einertson lead s  the  G erm an  Band a t the Inv ita tiona l Interco lleg iate  
Tournam ent s ta g e d  a t  the M issoula C ounty  H igh School gym nasium , D ecem ber 
14 an d  15.
Phi D elta T h e ta 's  w inn ing  house  deco ra tion  in the 
"P lay g ro u n d  of the W est"  w eek en d  put on in con ­
junction w ith the Grizzly-Bobcat b a sk e tb a ll series, 
M arch 1 a n d  2.
G inny  Schall an d  Scotty McLeod 
a t the Ski C lub  Mixer.
S igm a Nu tradition. . . . W hen  a  S igm a Nu p ins  a  
ga l, h is fra te rn ity  b ro thers  tie him  to a  front y a rd  
tree, le a v e  him  until h is g irl com es to cut him  loose, 
then  so u se  them  both  w ith  a ll the h o ses  they  can  
m uster. Above, Leona H alter cu ts Bob Burkett loose.
M arjorie Pow ell in te rv iew s v ic­
tims A rn ie  B erger a n d  Bob Seitz 
on the F o reste r - L aw y er hair- 
cu tting ep isode.
B aseball, ba seb a ll, 'tis  the g rea test g am e of all. Right, picnickers 
a t M ontana Pow er park  sit on the law n, w ait in line— then  eat.
SUMMER SESSION 
PICNICS
Ladies sing to the m usic of a  ukulele. E nglish club picnic on picnic g rounds b ack  cf the N atural Science building.
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The T hetas m ake the rounds of the houses  an d  dorm s to s e re n a d e  w ith C hristm as caio ls.
Track m eet last sp ring  w a s  ad d e d  to by  a  N ew m an Club 
sponsored  songfest in w hich sorority, fra tern ity  an d  dorm 
g roups partic ipa ted . First prize w ent to the D elta G am m as.
Delta G am m a, first p lace  w inners.
A lpha Phi.
( 250 )
K appa A lpha Theta
New Hall
Delta Delta Delta
Sigm a K appa
Phi Delta Theta
O. S. W arden , m an ag in g  o w ner of the  G rea t Falls Tribune, 
unveils the p la q u e  d ed ica ted  to the la te  D ean  Em eritus A. L. 
Stone in the Journalism  building.
The luncheon  that d a y  w a s  held  in the Journalism  lib rary .
DEDICATION
O. S. W ard en  tells the s tuden ts  a t convocations 
of h is friendship  w ith  D ean  Stone; President 
M cCain an d  D ean Jam es L. C. Ford listen in 
the background.
Joyce Phillips, p residen t of T heta  S igm a Phi; A lexander 
W ard en  of The Tribune; P residen t Jam es A. M cCain; 
D ean  Jam es L. C. Ford, O. S. W ard en  a n d  R ay  Fenton.
( 252 )
RECEPTION
M rs. J a m e s  A. M c C a in  w a s  p r e s e n te d  a t  a  re c e p tio n  a f te r  h e r  a r r iv a l  
in th e  f a ll b y  th e  P re s id e n t  of th e  F a c u lty  W o m e n 's  C lu b  M rs. W . R. 
L o w ell in  th e  lo u n g e  of th e  S tu d e n t U n ion  (left). T h e  re c e p tio n  line  
( a b o v e )  M rs. M c C a in  is  s e c o n d  from  left w ith  b a c k  to  w in d o w ; M rs. 
L o w ell is  on  e x tre m e  left.
CHARTER
Dr. H a ro ld  U re y , MSU g r a d u a te  a n d  N o b e l P riz e  w in n e r ,  s p o k e  
o n  th e  d e v e lo p m e n t cf a to m ic  e n e r g y  a t  th e  U n iv e rs i ty  C h a r te r  
D a y  c o n v o c a tio n . A t left h e  ta lk s  to  a  s m a ll g ro u p  a t  d in n e r  a f te r  
th e  c o n v o c a tio n .
A b o v e , Dr. U re y , P re s id e n t  M c C a in , Dr. Je sse .
( 253 )
Inauguration
Ball
The receiv ing  line: Pat M urphey, Carl 
Evans, Dean M ary  Elrod Ferguson , Presi­
dent an d  Mrs. M cCain, Bill Miles and  
ASMSU Presiden t Jane  Jeffers.
Punch w as  se rved  to all the lad s an d  their d a te s  a s  they  took a  night off from 
stud ies to honor new  P resident M cCain before his in augura tion  in the fall.
"A nd a  good time w a s  h a d  by  all!"
( 254  )
INAUGURATION
President M cCain sp eak s  a t the  In au g u ra l luncheon.
M ajor Kelly le ad s the m ilitary gu a rd  out of the Union.
Ole Bue, the e a g e r  cam eram an , takes  shots of 
celebrities a t the banguet.
P rincipals a t the Inauguration  w ere  President M cCain, Dr. Alvin C. 
Eurich, D ean Jesse an d  G overnor Sam  Ford.
( 255 )
a n d  D octor M e rr ia m  c h a t.
P resident of the Butte School of M ines Thompson
G overnor a n d  Mrs. Ford, P resident an d  Mrs. M cCain an d  Dr. Eurich a re  se rved  
punch  by  M ortar Board m em bers M andi Luebben an d  M arilyn H illstrand.
BILLINGS
K oppe's diam onds sparkle, an d  so do S alley  O 'M alley 's  eyes w hen she sees the exquisite setting.
Like a  duck takes to w ater, MSU students take to the entertainm ent at the Lake Elmo night club.
( 256 )
W)id.ti*tctioe.
California sportswear  
fashions from our famous  
Wilshire Sports Shop  . . .
H A R T - A L B I N
Billings, M ontana
( 2 5 7 )
THE ELLIS PHOTO SERVICE
HAMMOND ARCADE BLDG.
MISSOULA, MONT.
•
The Largest and  Best Equipped Studio in the State of M ontana 
With a  Personnel of Nine Efficient People 
Q uality Portraits and  Commercial Finishing
•
Our Motto: Speed, Quality, and  Low Price
EVERY BANKING SERVICE
Accounts for 
BANKS - FIRMS - INDIVIDUALS 
Trusts - Investment Securities - Foreign Exchange - Drafts - M oney 
Orders - Safety Deposit Vaults - Savings Departm ent
•
OFFICERS
JOHN J. BURKE, JAMES T. FINLEN, R. W. PLACE, GUY D. PIATT, WILBUR ROWE,
President Vice President Vice President A ssistant C ashier A ssistant C ashier
•
METALS BANK & TRUST COMPANY
ESTABLISHED 1882
BUTTE, MONTANA
MEMBER FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION
( 2 5 8  )
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BORG'S
JEWELERS — OPTOMETRISTS
M iss o u la  
W a tc h e s  —  D ia m o n d s  —  J e w e lr y  
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Ely's Shoe Shop
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O ur 27th Y ea r F e a tu rin g  C lo thcraft C lo thes, 
F re em a n  O xfords, V an  H eu se n  Shirts, 
La P la y a  S port C lo thes, Lee H ats  
C a r l E. D ra g s te d t '23 John C. W ood E x - '17 
E. S. D ra g s te d t '29 W in ton  R oseth  Ex-'49
P a r t  of O u r  B u s in e s s
B uy ing  sh o e  re p a ir in g  is like  b u y in g  a 0 1 ►*! ilrf kS1
Y ou
r a i l ro a d  ticket— th e  m ore  y ou  p a y , the  
f a r th e r  y o u  go. i B l M l M l i ,
Why w ait  to p lan  your hom e until it's tim e to build?
The benefits of our m any  y ea rs  of experience is yours for the asking.
Let u s h e lp  y o u  w ith  y o u r  p l a n s  a n d  p r io r i ty  r e q u ir e m e n ts .
MORIN LUMBER COMPANY *®soULa
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